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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilaston vuodelta 1975. Nyt julkaistava tilasto 
on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin vuo­
den 1974 tilasto.'*' Käytettyjä käsitteitä, luokituk­
sia ja menetelmiä on käsitelty julkaisussa "Uusitut 
yritystilastot", tilastokeskus, tutkimuksia nro 47, 
Helsinki 1978.
Vuoden 1975 tukku- ja vähittäiskaupan yritystilas­
ton laadintaan ovat osallistuneet tilastonlaatijat 
Terttu Huovinen ja Annikki Lusua sekä tilastonpitäjä 
Ulla Koistinen. Tilastoaineiston käsittelyä on val­
vonut aktuaari Outi Kröger.
Helsingissä, marraskuussa 1978
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar parti- och detalj- 
handelns företagsstatistik för ar 1975. Den Statistik 
som nu publiceras har utarbetats enligt sarama principer 
som 1974 ärs Statistik.'*'
I Publikationen "Förnyad företagsstatistik", statis­
tikcentralen, undersökningar nr. 47, Helsingfors 1978, 
utreds de begrepp, klassificeringar och metoder, som 
använts vid uppgörandet av parti- och detaljhandelns 
företagsstatistik.
Statistikförarna Terttu Huovinen och Annikki Lusua 
samt Statistiker Ulla Koistinen har deltagit i upp­
görandet av parti- och detaljhandelns företagsstatistik 
för är 1975 medan aktuarie Outi Kröger har svarat för 
statistikens slutbehandling.
Helsingfors i november 1978
AARRE SAHAVIRTA
Kalevi Atéstalo
1) "Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1974" Tilastotiedotus YR 1978:5.
Vuosilta 1969 - 1973 tilastokeskus on julkaissut tilinpäätöksiin perustuvia tietoja tukku- ja vähittäiskaupan 
yrityksistä tasetilaston nimellä.
1) "Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1974" Statistisk rapport YR 1978:5.
Statistikcentralen har under rubriken Balansstatistiken över parti- och detaljhandeln publicerat uppgifter om 
parti- och detaljhandelns företag för aren 1969 - 1973. Uppgifterna baserar sig pá bokslut.
1 1279004565
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1975 PARTI- 0CH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK 1975
Seuraavassa tarkastellaan tukku- ja vähittäiskaupan I det följande granskas de begrepp och metoder, som
yritystilastossa 1975 sovellettuja käsitteitä ja mene­ använts i partí- och detaljhandelns företagsstatistik
telmiä. 1975.
Tilastoyksikkö Statistisk enhet
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tilasto­ Den statistiska enheten i parti- och detaljhandelns
yksikkö on kaupallinen yritys itsenäisenä juridisena företagsstatistik är handelsföretaget som självständing
yksikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena yksikkönä). juridisk enhet (beslutande eller institutionell enhet).
Tilastoyksiköitä eivät ole valtion tai kuntien liike­ Statliga eller kommunala affärsverk utgör inte statis­
laitokset. tiska enheter.
Perusjoukko Population
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilas­ De under är 1975 verksamma statistiska enheterna
ton tulisi kuvata, muodostavat vuonna 1975 toiminnassa bildar populationen, dvs. den grupp, som Statistiken
olleet tilastoyksiköt. Tukku- ja vähittäiskaupan yritys- borde beskriva. Rampopulationen i parti- och detalj­
tilaston 1975 kehysperusjoukko on muodostettu tilasto­ handelns företagsstatistik 1975 har utarbetats pä basen
keskuksen vuoden 1972 yritysrekisteristä. av statistikcentralens företagsregister för är 1972.
Toimialaluokitus Näringsgrensindelning
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilastossa sovelle­
taan tilastokeskuksen vahvistamaa toimialaluokitusta
I parti- och detaljhandelns företagsstatistik till-
lämpas den näringsgrensindelning (NI)* som statistikcent­
(TOL)^. Yrityksen toimiala määräytyy sen perusteella, 
millä toimialalla yli 50 % yrityksen henkilökunnasta
ralen godkänt. Företagets näringsgren bestäms utgäende 
frän, inom vilken näringsgren över 50 % av företagets
työskentelee. Eräiden yritysten toimialaa ei ole voitu personal arbetar. Vissa företags näringsgren har inte
em. henkilökuntakriteerin mukaan määrittää T0L:n yksi- 
numerotasoa tarkemmalla tasolla. Näistä yrityksistä on
pä basen av förenämnda personalkriterium kunnat defi­
nieras pä en noggrannare nivä an NI:s ensiffernivä. Av
muodostettu toimiala 600, erittelemätön tukku- ja vä­ dessa företag har näringsgren 600, ospecificerad varu-
hittäiskauppa. Toimialaan 600 on liitetty salassapito- handel bildats. Till näringsgren 600 har pä grund av
määräyksistä johtuen myös Oy Alko Ab. Yrityksistä, joi­ sekretessbestämmelserna även Oy Alko Ab hänförts. Av
den toimialaa ei ole voitu määrittää T0L:n 3-nuraero- 
tasolla, on muodostettu toimilalat 610, erittelemätön
företag vars näringsgren inte kunnat fastställas pä 
NI:s 3-siffernivä har näringsgrenarna 610, ospecifi-
tukkukauppa, ja 620, erittelemätön vähittäiskauppa. cerad partihandel och 620 ospecificerad detaljhandel
bildats.
Tilastoajanjakso Statistikperiod
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston 1975 tiedot Uppgifterna i parti- och detaljhandelns företags­
ovat tilikausilta, jotka päättyivät 1.7.1975 - 30.6.1976 statistik 1975 hänför sig tili räkenskapsperioder, vilka
välisenä aikana. Useimmilla yrityksillä tilikautena oli 
2kalenterivuosi 1975
utgick under tiden 1.7.1975 - 30.6.1976. De fiesta före-
2tagens räkenskapspenod motsvarades av kalenderaret 1975
1) Toimialaluokitus (T0L), tilastokeskus, käsikirjoja 
N:o 4, syyskuu 1972.
1) Näringsgrensindelningen (NI), statistikcentralen, 
handböcker Nr 4, September 1972.
2) Vuoden 1974 yritysrekisterin mukaan tukku- ja vähit­
täiskaupassa työskenteli 79 % työntekijöistä yrityk­
sissä, joiden tilikautena oli kalenterivuosi.
2) Enligt 1974 ärs företagsregister arbetande 79 % av 
arbetarna inom parti- och detaljhandein i företag, 
vilkas räkenskapsperiod utgjordes av kalenderäret.
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OTANTA URVAL
Kehysperusjoukko on ositettu toimialoittain (19 toi­
mialaa) ja suuruusluokittain (5 suuruusluokkaa). Näin 
muodostettuja ositteita on tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilastossa 95 kpl. Ositteittaiset otoskoot on mää­
ritelty kaksivaiheisella Neymanin kiintiöinnillä. Ylin
Rampopulatiorien har stratifierats enligt näringsgren 
(i 19 näringsgrenar) och storleksklass (i 5 storleks- 
klasser). I parti- och detaljhandelns företagsstatistik 
ingar 95 strata som bildats pa detta sätt. Urvalsstor- 
leken i strata har fastställts genom Neymans tvafas allo-
suuruusluokka (yrityksen henkilökunnan lukumäärä sata kering. Den största storleksklassen (där företagets per-
tai yli sata) on poimittu kokonaan. sonal uppgär tili 100 eller flere) har tagits med i sin
Seuraavassa taulukossa esitetään yritysten lukumää­ helhet.
rät toimialoittain otoksessa, hyväksyttyjen vastausten I följande tabell anges antalet företag enligt
jakautuminen toimialoille sekä hyväksyttyjen vastausten näringsgren i urvalet, fördelningen av de godkända svaren
peittävyys perusjoukon liikevaihdosta. enligt näringsgren samt i vilken min de godkända svaren
täcker baspopulationens omsättning *
Toimiala Otos Hyväksytyt Peittävyys
Näringsgren lkm lkm Täckning
Urval Godkända
antal antal *
611 Yleistukkukauppa 
Allmän partihandel 12 11 97.2
612 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Partihandel med livs- och njutningsmedel 56 33 41.6
613 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain 
tukkukauppa
Partihandel med textil-, beklädnads- och 
lädervaror 27 20 22.1
614 Rauta- ja sähköalan tukkukauppa 
Partihandel med järn- och elvaror 41 34 61.1
615 Autoalan tukkukauppa
Bilar och bilförnödenheter i parti 18 14 46.6
616 Tuotantotarviketukkukauppa 
Partihandel med produktionsvaror 112 84 62.8
617 Muu varsinainen tukkukauppa 
Annan egentlig partihandel 48 37 41.4
618 Agentuuritoiminta
Agenturverksamhet 20 14 96.0
610 Erittelemätön tukkukauppa 
Ospecificerad partihandel 2 2 82.6
61 Tukkukauppa
Partihandel 336 249 79.8
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Toimiala
Näringsgren
Otos
lkm
Urval
antal
Hyväksytyt
lkm
Godkända
antal
Peittävyys 
Täckning ,
%
621 Yleisvähittäiskauppa 
Allraän detaljhandel 172 144 55.7
622 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Livsmedelsdetaljhandel 233 157 31.2
624 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden 
vähittäiskauppa
Textil-, beklädnads- och skodetaljhandel 172 128 28.6
625 Rauta-, kone- ja maataloustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Detaljhandel med järnvaror, maskiner och 
landsbruksredskap 69 47 42.2
626 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Detaljhandel med inredningar 37 25 35.3
627 Autojen vähittäiskauppa ja huolto 
Detaljhandel med bilar, bilservice 137 102 28.0
628 Apteekki- ja kemikalitavarain vähittäis­
kauppa
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel 71 58 8.3
629 Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel 177 131 22.1
620 Erittelemätön vähittäiskauppa 
Ospecificerad detaljhandel 60 59 87.9
62 Vähittäiskauppa
Detaljhandel 1128 851 46.7
600 Erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa 
sekä erittelemätön ravitsemis- ja majoi­
tustoiminta
Ospecificerad varuhandel, restaurang- och 
ho t e1ve rk s amhe t 20 20 96.2
600, 61, 62 yhteensä
sammanlagt 1484 1120 69.1
ESTIMOINTI 1
Tiedot on estimoitu kehysperusjoukon tasolle koko 
toimialaa kuvaaviksi estimaateiksi käyttämällä ns. yh­
distettyä suhde-estimaattoria. Korotusmuuttujana on 
käytetty vuoden 1972 yritysrekisteristä muodostetun ke- 
hysperusjoukon liikevaihtotietoa.
TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Voimassaolevan kirjanpitolain ja yritystilaston tie­
tosisällön käsitteiden samansisältöisyys on helpottanut 
aineiston käsittelyä ja tarkistuksia muihin tietolähtei­
siin on voitu suorittaa. Myös yhteydenpito yrityksiin 
on ollut vilkasta.
1) Otantaa, estimointia ja muita tilaston laadinnassa käy­
tettyjä menetelmiä on laajemmin käsitelty julkaisussa 
"Uudistetut yritystilastot", tilastokeskus, tutkimuk­
sia n:o 47, Helsinki 1978.
ESTIMERING 1
Uppgifterna har estimerats tili rampopulationens 
niva, sa att de beskriver hela näringsgrenen, genom an- 
vändning av en sk. kvotskattningsfunktion. Som förhöj- 
ningsvariabel har rampopulationens omsättningsuppgifter 
frän 1972 ars företagsregister använts.
RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET
De gällande bokföringslagens och företagsstatistikens 
datainnehall är begreppsmässigt lika vilket underlättat 
behandlingen av materialet och jämförelser med andra 
källor har kunnat utföras. Kontakten med företagen, har 
aven värit livlig.
1) Urvalet» estimeringen och andra metoder som använts 
vid uppgörandet av Statistiken har behandlats mera 
utförligt i Publikationen "Förnyad företagsstatistik", 
statistikcentralen, undersökningar nr. 47, Helsing- 
fors 1978.
2 1279004565
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Eräiden muuttujien luotettavuuteen on kuitenkin suh­
tauduttava varauksella. Kulujen jakaminen tavanomaises­
ta kirjanpitokäytännöstä poiketen tarvike- ja palvelus- 
luonteisiin kuluihin, eriin "Konttori-, mainos-, sii­
vous- ym. tarvikkeet" ja "Vieraat palvelukset" on vai­
keuttanut ko. tietojen saamista. On ilmeistä, että osa 
em. eriin kuuluvista kuluista on merkitty virheellisesti 
erään "Muut liikekulut". Taulussa "Käyttöomaisuuden ja 
muiden pitkävaikutteisten menojen erittely" esiintyvä 
"Korjauserät" on myös sisällöltään puutteellinen. Osa 
käyttöomaisuuden myyntivoitosta tai -tappiosta on otet­
tu huomioon suoraan "Vähennykset"-kohdassa.
VERTAILTAVUUS KAUPAN MYYNTITILASTOON
Kaupan myyntitilaston tilastoyksikkö on kaupallinen 
toimipaikka, yritystilaston tilastoyksikkö on kaupalli­
nen yritys. Päätoimintanaan kauppaa harjoittavan yrityk­
sen muut kuin kaupalliset toimipaikat sisältyvät tukku­
ja vähittäiskaupan yritystilastoon. Vastaavasti esim. 
teollisten yritysten kaupalliset toimipaikat sisälty­
vät kaupan myyntitilastoon, mutta puuttuvat tukku- ja 
vähittäiskaupan yritystilastosta.
Yritystilaston tiedot koskevat tilikautta, kun sitä 
vastoin myyntitilaston luvut julkaistaan kuukausilta 
ja kalenterivuosilta.
Käsitteellisesti kaupan myyntitilaston vuosimyynti 
vastaa yritystilaston myyntituottoja, joista on vähen­
netty tukkumyynnin liikevaihtovero ja yritystilastossa 
myynnin oikaisueriin sisältyvä tavaranpalautusten arvo 
ja lisätty vähittäiskaupassa liikkeenharjoittajan omaan 
käyttöön ottamien tavaroiden arvo. Oma käyttö on yritys- 
tilastossa vähennetty suoraan vaihto-omaisuusostoista.
1) Tukku- ja vähittäiskauppa, vuosi 1975, tilastokeskus, 
tilastotiedotus KA 1976:8
Man bör dock förhälla sig med en viss reservation 
tili vissa variablers tillförlitlighet. Awikande frän 
bokföringspraxis, indelas utgifterna i utgifter av för- 
nödenhets- och servicekaraktär, i posterna "Kontors-, 
reklam-, städnings- o.dyl.förnödenheter" och "Fräramande 
tjänster" vilket har försvarat erhällandet av ifraga- 
varande uppgifter. Det är uppenbart att en del av ut­
gifterna som hör tili ovan nämnda poster felaktigt har 
antecknats under posten "Övriga rörelsekostnader". 
"Korrigeringsposter som ingar i tabeilen "Specificering 
av anläggningstillgängar och övriga utgifter med läng 
verkningstid" är även bristfällig tili sitt innehäll.
En del av anläggningstillgangarnas försäljningsvinst eller 
-förlust har beaktats direkt i punkten "Minskningar".
JÄMFÖRBARHET MED HANDELNS FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 1
I handelns försäljningsstatistik är den statistiska en- 
heten det kommersiella arbetstället, i företagsstatistiken 
är den statistiska enheten det kommersiella företaget. Om 
ett företag som bedriver handel som huvudverksamhet har 
andra än kommersiella arbetställen ingär de i parti- och 
detaljhandelns företagsstatistisk. Pä motsvarande sätt in­
gär t.ex. de industrielle företagens kommersiella arbets- 
ställen i handelns försäljningsstatistik, men inte i parti- 
och detaljhandelns företagsStatistik.
Företagsstatistikens uppgifter gäller räkenskapsperioden, 
försäljningsstatistikens uppgifter publiceras däremot per 
mänad och kalenderär.
I begreppsmässigt hänseende motsvarar handelns försälj- 
ningsstatistiks ärsförsäljning företagsstatistikens för- 
säljningsintäkter frän vilka avdragits partihandelns om- 
sättningsskatt och värdet av varureturerna som inkluderas i 
företagsstatistikens försäljningskorrigeringsposter och 
tillagts värdet av varor för eget bruk för affärsidkare 
inom detaljhandeln. Värdet av eget bruk har i företagssta­
tistiken avdragits direkt frän inköp av omsättningstill- 
gängar.
1) Parti- och detaljhandel, är 1975, statistikcentralen, 
statistisk rapport KA 1976:8.
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S U M M A R Y
The Central Statistical Office of Finland (CSO) has 
revised the enterprise statistics thoroughly. This pub­
lication contains the revised enterprise statistics of 
wholesale and retail trade for 1975.
The statistics are based on sample in which the 
commercial enterprise as an independent legal entity 
is the statistical unit. The public utilities of the 
central and local government are not considered statis­
tical units. The population frame is based on the 1972 
enterprise register of the CSO. The main activity of 
the enterprise is defined on the basis of the activity
in which more than 50 per cent of the personnel of the 
enterprise is engaged. The sample data were estimated 
to the population level by ratios of turnover data.
The coverage of the statistics in terms of the turnover 
is about 70 per cent.
The reliability of the enterprise statistics of 
wholesale and retail trade may be affected by incon­
sistencies in filling the questionnaires and by dif­
ferent interpretations by the enterprises of book­
keeping cencepts and instructions.
1 2 .
Käsiteluettelo 
Förteckning over termer 
List o f terms
Agentuuripalkkiot 
Agentuuritoiminta 
Aineelliset rahoitusvarat 
Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 
Aine-, tarvike- ja tavaravarastojen 
muutos 
Alennukset
Aliarvostamattomien varastojen 
muutos
Aliarvostus yhteensä 
Apteekki-ja kemikaalitav. vk. 
Arvonalennukset 
Arvonkorotukset 
Arvopaperit 
Arvostuserät 
Asuinrakennukset 
(Vuokrat) Asuinrakennuksista 
ja -huoneistoista 
Autoalan tukkukauppa 
Autojen vk. ja huolto 
Avustavat perheenjäsenet 
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Eläkelainat 
Eläkkeet 
Ennakkomaksut 
Erittelemätön tk. ja agentuuri­
toiminta
Erittelemätön vähittäiskauppa
Hankintameno 
Henkilöstön lukumäärä 
Henkilöstön lukumäärä, työpanos ja 
työtulot
Henkilövakuutus- ja kannatus­
maksut avustuskassoille
Henkilöä
Hinnanlasku- ja epäkuranttiusvähennys
Investointirahasto 
Investointitalletus Suomen Pankissa
Jatkuu
Julkiset maksut 
Jäsenmaksut
Agenturarvoden 
Agenturverksamhet 
Materiella finansieringstillgängar 
Material och förnödenheter 
Immateriella rättigheter 
Förändring av material-, förnö- 
denhets- och varulager 
Rabatter
Förändring av icke-nedvärderade 
lager
Nedvärdering sammanlagt 
Apoteks- och kemikalievarudetaljh. 
Värdeminskningar 
Värdef örhöj ningar 
Värdepapper 
Värderingsposter 
Bostadsbyggnader 
(Hyror) För bostadsbyggnader 
och -lägenheter 
Bilar och bilförnöd. i parti 
Detaljh. med bilar, bilservice 
Medhjälpande familjemedlemmar 
Understöd, gävor och donationer
Livsmedelsdetaljhandel
Pensionslän
Pensioner
Förskottsbetalningar 
Ospec. partih. och agent, 
verks.
Ospecificerad detaljhandel
Anskaffningsutgift 
Antal personal
Antal personal, arbetsinsats och 
arbetsinkomster 
Pensionförsäkringspremier och 
understödsavgifter till under- 
stödskassor 
Person er
Prisfalls- och inkuransavdrag
Investeringsfond 
Invest eringsdepositioner 
i Finlands Bank
Fortsätter 
Offentliga avgifter 
Medlemsavgifter
Agency’s fees 
Agency
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights
Change in inventories o f materials, 
supplies and merchandise 
Discounts
Change in inventories, inventory 
value
Undervaluation, total 
Pharmacy and cosmetic retailing 
Decrease in value 
Increase in value 
Securities 
Valuation items 
Residential buildings 
(Rents) From residential 
buildings and flats 
Wholesaling o f motor vehicles 
Automobile retailing and service 
Assisting family members 
Subsidies, gifts and donations
Food and beverage retailing 
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments 
Unspecified wholesale trade 
and agency
Unspecified retail trade
Purchasing expenses 
Number of personnel 
Number of personnel, work contribution 
and income from work 
Person insurance premiums and 
contributions to relief funds
Persons
Deduction because o f fall in prices
Investment fund 
Investment deposits in the 
Bank of Finland
Continued 
Public charges 
Membership fees
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Kaupan henkilöstö 
Kauppa 
Kauppatavarat 
Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo 
Koneet, kalusto ja kuljetus­
välineet
Konttori-, mainos-, siivous- ym.
tarvikkeet
Korjauserät
Korjaustoiminta
Korot
Kuljetusvälineet
Kurssitappiot
Kurssivoitot saamisista ja veloista
Käteisraha
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varauksen muutos
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varaus
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikut­
teiset menot
Lainasaamiset
Lakisääteiset, pakolliset sosiaali­
turvako ut
Lakisääteiset tapaturmavakuutus­
maksut
Liiketoimiarvo
Liiketoiminnan kehittämisrahasto 
Liiketoiminnan kehittämisrahaston 
muutos
Liikevaihdon erittely 
Liikevaihto 
Liikevoitto (-tappio)
Lisäykset 
Luontoisedut 
Luotto- ja kurssitappiot 
Luottotappio- ja takuuvarauksen 
muutos
Luottotappio- ja takuuvaraus
Luottotappiot
Lvv
Lyhytaikainen vieras pääoma 
(Korot) Lyhytaikaisista veloista
Maa- ja vesirakennukset 
(Vuokrat) Maapohjasta 
Menoennakot 
Menojäämät
Muiden tavaroiden myynti 
Muiden varausten muutos
Handelns personal 
Handel 
Handelsvaror 
Halvfärdiga egna arbeten 
Halvfabrikat 
Bokföringsvärde 
Maskiner, inventarier och trans- 
portmedel
Kontors-, reklam-, städnings- o.dyl.
förnödenheter
Korrigeringsposter
Reparationsverksamhet
Räntor
Transportmedel
Kursförluster
Kursvinster pä fordringar och 
skulder 
Kontanter 
Driftsbidrag
Förändring av anläggningstillgäng- 
arnas äteranskaffningsreser- 
vering
Anläggningstillgängarnas äteranskaff- 
ningsreservering
Anläggningstillgängar och övriga 
utgifter med läng verkningstid
Länefordringar
Lagstadgade, obligatoriska social- 
skyddskostnader
Lagstadgade olycksfallsförsäkrings- 
premier
Transaktionsvärde 
Utvecklingsfonden för rörelsen 
Förändring av utvecklingsfonden 
för rörelsen
Omsättningens specificering 
Omsättning 
Rörelsevinst (-förlust)
Ökningar 
Naturaförmäner 
Kredit- och kursförluster 
Kreditförlust- och garantireser- 
veringens förändring 
Kreditförlust- och garantireser­
vering
Kreditförluster
Oms.
Kortfristigt främmande kapital 
(Räntor) För kortfristiga skulder
Jord- och vattenbyggnader 
(Hyror) För tomtmark 
Utgiftsförskott 
Utgiftsrester
Försäljning av andra varor 
Förändring av övriga reserveringar
Employees of the trade 
Trade
Merchandise
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport 
vehicles
Office, advertising, cleaning etc.
material costs 
Correction items 
Repare activity 
Interest
Transport equipment 
Exchange rate losses 
Exchange rate profits from 
receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves for 
fixed assets
Replacement reserves for fixed 
assets
Fixed assets and other long-term 
expenses
Loans
Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums
Transaction value 
Business development fund 
Change in business development 
fund
Specification o f turnover 
Turnover
Net earnings from operations
Increases
Payments in kind
Credit losses and losses on exchange 
Change in reserves for bad debts 
and guarantees 
Reserves for bad debts and 
guarantees 
Credit losses 
Sales taxes 
Short-term liabilities 
(Interest) On short-term liabilities
Land and water constructions 
Rents o f land 
Deferred charges 
Accrued charges 
Selling o f other goods 
Change in other reserves
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(Vuokrat) Muista rakennuksista ja 
huoneistoista 
Muu liiketoiminta 
Muun toiminnan henkilöstö 
Muun liiketoiminnan tuotot 
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Muut aineelliset sijoitukset 
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset 
Muut korot 
Muut kulut 
Muut lainasaamiset 
Muut liikekulut 
Muut lyhytaikaiset velat 
Muut oikaisuerät 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 
Muut pitkävaikutteiset menot 
Muut rahoitusvarat 
Muut sosiaaliturvakulut 
Muut talonrakennukset 
Muut toimihenkilöt 
Muut tuotot (ei veronpalautuksia) 
Muut varaukset 
Muut velkakirjalainat 
Muut vuokrat 
Muu vaihto-omaisuus 
Muu varsinainen tukkukauppa 
Muu vähittäiskauppa 
Myydyt palvelukset 
Myynnin oikaisuerät 
Myyntiin liittyvät vieraat palve­
lukset
Myyntisaamiset
Myyntituotot
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Omaisuusvero 
Oma pääoma
Omien valmisteiden myynti
Osake-, osuus- ja muu niitä vastaava 
pääoma
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä 
Palkat ja palkkiot 
Palkattu yritysjohto 
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 
(Korot) Pitkäaikaisista veloista 
Poistot
Poltto-ja voiteluaineet
(Hyror) För övriga byggnader och 
lägenheter
Övrig affärsverksamhet 
Den övriga verksamhetens personal 
Intäkter av övrig affärsverksamhet 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 
Övriga materiella tillgängar 
Övriga materiella placeringar 
Övriga immateriella finansierings- 
tillgängar
Övriga immateriella placeringar
Övriga räntor
Övriga kostnader
Övriga länefordringar
Övriga rörelsekostnader
Övriga kortfristiga skulder
Övriga korrektivposter
Övriga längfristiga placeringar
Övriga längfristiga skulder
Övriga utgifter med läng verkningstid
Övriga finansieringstillgängar
Övriga socialskyddskostnader
Övriga husbyggnader
Övriga funktionärer
Övriga intäkter (ej skatteäterbäring)
Övriga reserveringar
Övriga skuldebrevslän
Övriga hyror
Övriga omsättningstillgängar 
Annan egentlig partihandel 
Annan detaljhandel 
Sälda tjänster
Försäljningens korrektivposter 
Främmande tjänster i anslutning tili 
försäljningen 
F ör sälj ningsf ordringar 
Försäljningsintäkter
Obligationer och debenturer 
Egendomens försäkringspremier 
Förmögenhetsskatt 
Eget kapital
Försäljning av egna hei- och 
halvfabrikat
Aktie-, andels- och annat motsvarande 
kapital
Aktier och andelar 
DividenMer och andelsräntor 
Leverantörskulder
Antal löntagare och företagare 
Löner och arvoden 
Avlönad företagsledning 
Löneutgifter
Längfristigt främmande kapital 
(Räntor) För längfristiga skulder 
Avskrivningar 
Bränsle och smörjmedel
Rents o f non-residential buildings 
and flats
Other business activity 
Employees o f other activity 
Earnings o f other business activity 
Other equity/deficiency o f equity 
Other tangible fixed assets 
Other tangible investments 
Other, intangible financial assets
Other intangible investments 
Other interest 
Other expenses 
Other loans 
Other operating costs 
Other short-term liabilities 
Other adjustments 
Other long-term investments 
Other long-term liabilities 
Other long-term expenses 
Other financial assests 
Other social security costs 
Non-residential buildings 
Other salaried employees 
Other earnings (no tax refunds) 
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Other turnover assets 
Other wholesaling proper 
Other retailing 
Sale of services 
Adjustments (o f the sales) 
Acquired services connected with 
the sales
Accounts receivable 
Gross sales
Bonds and debentures
Property insurance premiums
Property tax
Own capital
Selling o f own products
Share or other primary capital
Shares
Dividend
Accounts payable (for purchases)
Number o f employees and entrepreneurs
Wages, salaries and rewards
Hired management
Labour costs
Long-term liabilities
(Interest) On long-term debts
Depreciation
Fuels and lubricants
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Rahoitusomaisuus
Rahoitusvekselit
Rakennustoiminta
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa
Rauta-, kone- ja maatal. tarv. vk.
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Ravitsemis-ja majoitustoiminta
Sairausvakuutuskorvaukset
Sekä
Shekki-ja postisiirtotililuotto 
Shekki-ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille 
Siirto investointirahastoon/ 
-rahastosta 
Siirtosaamiset 
Siirtovelat
Sisustustarvikkeiden vähittäisk. 
Suhdannepidätykset 
Suhdanne-, tuonti-ja pääoman- 
tuontitalletus SP:ssa
Suuruusluokat
Talletukset
(Korot) Talletuksista
Tappio käyttöomaisuuden myynnistä
Tase
Tekst., vaatetus-ja nahkat, tk.
Tekst., vaatt. ja jalkineiden vk.
TEL-ja LEL-vakuutusmaksut
Teollisuus
Tietoliikennekulut
Tilikauden alussa
Tilikauden lopussa 
Tilikauden voitto (tappio)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Tilikautena maksettu ennakkokanto
Tilikautena maksettu lisä- ja jälkivero
Tilikautena saadut veronpalautukset
Toimitusluotot
Tontit, maa- ja vesialueet
Tukipalkkiot
Tukku- ja vähittäiskauppa sekä 
agentuuritoiminta 
Tukkukaupan yritystilasto
F inansieringstillgängar 
F inansieringsväxlar 
Byggnadsverksamhet 
Partih. med järn- och elvaror 
Dh.m. järn. v., mask, och 
lantbruksr.
Partih. med livs- och njutningsm. 
Restaurang- och hotellverksamhet
Sjukförsäkringsersättningar
Samt
Checkräknings- och postgirokredit 
Checkräkningar och postgiro 
Överföringar tili pensionsstiftelser 
Överföring tili investeringsfond/ 
frän -fond 
Resultatregleringar 
Resultatregleringar 
Detaljhandel med inredningar 
Konjunkturinnehällningar 
Konjunktur-, import- och kapital- 
importdepositioner i FB
Storleksklasser
Depositioner 
(Räntor) Pä deposititmer 
Förlust pä försäljning av 
anläggningstillgängar 
Balans
Ph. m. text., beklädn.- och 
lädervaror
Textil-, beklädn. och skodetaljh. 
APL- och KAPL-försäkringspremier
Industri
Kostnader for post- och telekommuni- 
kationer
I rakenskapsperiodens borjan
Vid rakenskapsperiodens slut
Rakenskapsperiodens vinst (forlust)
Rakenskapsperiodens overskott/ 
underskott
Under rakenskapsperioden erlagd 
forskottsuppbord
Under rp. erlagd tillaggsskatt och 
efterbeskattning
Under rakenskapsperioden erhallen 
skatteaterbaring
Leveranskrediter
Tomter, jord- och varttenomraden
Subventioner
Parti- och detaljhandel samt 
agenturverksamhet
Foretagsstatistiken over parti- 
handeln
Financial assets 
Financial bills 
Construction
Wholesaling o f iron and electric wares 
Metalware, machinery and agricultural 
equipment shops
Wholesaling o f foods and beverages 
Restaurants and hotels
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to/from investment fund
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Furniture and furnishing shops 
Counter-cyclical withholdings 
Counter-cyclical, import and 
capital import deposits in the 
Bank o f Finland 
Size classes
Deposits
Interest on deposits
Losses from sales of fixed assets
Balance sheet
Wholesaling of textil, clothing 
and leather articles 
Textile, clothing and footwear shops 
Premiums pursuant to The Employees’ 
Pensions Act and The Temporary 
Employees’ Pensions Act 
Manufacturing
Post and telecommunication costs
At the beginning of the accounting 
period
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit o f the accounting 
period
Advance payment of taxes during the 
accounting period
Surtax and after-tax paid during the 
accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Wholesale and retail trade and 
agency
Enterprise statistics o f 
wholesale trade
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Tuloennakot
Tulo- ja omaisuusverot
Tulojäämät
Tuloslaskelma
Tuotantotarviketukkukauppa 
Tutkimus-ja kehitt. toiminnan 
yms. aktivoidut menot
Työnantajan sotu-maksu 
Työntekijät
Työttömyysvakuutusmaksut ja 
eroraha
Työtuntien lukumäärä
Vaihto-omaisuusostoihin sisältyvä 
liikevaihtovero 
Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.
Vaihto-omaisuuden aliarvostuksen 
muutos
Vaihto-omaisuuden erittely 
Vaihto-omaisuus 
Vaihto-omaisuusostot 
Valmisteet
Valmisteiden ja keskeneräisten 
töiden varastojen muutos 
Valmistus omaan käyttöön 
Valtion, kuntien ja seurakuntien 
tulovero 
Varaukset 
Varausten muutos 
Varausten tai rahastojen käyttö 
verojen maksuun 
Vastaavaa yhteensä 
Vastattavaa yhteensä 
Velkakirjalainat
Verosaamisten muutos tilikautena
Verovelkojen muutos tilikautena
Verovarauksen muodostaminen 
Verovaraus
Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja 
kaupunkikaasu 
Vientivarauksen muutos 
Vientivaraus 
Vieraat palvelukset 
Vieras pääoma 
Voitto käyttöomaisuuden 
myynnistä
Voitto-os. ja yrittäjävoitto 
Vuokrat
Vuosilomakorvausvarauksen
muutos
Vähennykset
Vähennys
Vähittäiskaupan yritystilasto 
Välilliset verot
Välittömät verot/Veronpalautukset
Inkomstförskott
Inkomst- och förmögenhetsskatter 
Inkomstrester 
Resultaträkning 
Partih. med produktionsvaror 
Forsknings- och utvecklingsverksam- 
hetens o.dyl. aktiverade 
utgifter
Arbetsgivarens socialskyddsavgift 
Arbetare
Arbetslöshetsförsäkringspremier och 
avgängsbidrag 
Antal arbetstimmar
Oms. som ingär i inköp av omsätt- 
ningstillgängar 
Skadeersättningar 
Skador o.dyl.
Förändring av omsättningstill- 
gangarnas nedvärdering 
Specificering av omsättn. tillg. 
Omsättningstillgangar 
Inköp av omsättningstillgangar 
Helfabrikat
Förändring av lager för hei- och 
halvfabrikat
Tillverkning för eget bruk 
Inkomstskatt tili stat, kommuner och 
församlingar 
Reserveringar
Förändring av reserveringar 
Anv. av reserveringar eller fonder för 
skattebetaln.
Aktiva sammanlagt 
Passiva sammanlagt 
Skuldebrevslän
Skattefordringarnas förändring under 
räkenskapsp.
Skatteskuldernas förändring under 
räkenskapsperioden 
Skattereserveringens bildning 
Skattereservering 
Vatten, elektricitet, värme, änga 
och stadsgas
Exportreserveringens förändring 
Exportreservering 
Främmande tjänster 
Främmande kapital 
Vinst pä försäljning av anläggnings- 
tillgängar
Vinstandel. o. föret.v.
Hyror
Semesterlönereserveringens
förändring
Minskningar
Minskning
Företagsstatistiken över detaljhandel
Indirekta skatter
Direkta skatter/Skatteäterbäring
Deferred credits 
Income and property taxes 
Accrued credits 
Income statement 
Wholesaling o f production articles 
Balanced costs o f research and 
development etc. activities
Employers’ social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number o f working hours
Sales taxes including in purchases o f 
turnover assets 
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation of 
turnover assets
Specification o f turnover assets 
Turnover assets 
Purchases o f turnover assets 
Manufactures
Change in inventories o f manufactures 
and semifinished articles 
Manufacturing for own use 
State, municipal and church taxes on 
income 
Reserves
Change in reserves 
The use o f reserves or funds for 
paying taxes 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Change in taxes receivable during the 
accounting period 
Change in taxes payable during the 
accounting period 
Making up the tax reserve 
Tax reserve
Water, electricity, fuel, steam 
and city gas
Change in export reserves 
Export reserves 
Acquired services 
Liabilities
Gains from sales o f fixed 
assets
Profit shares and entrepreneurs profit 
Rents and leases 
Change in reserve for annual 
vacation allowance 
Decreases 
Decrease
Enterprise statistics o f retail 
trade
Indirect taxes
Direct taxes/Tax refunds
17
Yhteensä
Yksityinen henkilö 
Yksityiset yrittäjät 
Yleistukkukauppa 
Yleisvähittäiskauppa 
Ylemmät toimihenkilöt 
Yritykset, joiden henkilökunta 
>  100 tai = 100
Yrittäjien ja palkansaajien lukumäärä
S ammanlagt 
Privat person 
Privata företagare 
Allmän partihandel 
Allmän detaljhandel 
Högre funktionärer 
Företag, vilkas personal 
>  100 eller 100 
Antal företagare och löntagare
Total
Private person 
Private entrepreneurs 
General wholesale trade 
General retail trade 
Superior salaried employees 
Enterprises with 100 or more 
employees
Number o f entrepreneurs and wage earners
3 1279004565
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T U K K U K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1975
F O R
T U L
E T A G S S T A T !  S T  I K E N Ö V E R  P A R T  
O S L A S K E L M A
I H A N D E L N 1975 
611
YLEISTUKKU­
612
RAVINTO- JA
613
TEKST.tVAA­
614
RAUTA- JA
R 6 S U I T A T R X K N I N G KAUPPA NAUTINTOAI- TETUS- JA SÄHKÖALAN
1000 000 NK
NETUKKUK. NAHKAT. TK . 
PARTIH. MEO P H .M .T E X T .»
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED
0100 M Y Y N T I  T U O T O T
f ö r s X l j n i n g s  i n t X k t e r
ALLMXN
PART1HANDEL
10805.04
LIVS— OCH 
NJUTN1NGSM.
2915.95
8ÊKLXDN.0CH
LÄOERVAROR
608.27
JXRN- OCH 
ELVAROR
4139.74
0101 TUKIPALKKIOT
SU8VENT10NER - - - -
0114 MYYNNIN OIKAISUERXT 
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER -11 13 .51 -2 1 1 .1 8 -60.12 -3 1 4 .3 6
0115 L I I K E V A I H T O  
O M S X T T N I  n g 9692.33 2704.79 540.15 3825.37
0129 VAIHTO-OMAISUUSOSTQT (ILMAN LVV)
INKÖP AV OMSXTTNINGSTILLGXNGAR (EXKL. OMS.) -87 95 .53 -2 2 9 3 .7 5 -443.?7 -3248.83
0130 KONTTORI-* MAINOS—* SIIVOUS-« YM. TARVIKKEET 
KONTORS—• REKLAM-« STXoNINGS- O .O Y L. FÖRNÖOENHETER -1 0 5 .5 9 -1 8 .1 4 -6 .0 3 -46 .72
0131 VIERAAT PALVELUKSET
f r Xm manoe t j Xn s t e r -1 2 1 .5 0 -4 6 .6 1 -1 4 .0 0 -5 6 .8 4
0139 PALKKAMENOT 
LÖNEUTGIFTER -4 8 1 .5 2 -1 6 0 .0 1 -3 7 .3 3 -28 3 .55
0149 LAK ISÄÄTEISET, PAKOLLISET SO SIAAL{TURVA KUL UT 
LAGSTADGADE * O0LIGATOR1SKA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER -7 6 .2 9 -2 7 .1 6 -6 .4 4 -48 .40
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER -1 3 .0 4 -1 .0 7 -0 .7 1 -7 .5 7
0155 VESI* SÄHKÖ. LÄMPÖ. HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTEN* ELEKTRICITET* VÄRME* XNGA OCH STAOSGAS -4 .1 3 - 6 .1 5 -0 .7 8 -4 .7 5
0156
VUOKRAT :
HYROR i
MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 1.46 0 .43 0 .02 0.18
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR 60STADSBYGGNAOER OCH -LXGENHETER 0.45 7.23 1.15 3.53
0156 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNADER OCH LXGENHETER 17.86 6 .6 4 2.40 23.63
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 4 .1 0 2 .5 0 0.51 2.07
0164 VUOKRAT YHTEENSX 
HYROR SAMMANLAGT -2 3 .8 7 -1 6 .8 0 -4 .0 9 -29 .41
0165 JU LK ISET MAKSUT 2 2 
OFFENTLIGA AVGIFTER - 0 .  99 -1 .3 1 -0 .0 1 -0 .4 7
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER -2 1 .8 4 -6 .5 9 -2 .3 2 -1 6 .9 0
0166 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
FGENOOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER - 3 .3 4 -4 .9 3 -0 .7 1 -2 .8 3
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER - 7 .0 7 -2 4 .3 1 -3 .4 1 -19 .13
0170 TUK(PALKKIOT 
SUBVENTIONER - - - -
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
TILLVERKNING FÖR EGET 8RUK 5.00 - - 17.98
0174
3
ALI ARVOSIAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS* 
FÖRXNORING AV ICKE-NEDVÄRDERAOE LAGER 228.00 - 5 .6 9 - 8 .0 9 39.62
0175
4
VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 4  
FÖRXNORING AV OMSXTTNINGST1LLGANGARNAS NEOVXRDERING -6 4 .9 3 1.43 4 .7 4 -22 .83
0176 TUTKIMUS- JA  KEHUT.TOIM INNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O .O Y L. AKTIV. UTGIFTER - - 0 .05 -
0177 k ä y t t ö k a t e
O R  I F T S B I D R A G 205.70 9 3 .71 17.06 94.75
1* ML. AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
IMKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
2. TIEDOT OVAT NIIDEN YRITYSTEN LUKUJA, JOIDEN HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ 
ON 100 TAI ENEMMÄN. MUIDEN YRITYSTEN JULKISET MAKSUT SISÄLTYVÄT 
KOHTAAN "MUUT LIIKEKULUT",
UPPGIFTERNA GÄLLER DE FÖRETAG, VILKAS PERSONAL ÄR 100 ELLER ÖVER DET. 
OFPENTLIGA AVGIFTER AV ÖVRIGA FÖRETAG INGÄR I PUNKTEN "ÖVRIGA 
RÖRELSEKOSTNADER".
5. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
4. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
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615 616 617 616 610 61
A U TO ALAN  T U O T A N T O -  MUU V A R S I -  A G E N T U U R I -  E R I T T E L E N .  Y H T E E N SÄ
TU K K UK A UP PA  T A R V I K E -  N A IN E N  T O I M I N T A  T K . J A  A G E N -
T U K K U K A U P P A  T U K K U K A U P P A  T U U R IT O I  H .
B I L A R  OGH P A R T I H .  NEO ANNAN O S P E C .  P A R -
B U P Ö R N Ö O .  PRQOUK— EGEN  T L l G  A G E N T U R -  TI H .  OOH A -
I PART1  T I O N S V A R O R  P A R T IH A N O E L  V E R K S A N H E T  G E N T . V E R K S .  SAMHANLAGT
2506.14 12974.49 3119.05 8662.17 203.49 45935.13 0100
- - - - - - 0101
-195-23 -6 6 5 .6 5 -2 2 0 .5 3 -7602.35 -2 2 .7 1 -10413.64 0114
2310.91 12308.84 2898.52 1059.83 180.78 35521.51 0115
•1957.09 -1 0 3 7 7 .3 4 -22 20 .21 -55 2 .62 -1 1 5 .3 6 -30004.69 0129
-2 6 .3 0 -1 0 0 .7 4 -3 2 .9 4 -1 7 .5 8 -1 .6 1 -3 5 5 .6 6 0130
-6 0 .7 8 -3 0 6 .2 7 -1 1 3 .0 8 -11 1 .23 —6 .6 4 -8 1 6 .9 5 0131
-1 6 4 .6 5 -7 9 0 .3 7 -2 7 0 .2 7 -14 1 .63 -3 5 .2 3 -2364.35 0139
-2 9 .1 3 -1 3 3 .1 7 -4 6 .1 9 -1 9 .0 9 -6 .1 8 -3 9 2 .0 3 0149
- 3 .6 3 -3 7 .8 9 - 7 .6 6 -3 .4 9 -1 .6 6 -7 6 .7 3 0154
- 5 .5 4 —17i99 -4 .4 7 -2 .4 9 - 0 .8 9 -4 7 .1 8 0155
2 .3 7 10.85 0 .0 0 - 0 .0 2 15.34 0156
0 .2 0 7 .1 3 1 .6 1 3.88 0 .0 5 25.24 0157
9 .2 5 63.69 26.43 12.26 1 .3 5 163.49 0158
2 .0 8 44.29 4 .8 8 2 .9 2 0 .1 6 63.51 0163
-1 3 .9 1 -1 2 5 .9 6 -3 2 .9 2 -1 9 .0 7 -1 .5 8 -267-59 0164
-0 .1 3 -3 .1 0 -0 .4 5 - 1 .5 3 - 0 .0 3 -8 .0 3 0165
- 6 .  62 -4 5 .7 9 -1 6 .8 7 -1 9 .4 0 -0 .8 9 -13 7 .22 0167
- 2 .5 3 -1 8 .7 9 '  - 3 .2 6 - 0 .6 9 -0 .2 1 - 3 7 .5Q 0168
-1 6 .0 0 -10 3 .15 -3 2 .9 5 -12 .55 -0 .9 3 -2 1 9 .4 8 0169
- 0 .3 9 - - - 0 .3 9 0170
- 0 .58 0 .0 3 - 0 .0 8 23.67 0171
109.66 381.01 - 9 .9 9 -2 3 .5 4 3 .6 7 714.64 0174
-1 7 .4 3 -1 3 7 .6 5 -6 .7 6 12.84 - 4 .7 5 -2 3 5 .3 4 0175
- 0 .0 0 0 .0 5 - - 0 .1 0 0176
137.04 492.60 100.61 147.56 8 .56 1297.58 0177
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T U K K U K A U P A N  Y R I T Y S T I L ,  A S T 0 1975
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R P A R T I H A N O E L N 1975
T U L  
R E S
1000
O S L A S K E L M A  (JATKUU)
U L  T A T R  S k N I N G (FORTSÄTTER)
000 MK
611
YLEISTUKKU­
KAUPPA
AU. MSN 
PART1HANDEL
612
RAVINTO- JA 
NAUTINTOAl-
n e t u k k u k . 
PART1H. HEO 
LIV S - OCH 
NJUTNINGSM.
613 614 
TE K ST .iV A A - RAUTA- JA  
TETUS- JA SÄHKÖALAN 
NAHKAT. T K . TUKKUKAUPPA 
P H .M .T EX T .• PARTIH. MEO 
BEKLÄDN.OCH JÄRN- OCH 
LÄOERVAROR ELVAROR
0178 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR -6 6 .6 8 -2 9 .6 6 -4 .0 1 -2 7 .3 9
0179
1
L I I K E V O I T T O /  -  T A P P I O  - 
R Ö R  E L S E V  I N S T  / -  F ö  R L U S T 119.02 64.05 13.05 67.35
MUUT TUOTOT S 
ÖVRIGA INTÄKTER :
0184 KOROT
RSNTOR 63. 96 6 .0 9 2 .3 0 22.71
0185 OSINGOT JA OSUUSKOROT 
OIVIOENOER OCH ANOELSRSNTOR 3 .1 0 0 .2 5 0 .01 28.09
VUOKRAT : 
HYROR s
0186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0 .0 0 - - 0.00
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -HUONEISTOISTA 
AV BOST AOS 8YGGNA0ER OCH -LÄGENHETER 1.79 2 .2 8 0 .0 2 1.22
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 7 .6 0 1.87 0 .2 7 0 .67
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 0.1 5 - - -
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 9 .7 4 4 .1 4 0 .2 9 1.89
0707 MUUT TUOTOT (E I  VERONPALAUTUKSIA) 
ÖVRIGA INTSKTER (EJ SKATTEATERBSRING» 12.02 9 .6 1 8.38 0.76
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTSKTER SAMMANLAGT 88.82 20 .0 9 10.97 53.45
0224 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOER -9 .0 3 -1 .2 7 - 0 .1 9 -2 .0 0
2
VARAUSTEN MUUTOS : ? 
FÖRSNORING AV RESERVERINGAR :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA  TAKUUVAAAUKSEN MUUTOS 
KREDITFÖRLUST— OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNDRING -7 .3 1 -2 .7 7 0.12 1.52
0237 MUIOEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRSNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR -1 .7 1 -0 .2 6 -0 .3 8 -4 .8 4
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRSNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -9 .0 2 -3 .0 2 -0 .2 6 -3 .3 2
0244 KOROT
RSNTOR -1 4 4 .0 9 -3 8 .6 9 - 7 .3 0 -4 3 .3 3
0245 SUH0ANNEP1DÄTYKSET 
KONJUNKTURINNEHALLNINGAR - - - -
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
D1REKTA SKATTE« / SKATTEÄTER8ÄRING -26 .01 -2 2 .5 0 -2 .9 8 -4 4 .6 5
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O  / T A P P  
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U
3
I 0 ,  
S T 19.69 18.65 13.28 27.52
1. SEKÄ LIIKEYLI JÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEfiVERSKOTT/ -UNDERSKOTT
2. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
J. SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/ UNDERSKOTT
21
619
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
BILFÖRNÖO.
I PARI!
616
TUOT ANTO* 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PART1H. NEO 
PROOUK— 
TIONSVAROR
617
NUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTUG  
PART I HANDEL
618 610 
AGENTUURI*- ERITTELEN. 
TOIMINTA TK .JA  AGEN- 
TUURITOIN. 
QSPEC. PAR- 
AGENTUR- T lH .  OCH A- 
VERKSANHET GENT.VERKS.
61
YHTEENSÄ
SAHMANLAGT
-3 2 -9 « -1 5 9 .7 4 -3 0 .6 4 M O .92 -2 .9 4 -3 8 4 .9 6 0178
104.06 332.66 69.97 136.64 5*62 9 12 .6 2 0179
23.67 67; 02 9 .6 7 15.59 1 .38 212.79 0184
0.37 9 .2 6 0 .6 8 1.00 0 .3 7 43 .1 3 0185
- 0 .0 3 - - 0 .0 0 0*04 0186
0 .0 6 0 .88 0 .2 5 0 .15 0 .0 1 6 .6 5 0167
0 .4 5 11. 60 5.01 1.62 0 .3 5 29.61 0188
0.03 0 .5 4 - - - 0 .7 2 0193
0 .54 13. 04 5 .26 1.76 0 .3 5 37.02 0194
1.99 55.03 8*67 10.57 0 .2 2 107.24 0207
26 .7 7 144.36 2 4 .48 28.92 2 .32 400.18 0209
-7 .9 2 -3 2 .6 2 - 1 .7 4 -4 .3 1 -0 .0 1 -5 9 .1 0 0224
- 1 .4 7 - 5 .1 7 -0 .2 8 -0 .5 1 -0 .2 0 -1 6 .0 6 0225
-4 .5 5 -0 .1 1 0 .1 6 - - -1 1 .6 8 0237
-6 .0 1 -5 .2 7 - 0 .1 2 -0 .5 1 -0 .2 0 -2 7 .7 3 0239
-5 9 .5 0 -1 7 2 .4 6 -3 2 .1 9 -1 2 0 .0 5 -2 .8 3 -6 2 0 . 43 0244
- - - - - - 0245
-2 1 .7 6 -1 5 9 .6 7 -3 6 .0 7 -4 1 .3 6 -2 .9 1 -3 5 7 .9 2 0246
35.64 107.20 24.33 -0 .6 7 2 .0 0 247.64 0249
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r u t 
f  n  f
LII
0 M S
1 000
5 5 0 0  
5 5 0 3  
5 5 0 5
5 5 0 9
5 5 1 0
5 5 1 1  
5 5 1 ?  
5 5 1 3  
5 5 1 5  
551 -8  
5 5 1 9  
4 0 2 4
K U  K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 7 5
F T A G S S T A T I  S T I  K E N  ö  V E R P A R T I H A N D E L N  1 97 5
611  6 1 2  6 1 3  6 1 4
E R I T T E L Y  Y L E I  S T U K K U -  R A V I N T O -  J A  T E K S T .  , V A A -  R A U T A -  J A
K A U P P A  N A U T I N T Q A I -  T E T U S -  J A  SÄHKÖALAN
S P E C I F I C E R I K G  N E T U K K U K .  N A H K A T • T K .  TU K K U K A U P P A
P A R T 1 H .  NEO P H . N . T E X T . » P A R T I H .  MED
ALLM ÄN  L I V S -  QCH  B E K L Ä O N .O C H  J Ä R N -  OCH
0 0 0  MK P A R T I H A N O E L  N JU TN 1 N G S M .  LÄOERVAROR  E LV AR O R
K E V A I H D O N
Ä T - T N I N G E N S
K A U P P A  :
H A N D E L  :
O M I E N  V A L M I S T E I D E N  M Y Y N T I
E Ö R S Ä L  J N I N G  AV  EGNA H E L -  OCH H A L V F A B R I K A T 4 1 7 . 2 4 1 2 7 . 2 6 1 3 . 8 9 -
M U ID EN  T A V A R O I D E N  M Y Y N T I  
F Ö R S Ä L J N I N 5  A V  ANDRA V ARCR 8 8 4 1 . 9 1 2 5 0 0 . 4 0 524.10 3 6 8 5 . 5 0
AG E N TU UR I  P A L K K I O T  
A G E N TU R A R VO D E N 1 0 .  0 7 3 0 . 6 4 2 . 1 6 5 1 . 8 1
K A U P P A  Y H T E E N S Ä  
H A N D E L  S AMMANLAGT 9 2 6 9 . 2 2 2 6 5 8 . 3 1 540.15 3 7 3 7 . 3 0
MUU L I I K E T O I M I N T A  : 
f i V R I G  A F E Ä R S V E R K S A M H E T  :
T E O L I  I S U U S  
IN D U S T R I 6 . 7 8
R A K E N N U S T O I M I N T A  
B Y G G N 4 0 S V E R K  SAMHET 2 5 8 . 1 0 - - 4 9 . 5 6
R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N T A  
R E S T A U R A N G -  OCH  H O T E L L V E R K S A M H E T 1 .  15 - - 0 . 3 3
K O R J A U S T O I  MI NTA  
R EP  A R A T I O N S V E R K S A M H E T 1 4 4 . 5 6 - - 5 . 9 7
M Y YD YT  P A L V E L U K S E T  
SÄ LO A  T J Ä N S T E R 6 . 6 9 4 6 . 4 6 - 3 0 . 0 5
MUU L I I K E T O I M I N T A  
Ö V R I G  A F F Ä R S V E R K S A M H E T 5 . 8 2 0 . 0 2 - 2 . 1 6
MUU L I I K E T O I M I N T A  Y H T E E N S Ä  
O V R I G  a e e Ar s v e r k s a m h e t  s a m m a n l a g t 4 2 3 . 1 0 O' *• CD - 8 8 . 0 7
L I I K E V A I H T O  Y H T E E N S Ä  
O M S Ä T T N IN G  S A M M A N L A G T 9 6 9 2 . 3 3 2 7 0 4 . 7 9 540.15 3 8 2 5 . 3 7
5 50 0
5 5 0 3
5 50 5
5 50 9
5 5 1 0
5 51 1
5 51 2
5 51 3
5 51 5
5 5 1 8
5519
40  2*
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6 1 6
TUOT ANTO -  
T A R V I K E ­
TU K K U K A U P P A  
P A R T I H .  MEO 
PRODUK—
T IQNSVAROR
6 1 7
MUU V A R S I ­
N A IN E N  
TU K K UK A UP PA  
ANNAN 
E G E N T M G  
P A R T I H A N 0 6 L
61 8
A G E N T U U R I -  
T O I M I N T A
A G E N T U R -
VERKSAM H ET
6 1 0
ER I T T E L E M .  
T K . J A  A G E N -  
T U U R I T O I M .  
Q S P 6 C .  P A R ­
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YHTEENSÄ
SAMHANLAGT
3 9 8 * 7 6 2 1 9 . 0 8 2 4 .  34 - 1 3 5 8 . 6 1
1 1 6 3 1 * 4 9 2 6 4 5 . 0 8 6 4 4 . 6 3 1 3 8 . 7 6 52756.37
1 1 5 * 0 2 8 * 3 5 3 7 0 . 6 5 1 . 2 8 5 9 6 . 6 0
1 2 1 4 5 . 2 8 2 8 7 2 . 5 1 1 0 3 9 . 6 2 1 4 0 . 0 4 34691 .58
1 2 . 3 5 - - 2 9 . 9 9 5 0 . 6 9
2 . 5 5 2 0 . 9 9 - 9 . 6 3 3 4 0 . 8 2
- - - - 1 . 4 8
9 0 . 0 0 5 . 0 2 - 1 . 1 2 2 6 6 . 8 6
32* 30 - 2 0 . 2 1 - 1 3 5 . 7 1
2 6 * 3 8 - - - 3 4 . 3 8
1 6 3 * 5 7 2 6 . 0 0 2 0 . 2 1 4 0 . 7 4 8 2 9 . 9 3
1 2 3 0 8 . 8 4 2 8 9 8 . 5 2 1 0 5 9 . 6 3 1 8 0 . 7 8 55521.51
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VLE1STU KKU - RAV IN T O - J A  T E K S T V tV Ä A - RAUTA - JA  
$ K A T T E R KAUPPA N AU TIN TO A I- TE TU S - J A  SÄHKÖALAN
NETUKKUK. NAHKAT• TK . TUKKUKAUPPA 
PART1H. NEO P H .N .T E X T .« PART1H. NEO 
ALLNXN LIV S - OCH BEKLÄON.OCH JÄRN- OCH
PARTIHANDEL•NJUTN1N6SN» LÄOERVAROR ELVAROR
VALTION« KUNTIEN J A  SEURAKUNTIEN TULOVERO :
INKONSTSKATT T I U .  S T A T « KONNUNER OCH F0RSAM U N G AR S
0 2 5 0  T IL IK A U T E N A  MAKSETTU L I S Ä -  J A  JÄ LK IV E R O
UNDER RP. ERLAGD TILLXGGSSKATT OCH EFTERBESKATTN1NG 9.7 1 5 .9 4 1.81 20.92
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RXKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FORSKOTTSUPPBORO 23. 50 18.00 3 .11 30.20
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RXKENSKAPSPERIODEN ERHALLEN SKATTEATERBXRING - 0 .3 6 -1 .2 6 1 • o o -1 .9 0
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FOR SKATTEBETALN. -5 .4 3 -0 .9 5 -1 .0 9 -5 .4 0
0254 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA 
SKATTEFORORINGARNAS FORÄNORING UNDER RXKENSKAPSP. - 0 .0 7 0 .0 7 - 0 .2 6
0255 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULOERNAS FOr XNDRING UNDER RKKENSKAPSPERIOOEN -1 .4 1 - 0 .9 4 0 .0 4 -0 .4 8
0256 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVERINGENS B1LDNING - 1 .13 - 1 .54
0259 VALTION. KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ 
INKOMSTSKATT T I L L  STAT, KOMMUNER OCH FÖRSAHL. SAMMANL. 26.01 21.98 2 .94 44.62
0260
OMAISUUSVERO :
FÖRNOGENHETSSKATT s
TILIKAUTENA MAKSETTU L IS A - JA JÄLKIVERO
UNDER RP. ERLAGO TULXGGSSKATT OCH EFTERBESKATTNING 0.1 9 0 .0 4 0.00
0 261 TILIKAUTENA NAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RXKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FORSKOTTSUPPBORO - 0 .33 0.06 0 .0 4
0262 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RXKENSKAPSPERIODEN ERHALLEN SKATTEATERBXRING - - - -
0263 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FOR SKATTEBETALN. - - «0o01 -
0264 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORORINGARNAS FORÄNORING UNDER RXk ENSKAPSP. _ _ - -
0265 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULOERNAS FORÄNORING UNDER RXKENSKAPSPERIODEN - - - -
0266 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVERINGENS 8ILDNING - - _ _
0269 OMAISUUSVERO YHTEENSÄ 
FORMOGENHETSKATT s a m n a n l a g t - 0 .52 0 .0 4 o o *
0299 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
DIREKTA SKATTER / SKATTEATERBXRING S A M M A N L . 26.01 22.50 2 .98 44.65
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615 616 617 618 610 61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
BRFdRNOO.
I PARTI
TUOT AUTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PART1H. NEO 
PRQOUK—
TIQNSVAROR
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG 
P AKTIHAN DEL
AGENTUURI­
TOIMINTA
a g e n t u r -
VERKSANHET
ERITTELEN. 
T K .JA  AGB*- 
TUURITQIM. 
OSPEC. PAR— 
T lH . OCH A- 
GENT.VERKS.
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
19.04 44.04 5 .8 6 10.57 1 .4 8 119.36 0250
17*37 122.12 26 .5 9 32.49 2 .0 0 275.39 0251
-1 .1 0 -4 .2 5 -2 .2 2 - 0 .  50 -0 .0 7 -1 2 .6 6 0252
-4 .6 4 -3 2 .2 6 -3 .4 1 -1 .2 6 -0 .2 5 -5 4 .8 9 0253
-2 .4 2 -7 .6 9 0 .5 6 - - -9 .6 8 0254
-7 .6 9 19.88 3 .91 -0 .1 7 -0 .2 5 12.90 0255
0 .70 17.80 4 .7 5 0.22 - 26.14 0256
21.04 159.65 36.04 41.36 2 .9 1 356.55 0259
1 «OB 0 .0 0 0.01 - - 1 .33 0260
1 .80 0 .01 0 .0 3 - - 2 .2 5 0261
- - - - - - 0262
-1 .0 8 -0 .0 1 - - ** -1 .1 4 0263
- - - - - - 0264
-1 .0 8 0.01 - - -1 .0 7 0265
- - - - - - 0266
0 .7 2 0 .02 0 .0 3 - - 1 .3 7 0269
21.76 159.67 36.07 41.36 2 .91 357.92 0299
4 1279004565
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T M K K U K A n P A N  Y R I T Y S T 1[ L A S T 0 1 9 7 5
F rt R F T A r, s S T Ä T I S I I K E N Ö V E R P A R T
T A S F
R A 1 A N S
V A S T A A V A A
A K T I V A
1 0 0 C  OOO MK
1 H A N D E L  N 1 9 7 5
6 1 1  6 1 2  6 1 3  6 1 6
Y L E I S T U K K U -  R A V I N T O -  J A  T E K S T . . V A A -  R A U T A -  J A  
K A U P P A  N A U T I N T O A I -  T E T U S -  J A  SÄHKÖ ALAN
N E TU K KU K .  NAHKAT« T K .  TU K K U K A U P P A  
P A R T I H .  MED P H . M . T E X T . ,  P A R T I H .  MED 
ALLM ÄN  L I V S -  OCH B E K L Ä D N .O C H  J Ä R N -  OCH
P A R T IH A N D E L  N JU T N IN G S M .  LÄ D ER VA R O R  ELVAR OR
R A H O I T U S O M A I S U U S  :
F IN A N S l« = R l  NG STI L L G Ä N S A R  :
0 5 0 9 K ÄT F I S R  AHA 
K O N T A N T FR 3 .  21 7 . 3 2 0 . 8 0 2 . 2 6
0 5 1 9 S H F K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T  
C M F C K R Ä K N I N G A R  OCH  P O S T G I R Q 3 2 . 3 2 1 3 . 3 0 6 . 8 4 3 0 . 3 4
0 5 7 9 TAI 1 F T U K S F T  
D F P n S I T  IONFR 3 . 9 2 1 . 5 6 3 . 5 8 9 .  14
0 5 3 9 M Y Y N T I S A A M I S E T  
F f l R S Ä L J N I N O S F O R O R I N G A R 1 2 3 4 . 1 6 2 7 6 . 1 4 1 0 1 . 0 1 6 5 0 . 0 0
0 5 6 9
1 A I N A S A A M I S E T  :
1 Ä N F F O R D R I N G A R  :
VF I  K A K I R J A 4  A I N A T  
S K lJ l  D F R R F V S L Ä N 1 8 . 5 7 8 . 3 5 0 . 0 3 8 . 9 3
0 5 5 9 RAHOI  T I JS V F K S F I . I T  
F I N A N S I F R I N G S V Ä X L A R - - - 0 . 6 2
0 5 6 9 TOI MI TOSI UGTOT 
1 F V F R A N S K R F D I T E R - 3 . 7 2 2 . 2 0 3 . 0 6
0 5 8 9 MtUJT L A I N A S A A M I S E T  
rt VRI G A 1 Ä N 6 F 0 R 0 R I N G A R 1 8 2 . 6 7 8 . 5 4 3 . 6 3 1 5 . 3 1
0 5 9 9 1 A IN A S A A M I  SF T Y H T E E N S Ä  
1. Ä N F F O R O R IN G A R  S AM M ANLAGT 2 0 1 .  24 2 0 . 6 1 5 . 8 6 2 7 . 9 2
0 6 0 9 E N N A KK O M A K SU T
FÖR S K O T T S R F T A L N I N G A R 1 6 . 8 1 0 . 1 2 0 . 0 4 3 . 0 8
0 6 4 9 S I  IR T O S A A M I S  ET 
« F S l l l  T A T R F G L E R I  NGAR 7 3 . 9 1 2 1 . 9 6 4 . 3 6 6 3 . 8 2
0 7 4 9 MUUT R A H O I T U S V A R A T
r t V R I G A  F I N A N S I E R I N G S T I L L G Ä N G A R 1 3 1 . 8 4 2 9 . 5 5 1 2 . 9 0 1 2 6 . 0 1
0 7 9 9 R A H O I T U S O M A I S U U S  Y H T E E N S Ä  
F I N A N S I F R  I N G S T I L L G Ä N G A R  SAMMANLAGT 1 6 9 7 . 4 0 3 7 0 . 5 4 1 3 5 . 3 9 9 1 2 . 5 7
0 8 0 9
V A I H T O - O M A I S U U S  : 
n M S Ä T T N I N G S T I L L G Ä N G A R  :
A I N F F T  J A  T A R V I K K E E T  
M A T F R IA I .  0 C 3  F r tRN r tOENHETER 4 6 . 5 1 1 5 . 1 1 5 . 5 2 ‘ 6 . 5 4
0 8 1 9 P O L T T O -  J A  V O I T E L U A I N E E T  
B R Ä N S i . F — OCH SMr tRJMEDEL 0 . 0 8 0 . 0 2 - -
0 8 2 9 K A U P P A T A V A R A T  
HANOFI. S V AROR 7 6 1 . 5 7 1 2 0 . 1 9 5 2 . 2 5 2 9 3 . 8 9
0 8 3 9 K F S K F N F R Ä I  S E T  TYrtT  
HAI. V FAHR  IKAT 6 2 . 8 9 0 . 3 4 - 1 9 . 9 9
0 8 4 9 V A I M I S T E F T  
H E I F A f t R I K A T 3 0 . 4 3 1 . 9 8 - -
0 8 5 9 T O N T I T .  M A A -  J A  V E S I A L U E E T  
T O M T E R .  J O R O -  OCH VA TTE NO M R Ä D EN - - - -
0 8 6 9 O S A K K E E T  J A  OSU U DE T  
A K T I F R  OCH A N D E LA R - - _ _
0 9 2 9 MUU V A I H T O - O M A I S U U S
r tV R I G A  O M S Ä T T N I N G S T I L L G Ä N G A R - 0 . 1 6 - -
0 9 3 9 ENNAKKO M AKSUT
FrtR S K O T T S B E T A L N I N G A R - - - _
0 9 4 9 V A I H T O - O M A I S U U S  Y H T E E N S Ä  
O M S Ä T T N ! N G S T I I L G Ä N G A R  SAMMANLAGT 9 0 1 . 4 9 1 3 7 . 6 1 5 7 . 7 7 3 2 0 . 4 2
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6 1 7
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6 1 0
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Y H T E E N S Ä  
SAMMANLAGT
1 . 4 4  5 . 5 2 7 . 6 2 7 . 5 8 0 . 0 9 3 5 . 8 5 0 5 0 9
1 8 . 7 7  1 7 4 . 9 0 4 3 . 2 0 9 7 .  38 5 . 6 0 4 2 2 . 6 4 0 5 1 9
0 . 1 9  2 6 . 0 3 1 1 . 2 8 6 . 3 5 0 . 0 6 6 2 .  10 0 5 2 9
4 1 0 . 7 3  2 2 7 8 . 1 9 3 6 1 . 2 7 1 4 2 2 . 4 5 3 8 . 2 4 6 7 7 2 . 1 7 0 5 3 9
1 . 2 3  5 1 . 9 5 5 . 1 0 2 6 8 . 1 3 0 . 9 6 3 6 3 . 2 4 0 5 4 9
0 . 2 1  0 . 4 5 - - - 1 . 2 8 0 5 5 9
4 . 8 3  0 . 0 7 - 3 . 8 6 - 1 7 . 7 4 0 5 6 9
1 7 . 5 4  128.21 4 8 . 4 1 3 4 2 . 4 3 0 . 7 5 747.48 0 5 8 9
2 3 . 8 1  1 8 0 . 6 8 5 3 . 5 1 6 1 4 . 4 2 1 . 7 1 1 1 2 9 . 7 5 0 59 9
2 . 5 9  4 5 . 5 3 8 .  10 3 2 0 . 3 2 - 3 9 6 . 5 9 0 6 0 9
1 2 . 2 9  8 5 . 6 8 1 4 . 4 8 4 8 . 5 5 1 . 3 2 3 2 6 . 3 6 0 6 4 9
1 4 8 . 8 8  2 6 6 . 6 9 9 6 . 2 7 3 1 . 4 3 1 0 . 2 1 8 5 3 . 7 9 0 7 4 9
6 1 8 . 7 0  3 0 6 3 . 2 0 5 9 5 . 7 3 2 5 4 8 . 4 8 5 7 . 2 3 9 9 9 9 . 2 4 0 79 9
1 3 . 2 3  5 4 . 5 9 3 2 .  79 0 . 2 4 2 . 3  4 1 7 6 . 8 7 0 8 0 9
0 . 0 0 - - - 0 .  10 0 8 1 9
3 6 1 . 0 2  1 3 1 6 . 1 9 1 9 8 . 4 5 9 7 . 0 8 ¿ 2 . 0 4 3 2 2 2 . 6 8 0 82 9
2 1 . 5 5 0 . 0 8 - 3 . 1 5 1 0 8 . 0 0 0 63 9
4 . 7 0  1 6 . 9 2 1 . 2 4 - - 5 5 .  2 8 0 8 4 9
- - - - - 0 B 59
1 5 . 5 2 - 1 1 . 1 6 - 2 6 . 6 8 0 8 6 9
0 . 2 8  1 . 0 0 - - - 1 . 4 3 0 9 2 9
- - - - - 0 9 3 9
3 7 9 . 2 3  1 4 2 5 . 7 7 2 3 2 . 5 6 108  . 4 7 2 7 . 5 3 3 5 9 1 . 0 3 0 9 4 9
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T (1 K K U K A U P A N V R I T  V  S T I L A S T 0 1 9 7 5
F ö  k F T  A G S S T A T ! S T I K E N 0 V E R P A R T I ; H A N 0  E l  N 1 9 7 5
T A S F 611 6 1 2 6 1 3 6 1 6
R A L A N S Y L E I S T U K K U ­ R A V I N T O -  J A T E K S T • t V A A - R A U T A -  J A
K AUPP A N A U T 1 N T 0 A I - T E T U S -  J A SÄHKÖ ALAN
V A S T A A V A A (JATKUU) N E T U K K U K . NAHKAT*  T K . TU K K UK A UP PA
A K T I V A (FORTSÄTTER) P A R T I H .  MEO P H . H . T E X T . » P A R T I H *  NEO
ALLM ÄN L I V S -  OCH B E K L Ä D N .O C H J Ä R N -  OCH
IOOO 0 0 0 MK P A R T IH A N O E L N J U T N I N G S H . LÄOE RVARO R ELVAR OR
K Ä Y T T Ö O M A IS U U S  J A  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT : 
» N I . Ä G K N . T I L L 6 .  OCH Ö V R .  U T G I F T E R  MED LÄ NG  V E R K N . T I O  :
0 9 5 9 K F S K E N E R Ä I S E T  OMAT T Y Ö T  
H A L V E Ä R Q 1 G A  EG N A  A R B E T E N
oo<N«N - - 1 7 . 3 0
09(S9 T O N T I T *  M A A -  J A  V E S I A L U E E T  
TOMT ER* J O R O -  OCH  V A TTE NO M R ÄO EN 5 3 * 5 6 1 1 * 2 2 1 . 0 3 1 8 . 0 4
0 9 7 9 A SOI  N R A K E N N U K S E T  
B O ST  AOSBY GGNAOFR 1 - 9 5 6 . 5 0 0 * 5 6 1 1 . 5 1
0 9 A 9 MUUT T A L O N R A KE N N U KS E T  
Ö V R I G A  HIJSRYGGNAOER 3 7 6 * 8 0 6 5 . 9 1 1 2 . 6 8 5 4 . 8 8
0 9 9 9 M A A -  J A  V E S I R A K E N N U K S E T  
J O R O -  OCH V A T T E N B Y G G N A D E R - 0* 10 - 1 0 . 6 1
1 0 0 9 K O N E E T *  K A L U S T O  J A  K U L J E T U S V Ä L I N E E T  
M A S K I N E R .  I N V E N T A R I E R  OCH  T R A N S P O R TM E O E L 1 2 5 . 1 3 5 8 * 8 9 7 . 2 6 3 7 . 6 4
1 0 2 9 MUUT A | N F F L L I S E T  H Y Ö D Y K K E E T  
O V R I G A  MATER I E L L A  T I L L G Ä N G A R 8 * 8 1 1 . 2 6 0 . 0 5 3 . 1 8
1 0 3 9 O S A K K E E T  J A  OSUUDET 
A K T I F R  OCH A N D E I A R 1 4 1 . 6 8 2 6 0 . 6 4 6 . 9 5 1 5 6 . 8 5
1 0 4 9 A IN E E T T O M A T  O IK E U D E T  
I M M A T E R I E L L A  R Ä T T I G H E T E R 0 .  0 4 0 . 2 0 0 . 0 0 0 . 2 5
10  79 MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT 
O V R I G A  U T G I F T E R  MED LA N G  V E R K N I N G S T I O 1 9 . 7 6 1 * 0 5 0 . 2 2 3 . 2 7
1 0 R 9 EN N A KK O M A K SU T  
F Ö R S K O T T S B E T  A L N I N G A R 5 6 * 4 6 0 * 1 0 - -
1 0 9 9 K Ä Y T T Ö O M A IS U U S  J A  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT Y H T .  
A N I . T I t . L G «  0*  ÖVR* U T G I F T E R  M . LANG  V E R K N . T I O  SA M M A N L . 8 0 6 * 1 9 4 0 5 * 8 6 2 8 . 7 5 3 1 3 . 5 3
I 1 99 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T  
O V R I G A  l A n g f r i s t i g a  P L A C E R I N G A R 0 * 6 3 0 * 7 6 0 . 1 4 1 . 0 2
1 2 3 9 A R V O S T U S E R Ä T
V Ä R O F R I N G S P O S T E R 0 * 0 1 - - 0 . 0 3
1 2 4 9 V A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä  
AKT  I VA  S A M M A N L  A G T 3 4 0 5 . 7 2 9 1 4 * 9 6 2 2 2 - 0 6 1 5 4 7 . 5 6
29
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AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
BILFflRNÖO.
I PARTI
616
TUOTANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
PROOUK- 
TIONSVAROR
617
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLI6 
PARTIHANDEL
618
AGENTUURI­
TOIMINTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
610
e r i t t e l e m . 
t k . ua AGEN- 
TUURITQIM. 
OSPEC. PAR­
TIH . OCH A- 
GENT.VERKS.
61
YHTEENSÄ 
S AMMANLAGT
_ _ _ - 39.30 0959
27*56 95.64 16.61 0.98 0. 04 224.67 0969
0.77 46.39 14.05 - - 81.73 0979
100*99 289.78 83.06 5.67 6 .2 8 996.06 0989
6*19 27.81 0 .2 2 - - 42.93 0999
40.17 351.98 58.36 42.98 5.42 727.83 1009
1.04 13.41 0 .0 3 1.24 0. 06 29. 10 1029
16.90 99.95 33.16 38.35 4 .58 759.06 1039
0 .00 1.58 0.01 0 .1 7 - 2 .2 6 1049
1.03 29.02 7.35 1.24 0 .0 6 63.02 1079
0 .1 7 9 .5 0 - - - 66.23 1089
192.83 965.06 212.87 90.63 16.45 3032.17 1099
0 .66 3 .83 0. 14 - - 7 .1 7 1199
- 0.78 2.12 - - 2 .9 4 1239
1191.42 5458.63 1043.41 2747.59 101.21 16632.55 1249
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r U K K l i K A U P A N Y R I T Y S T 1[ L A S T 0 1 9 7 5
F f i R F T A G S s T A T I S T I K F N Ü V E R P A R T I t H A N 0 E L  N 1 97 5
T A S F 611 6 1 2 6 1 3 6 1 4
B A l  A N s Y L E I S T U K K U ­ R A V I N T O -  J A T E K S T . , V A A ­ R A U T A -  J A
K AUPP A N A U T I N T Q A I — T E T U S -  J A SÄHKÖALAN
V A S T A T T  A V A A N E T U K K U K . N A H K A T • TK* TU KKUKAUP PA
P A S S I V A P A R T I H .  MEO P H . M . T E X T  . , P A R T I H *  MEO
ALLM ÄN L I V S -  OCH B E K L Ä D N .Q C H J Ä R N -  OCH
1 0 0 0  0 0 0 MK P A R T IH A N O E L N JU TN 1 N G S M . LÄ D ERVARQ R ELVAR OR
i y h y t ä  i k ä i n e n  v i e r a s  p ä ä c h a  s
K O R T F R  IST  IGT FRÄMMANDE K A P I T A L  :
1 2 5 9 O S T O V F L A T
I.F V FR A N T f iR  S K U LO E R 1 3 1 9 . 4 6 3 6 7 - 7 3 1 1 1 . 8 1 6 0 1 . 5 3
1 2 6 9 FNNAKKO M AKSUT  
F Ö R S K D T T S B F T A L N lN G A R 164*  01 0 . 5 1 0 . 1 1 3 2 . 1 7
1 2 9 9 S I  I R T O V F l  AT 
R FS IJLT  ATRE GL  ER INGAR 1 6 0 * 5 5 3 7 . 9 7 1 2 . 7 1 1 4 8 . 2 8
1 3 0 9 R A H O I  T i J S V F K S E t  I T 
F IN A N S  1 F R I N G S V Ä X L A R 2 1 7 . 2 6 2 5 * 0 1 1 1 . 2 8 3 9 . 1 8
I 3 3 9 MUUT t Y H Y T A I K A I S E T  V E L A T  
Ö V R I G A  K O R T F R I S T I G A  S K U L O E R 3 3 3 . 1 6 1 0 6 * 2 9 1 1 . 2 0 8 6 . 1 8
1 3 4 9 i Y H Y T A I K A I N F N  V 1 F R A S  PÄ Ä O M A  Y H T E E N S Ä  
K O R T F R I S T I G T  FRÄMMANOE K A P I T A L  SAMMANLAGT 2 1 9 4 , 4 3 5 3 9 . 5 2 1 4 7 . 1 1 9 0 7 . 3 5
1 3 5 9
P I T K Ä A I K A I N E N  V I E R A S  PÄ Ä O M A  :
1 Ä N G F R I S T I G T  FRÄMMANOE K A P I T A L  :
F I . Ä K F L A I N A T  
P F N S  I f lNSL  AN 8 9 . 4 9 1 9 . 0 4 6 . 2 6 5 3 . 6 9
1 3 6 9 MUUT V E L K A K I R J A L A I N A T  
Ö V R I G A  SKU l  O E B R E V S L Ä N 3 0 7 . 6 8 2 0 2 . 3 7 1 6 . 3 0 5 7 . 8 0
1 3 7 9 O B L I G A A T I O T  J A  D F B E N T Ü U R I T  
O B L I G A T I O N F R  OCH D E B E N T U R E R - - - -
1 3 8 9 TO IM IT U S LU O TO T  
I . F V F R A N S K R F O  IT  FR - 0 . 0 2 - 1 . 5 1
1 3 1 9 S H F K K l -  J A  P O S T I  S I I R T O T I L I L U O T T O  
C H F C K R Ä K N I N G S -  OCH  P O S T G I R O K R E D I T 6 4 . 6 6 1 9 . 9 7 3 . 2 9 2 5 . 6 5
1 4 2 9 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  V E L A T  
Ö V R I G A  l A N G F R I S T I G A  S K U LO E R 1 6 5 . 5 7 5 6 . 2 0 1 . 1 6 1 0 2 . 2 6
1 4 3 9 P I T K Ä A I K A I N E N  V I E R A S  PÄÄO M A  Y H T E E N S Ä  
I A N G F R I S T I S T  FRÄMMANOE K A P I T A L  SAMMANLAGT 6 4 7 . 6 2 2 9 7 . 6 0 2 7 . 0 0 2 4 0 . 9 1
1 4 4 9 V I FR  AS  PÄÄOMA Y H T E E N S Ä  
FRÄM M ANOE K A P I T A L  SAMMANLAGT 2 8 4 2 . 0 5 8 3 7 . 1 1 1 7 4 - 1 1 1 1 4 8 . 2 6
1 4 5 9 A R V O S T U S E R Ä T  
V Ä R O E R I N G S P O S T  ER - - 1 . 4 5 -
1 4 6 9
V A R A U K S E T  :
R F S F R V F R  INGAR  :
L U O T T O T A P P I O -  J A  T A K U U V A R A U S  
K R E O I T F Ö R L U S T — OCH G A R A N T I R E S E R V E R IN G 3 5 . 5 5 7 . 1 5 1 . 4 3 1 6 . 3 4
1 5 2 9 MUUT V A R A U K S E T  
Ö V R I G A  R E S F R V  ER INGAR 9 . 4 5 5 . 4 4 3 . 4 4 4 1 . 1 5
1 5 4 9 V A R A U K S E T  Y H T E E N S Ä
RFS  E R V F R I N G A R  SAM M ANLAGT 4 5 . 0 0 1 2 . 5 9 4 . 8 7 5 7 . 5 0
1 5 5 9
OMA PÄ ÄOMA :
E G F T  K A P I T A L  :
O S A K E - *  O S U U S -  J A  MUU N I I T Ä  V A S T A A V A  PÄÄOMA 
A K T I E - ,  A N O E L S -  OCH ANNAT MO TSVARANO E  K A P I T A L 1 2 5 . 4 2 3 3 . 7 5 1 0 . 4 8 1 1 9 . 6 3
l  5 6 9 MUU OMA PÄÄOMA /  P Ä Ä O M A N V A J A U S
Ö V R I G T  E G F T  K A P I T A L  /  K A P  I T A LU N D E R S K O T T 2 7 8 . 8 7 1 1 . 2 5 1 7 . 0 7 1 8 5 . 0 3
1 5 9 9 V E R O V A R AUS
SK  ATT ERES  FRV  ER IN G 9 4 , 6 9 1 . 6 1 0 . 7 9 9 . 6 4
1 6 2 9 T I L I K A U D E N  V O I T T O  ( T A P P I O )  /  Y L I J Ä Ä M Ä  ( A L I J Ä Ä M Ä )
R ÄK FNSK  A P S P E R  IOOENS V l N S T I F Ö R L U S T ) / ö V E R - < U N D E R S K O T T ) 1 9 . 6 9 1 8 . 6 5 1 3 . 2 8 2 7 . 5 2
1 6 3 9 OMA PÄÄOMA Y H T E E N S Ä  
E G F T  K A P I T A L  S AM M ANLAG T 5 1 8 * 6 7 6 5 . 2 6 4 1 . 6 3 3 4 1 . 8 1
1 6 4 9 V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä  
P A S S I V A  S A M M A N L A G T 3 4 0 5 . 7 2 9 1 4 . 9 6 2 2 2 . 0 6 1 5 4 7 . 5 6
31
6 1 5  6 1 6
A H T I A L A N  TU O TAN TO -  
TU K K U K A U P P A  T A R V I K E ­
T U K K U K A U P P A  
B I L A R  OCH P A R T I H -  MED 
8 I L F ( lR N / iD *  P R O D U K -  
l  P A R T I  T IG N S V A R O R
46  7 , 9 2 2 7 0 0 . 5 4
2 . 4 6 1 4 2 . 1 5
6 7 . 9 2 3 2 4 . 2 4
5 2 . 7 2 1 0 3 . 7 4
1 0 2 . 3 9 2 7 5 . 8 0
6 9 3 . 4 1 3 5 4 6 . 4 6
3 3 . 8 2 2 1 5 . 3 1
1 5 0 . 9 8 7 8 3 . 1 6
- -
- 1 3 . 2 1
8 . 2 6 3 6 . 0 8
2 7 . 8 3 6 3 . 9 1
2 2 0 . 8 9 1 1 1 1 . 6 7
9 1 4 . 3 0 4 6 5 8 . 1 2
0 . 8 7 2 5 . 9 2
1 4 .  12 5 9 . 4 8
1 4 . 7 3 1 9 . 9 8
2 8 . 8 5 7 9 . 4 5
1 4 1 . 6 6 3 9 1 . 5 8
6 5 . 3 7 1 9 0 . 4 0
4 .  74 5 . 9 5
3 5 . 6 4 1 0 7 . 2 0
2 6 7 . 4 1 6 5 5 . 1 3
1 1 9 1 . 4 2 5 4 5 8 . 6 3
6 1 7  6 1 8
MUU V A R S I ­
N A IN E N  
TU K K U K A U P P A  
ANNAN 
E G E N T L IG  
P A R T IH A N O E L
A G E N T U U R I ­
T O I M I N T A
A G E N T U R -
VERKSAM HET
4 0 7 . 8 0 1 7 0 . 9 8
1 8 . 6 5 4 . 8 5
9 6 . 2 5 3 1 . 5 1
2 7 .  70 1 4 6 5 . 2 4
1 3 8 . 9 6 3 6 8 . 8 3
6 8 9 . 3 6 2 0 4 1 . 4 1
4 6 . 8 1 2 8 . 7 5
7 0 . 8 8 3 . 4 9
- 2 . 3 3
1 4 . 1 5 4 6 1 . 2 4
3 0 . 4 5 1 8 3 . 3 2
1 6 2 . 2 9 6 7 9 . 1 3
8 5 1 . 6 5 2 7 2 0 . 5 3
6 . 6 9 2 . 6 6
1 . 4 5 0 . 0 5
8 . 1 4 2 . 7 1
9 5 . 5 2 2 3 .  76
6 0 . 4 2 - 2 . 2 7
3 . 3  5 3 . 5 3
2 4 . 3 3 - 0 . 6 8
1 8 3 . 6 2 2 4 . 3 4
1 0 4 3 . 4 1 2 7 4 7 . 5 9
6 1 0
E R I T T E L E N ,  
f K « J A  AGEN ­
T U U R I K I N .  
O S P E C .  PAR ­
T I H .  OCH A -  
G E N T . V E R K S .
61
V H / E E N S Ä
SAMMANLAGT
3 6 . - 2 3 6 1 6 4 . 0 1
6 / 6 4 3 7 1 . 5 4
1 1 . 6 3 8 9 1 . 0 6
3 .  * 4 1 9 4 5 . 5 7
6 . 2 3 1 4 3 1 . 0 4
6 4 . 1 8 1 0 8 2 3 . 2 2
8 . 0 7 5 0 1 . 2 4
2 . 0 6 1 5 9 4 . 9 1
- 2 . 3 3
- 1 4 . 7 4
1 . 82 ~  6 5 5 . 1 4
6 - 1 2 6 3 6 . 8 1
1 8 . 0 7 3 4 0 5 . 1 6
8 2 . 2 5 1 4 2 2 8 . 3 8
- 2 8 . 2 4
1 . 1 7 1 4 4 . 5 8
2 . 0 9 9 7 . 7 8
3 . 2 6 2 4 2 . 3 6
0 . 5 7 9 4 2 . 3 7
1 3 .  13 8 1 9 . 2 7
- 1 2 4 . 3 0
2 . 0 0 2 4 7 . 6 3
1 5 . 7 0 2 1 3 3 . 5 8
1 0 1 . 2 1 1 6 6 3 2 . 5 5
1 25 9
1 26 9
1 29 9
1309
1 3 3 9
1 36 9
1359
1 3 6 9
1 3 7 9
1 38 9
1 3 1 9
1 62 9
1439
1 44 9
1459
1 46 9
1 5 2 9
1 5 4 9
1559
1 56 9
1599
1 6 2 9
1 6 3 9
1649
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T U K K U K A U p A N V R ]I T V S T  I L A S T O 1975
F il R E T A G S s T A T I S T I K E N Ö V E R P A R T
V A I H T 0 - 0 N A I S U U 0 E N  E R I T T E L Y
S P E C E F ( c E R I N G A V 0 N S X T T N. T  I L L G.
1000 <000 MK
L N 1975
611 612 613 614
YLEISTUKKU- RAVINTO- JA TEKST. »VAA- RAUTA- JA  
KAUPPA NAUT1NTOA1- TETUS- JA SÄHKÖALAN .
NETUKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA 
PARTIH. NEO, P H .M .T E X T ., PARTIH. NEO 
ALINAN LIV S - OCH BEKLÄON.OCH JÄRN- OCH
PARTIHANOEL NJUTNINGSH. LÄDERVAROR ELVAROR
TILIKAUDEN LOPUSSA :
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT s
HANKINTAMENO 3 
ANSKAFFNINGSUTGIFT s
AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 57.99 17.59 5 .64 6 .54
POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEOEL 0 .1 6 2 .2 8 - -
KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 1232*68 160.63 92.27 562.88
KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT 82.27 0 .67 - 35.14
VALMISTEET 
HELFABA IKAT 39.65 3 .9 2 - -
MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
ÖVRIG4 OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR s a m m a n la g t - 0 .2 1 - -
h a n k in t a m e n o  y h t e e n s ä  
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT 1412.75 185. 30 97.91 604.56
HINNANLASKU- JA  EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
PR ISFA LLS- OCH INKURANSAVDRAG SAMMANLAGT -8 .2 5 - -1 .6 9 -
ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NEOVÄROERING SAMMANLAGT -50 3 .01 -4 7 .5 0 -3 8 .4 5 -2 8 4 .1 4
KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ 
8OKF0RINGSVÄROE s a m m a n l a g t 901.49 137.81 57.77 320.42
33
619 616 617 618
AUTOALAN TUOTANTO- MUU-VARSI- AGENTUURI- 
TUKKUKAUPPA TARVIKE- NAINEN TOIMINTA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA 
BILAR OOH PARTIH. NEO ANNAN 
BILFÖRN0O. PROOUK- EGENTL1G AGENTUR- 
I PARTI- 7ION5VAR0R PARTIHÄNDEL VERKSAMHET
610 61 
ERITTELEN. YHTEENSÄ 
TK .JA  AGEN- 
TUURITOIM.
OSPEC. PAR- 
TIH. OCH A-
GENT.VERKS. SAMMANLAGT
18.49 78i92 46.26 0 .24 4 .9 9 228.66
- 0 .0 0 - - - 2 .4 4
619.26 2219.80 325.17 131.86 38.22 5582.77
- 26 .45 0 .1 5 - 6 .2 9 152. 96
7.-39 21.99 4 .5 8 - 77.54
0 .5 6 25.76 - 11. 16 - 37.69
645.71 2366.92 376.16 143.25 49.50 5882^06
- - 9 .5 5 - 0 .5 8 -1 .0 8 - -2 1 .1 5
■ 266.48 -9 3 1 .6 0 -1 4 3 .0 3 -3 3 .7 0 -2 1 .9 7 -2 2 6 9 .8 8
379.23 1425.77 232.56 108.47 27.53 3591.03
5 1279004565
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T U K K U K A U
F O R E T A G S
P A N  Y R I T Y S T 
S T A T I  S T I K E N
I L A S T O 
O V E R
1975
P A R T H A N O E L ’N 1975
K A Y T T 0 0 M A 1 S U U 0
V A H E N N Y K S 6 T
0 K N I N G A R O C H
A N L A G G N I N G S T 1 L
1000 000 MK
E N 1 L I S Ä Y K S E T  J A
M I N S K N I N G A R  A V  
L G A N G A R1
6 U  612 613 616
YLEISTUKKU- RAVINTO- JA T E K S T .• VAA- RAUTA- JA 
KAUPPA NAUTINTOAI- 7ETUS- JA SÄHKÖALAN
NETUKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED P H .M .T E X T .• PARTIH. MED 
ACLttXN L IV S - OCH 8EKLÄON.OCH JÄÄN- OCH
PAR TIHÄNDEL NJUTN1NGSM. LAOERVARQR ELVAROR
KESKENERÄISET OMAT TYÖT s 
HALVFAROIGA E6NA ARBETEN s
0952 LISÄYKSET
Ok n in g a r 5 .0 0 - - 17.69
0953 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -8 .6 6 - - - 1 .5 3
0962
TO N TIT . MAA- JA  VESIALUEET : 
TOMTER« JORO- OCH VATTENGMRAOEN :
LISÄYKSET
Ok n in g a r 6 .3 9 0 .37 0 .0 0 2.39
0963 v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR -3 .8 1 -1 .1 7 -0 .6 9 -
0972
ASUINRAKENNUKSET S 
BOST AOSBYGGNAOER :
LISÄYKSET
Ok n in g a r 1 .0 0 0 .0 3 2.97
0973 v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR - - - -0 .2 7
0982
MUUT TALONRAKENNUKSET : 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER :
LI SSYKSET
Ok n in g a r 83.80 7 .65 8.12 12.69
0983 v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR -6 .5 6 - 2 .5 7 -0 .0 1 -0 .0 6
0992
MAA- JA  VESIRAKENNUKSET : 
JORO- OCH VATTENBYGGNAOER s
LISÄYKSET
Ok n in g a r 0.96
0993 v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR - - - -0 .0 0
1002
KONEET. KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET i 
MASKINER. INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL :
LISÄYKSET
Ok n in g a r 87.55 67.73 6 .66 27.19
1003 v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR -2 .8 5 -7 .2 2 -0 .6 0 -6 .6 8
1022
MUUT AIN EELLISET HYÖDYKKEET s 
OVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR :
LISÄYKSET
Ok n in g a r 3 .7 6 0 .7 0 1.27
1023 v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR - 0 .0 0 - 0 .2 8 - -0 .0 1
1032
OSAKKEET JA OSUUOET S 
AKTIER OCH ANDELAR :
LISÄYKSET
Ok n in g a r 81.55 210.36 0 .0 8 21.86
1033 v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR -1 7 1 .9 0 - 0 .0 0 - 0 .0 0 - 5 .  96
1062
a i n e e t t o m a t  o i k e u d e t  :
I MMATERIELLA RÄTTIGHETER :
LISÄYKSET  
Ok n i n g a r
*o•o 0 .0 3
1063 v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR . . . .
1. SEKA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN
SAMT ÖVHIGA UTGIFTER MED LÄNG V2PKNINGSTID
35
615 616 617
AUTOALAN TUOT ANTO— MUU VARSI- 
TUKKUKAUPPA TARVIKE- NAINEN
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA 
BILAR OCH PART1H. MED ANNAN 
8UFÖRNÖD. PROOUK— EGENTLIG
1 PARTI TIONSVAROR PART1HANOEL
618 610 
AGENTUURI- ERITTELEN. 
TOIMINTA T K .JA  AGEN­
TU U R IK IN . 
OSPEC• PAR- 
AGENTUR- TIH . OCH A- 
VERKSAMHET GENT.VERKS.
61
YHTEENSÄ
SAMNANLAGT
“ “ * - - 22 .6 9 0952
- - - - - - 9 .9 7 0953
1.49 8 .32 0 .6 6 - - 17.63 0962
- -8 .7 7 -0 .5 6 - - -1 4 .9 9 0963
- 5.97 0 .0 1 - - 9 .9 8 0972
- - 7 .8  2 -0 .0 4 - - -8 .1 2 0973
21.96 69.80 15.81 0 .28 0 .0 7 219.98 0982
-0 .0 5 - 1 .0 9 - -0 .0 8 - -1 0 .3 9 0983
0.25 7.59 0.01 - - 8 .81 0992
- - 0 .1 2 - - - -0 .1 2 0993
35.61 239.69 43.78 84.08 3 .3 2 523.42 1002
-7 .5 8 -4 9 .3 3 -1 2 .0 5 -1 1 .3 5 -0 .7 5 -9 8 .2 0 1003
1.03 6 .2 2 0 .0 4 - 0 .0 2 13.06 1022
- -0 .3 7 - - - -0 .6 6 1023
1.75 18.01 16.31 0 .3 7 1 .3 7 351.66 1032
-3 .4 8 -1 3 .3 1 -1 0 .5 5 -0 .2 5 -0 .0 0 -2 0 5 .4 3 1033
0.00 0 .26 - - - 0 .3 3 1042
_ - 0 .0 7 - -0 .1 8 _ -0 .2 5 1043
36
T u K K u K A U P A N Y R 1 T Y S T I L A  S T 0 1975
E 0 R E T A G S S T A T I  S T  I K E M  Ö V E R  P A R T I H A N D E L N  1975
611 612 613 614
K X Y T T 0 0 M A | S U U 0 E N L 1 S X Y K S E T J A  YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST.♦ VAA­ RAUTA- JA
V X H E N N V K S E T (JATKBU) KAUPPA NAUTINTOAI- TETUS- JA SÄHKÖALAN
0 K N I N G A R C1 C H M I N S K N I Nl G A R A V NETUKKUK. NAHKAT* TK. TUKKUKAUPPA
A N L X G G N I N G S T I L L G A N G A R (FORTSÄTTER) PARTIH. MED P H .M .T EX T ., PART1H. MED
a l lm Xn L iV S -  OCH b e k l Xo n . qch JÄRN- OCH
1000 000 MK PARTIHANDEL NJUTNINGSM. LXOERVAROR ELVAROR
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT : 
ttVRtGA UTGIFTER MED L&NG VERKNINGSTID :
1072 LISÄYKSET
Ok n i n g a r 17.83 0 .61 0 .05 3.25
1073 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -0 .0 1 - - -0 .7 5
1082
ENNAKKOMAKSUT I 
FflRSKOTTSBETALNINGAR :
L ISÄYKSET 
OKNINGAR 52 .3 0 2 .8 8
1083 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - -2 .8 3 - -
1092
KÄYTTÖOMAISUUS Y H T  E E N S Ä :
ANLÄGGNINGSTIL LGÄNGAR S A M M A N L A G T s
LISÄYKSET
OKNINGAR 337.23 270.12 12.71 90.30
1093 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -1 9 3 .5 7 -1 4 .0 7 -1 .2 9 -1 5 .0 1
TOI
NT
T U K K U K A U P P A  
P A R T I H A N D E L  
1 noo OOO MK
TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
T RKKENSKAPSPERIOOENS BffRJAN IBOKFÖRINGSVÄROE)
LISÄYKSET ( U  IKFTOIMI ARVO) 
fiKNTNGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE)
V Ä H E N N Y K S E T  ( L 1 1 K E T 0 1 M I  A R V O ) 
M I N S K N I N G A R  ( T R A N S A K T I O N S V Ä R D E I
POISTOT 
AVSKRIVNINGAR
ARVONKOROTUKSET 
VÄRDEFttRHfiJN1 NGAR
ARVONALENNUKSET 
VÄRDEMINSKNINGAR
I UOTTOTAPPIOT 
KRFOITFDRLUSTFR
KORJAUSERÄT 
KORRIGFRINGSPOSTER
TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
VID RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT ( BOKFÖRINGSVÄROE)
U T T E 1 S T E N  M E N 0 J E N !E R I  T T E 1
V R .  U T G I F T E R M E 0 L A N G V E R
095 096 097 098
KESKENERÄI­ TONTIT,MAA- ASUIN­ MUUT TALON­
SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT 
HALVFÄRDIGA 
EGNA
VESIALUEET 
TOMTER.JORO 
OCH VATTEN- BOSTAOS- OVRIGA HUS-
ARBETEN ONRÄDEN BYGGNAOER 8YGGNADER
26. 58 214.08 83.93 853.63
22.69 17.63 9.98 219.98
-9 .9 7 -1 4 .9 9 -8 .1 2 —L0.39
- -0 .1 4 -7 .8 6 -8 5 .1 0
- 5.63 - 17.48
- - - -1 .0 7
- - - -
- 2 .4 7 3.80 1.52
39.30 224.67 81.73 996.06
1975 
T I O
37
615 616 617
AUTOALAN TUOTANTO- MUU VARSI-
TUKKUKAUPPA TARVIKE- NAINEN
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA 
BILAR OCH PAATIN- MEO ANNAN
BILFÖRNOO. PROOUK— EGENTLIG
I PARTl TIONSVAROR PARTIHÄNDEL
618 610 
AGENTUURI- ERITTELEN. 
TOIMINTA TK*JA AGEN-
TUUR1T0IM. 
OSPEC. PAR— 
AGENTUR- TIH . OCH A- 
VERKSAMHET GENT.VERKS.
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
0*54 19.27 1 .52 0 .34 0 .0 3 4 3 .43 1072
-0 .3 8 -0 .2 6 - 0 .1 9 - 0 .0 9 - -1 .6 6 1073
O • o * 7 .64 8 .3 4 - , - 7 1 .20 1082
i o o N -2 .0 3 -8 .4 4 - - -1 3 .3 2 1083
6 2 .68 382.78 86.48 35. 07 4.81 1282.17 1092
-1 1 .5 0 -8 3 .1 6 -3 1 .8 1 -1 1 .9 4 -0 .7 6 -3 6 3 .1 1 1093
0 0 0  100  102  1 0}  1 0 4  1 07  108
MAA- JA VE- KONEET. KA- MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ- ENNAKKOMAK-
St RAKFNNUK- LUSTO JA AINEELLISET OSUUDET OIKEUDET VAIKUTTEI- SuT
SFT K U LJ.VÄ LIN . HYÖDYKKEET SET MENOT
JORO- OCH MASKINER. ÖVRIGA IMMATERIEL- ÖVR. UTGIF-
YATTENBYGG- INVFNTARIER MATERIELLA AKTIER LA TER N. LANG FORSKOTTS-
NAOER n.TRANSP.M . TILLGÄNGAR OCH ANOELAR RÄTTIGHETER VERKN.TIO BETALNINGAR
1 09
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
4 3 . 5 4 5 5 6 . 2 4 2 1 . 9 0 5 1 8 . 6 9 2 . 4 2 3 2 . 1 7 8 . 3 5 2 3 6 1 . 5 3 1
8 . 8 1 5 2 3 . 4 2 1 3 . 0 6 3 5 1 . 6 6 0 . 3 3 4 3 . 4 3 7 1 . 2 0 1 2 8 2 . 1 7 2
- 0 . 1 2 - 9 8 . 2 0 - 0 . 6 6 - 2 0 5 . 4 3 - 0 . 2 5 - 1 . 6 6 - 1 3 . 3 2 - 3 6 3 . 1 1 3
- 9 . 6 7 - 2 5 3 . 0 5 - 5 . 3 2 - 5 . 7 2 - 0 . 2 5 - 1 1 . 1 0 - - 3 7 8 . 2 1 4
- - - - - - - 2 3 . 1 1 5
- - - - - - - 1 . 0 7 6
- - - - - - - - 7
0 . 3 7 - 0 . 5 9 0 . 1 1 9 9 . 8 7 - 0 . 1 9 - 1 0 7 . 7 5 8
4 2 . 9 3 7 2 7 . 8 3 2 9 . 1 0 7 5 9 . 0 6 2 .  26 6 3 .  02 6 6 . 2 3 3 0 3 2 . 1 7 9
38
T U K K U K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T 0  1 9 7 5
F  n  R E T A G S S T A T I S T  I K E N  Ö V E R  P A R T I H A N D E I . N 1 97 5
P A L K A N  S A A J  I E N J A  Y R I T T  
L U K U M Ä Ä R Ä
A N T A L  L Ö N T A G A R E  0  C H F  
G A R E
H E N K I L Ö Ä  -  P F R S O N E R
Ä J  I E N 
Ö R E T  A -
611
Y L E I S T U K K U ­
KA U P P A
ALLM ÄN 
P A R T IH A N O E L
6 1 2
R A V I N T O -  J A  
N A U T I N T O A I -  
N E T U K K U K .  
P A R T I H .  MEO 
L I V S -  OCH 
N JU T N I N G S M .
6 1 3
T E K S T . . V A A ­
T E T U S -  J A  
N A H K A T .  T K .  
P H . M . T  E X T • . 
8 E K L Ä 0 N . 0 C H  
LÄDERVAROR
6 1 4
R A U T A -  J A  
SÄHKÖALAN  
TU K K U K A U P P A  
P A R T I H .  MEO 
J Ä R N -  OCH 
E LV AR O R
4 1 0 ! Y K S I T Y I S F  T Y R I T T Ä J Ä T  
P R I V A T «  F Ö R F T A G A R F 13 201 6 7 _
4 1 1 1 A V U S T A V A T  P E R H E E N J Ä S E N F T  
M F D H J ÄL  PANOF  F A M I L J E M F O L E M M A R - 8 3 83 -
4  171 P A L K A T T U  Y R I T Y S J O H T O  
AVI. ON A 0  F Ö R E T A G S L F D N I N G 74 1 8 9 6 3 3 8 0
K A U P A N  H F N K I L Ö S T Ö  : 
HANO E I .NS  P E R S O N A L  :
5 6 0 1 YLEM M Ä T  T O I M I H E N K I L Ö T  
H Ö G R F  F U N K T I O N Ä R E R 2 2 4 2 1 3 231 1 09 2
5 6 1 1 MUUT T O I M I H E N K I L Ö T  
Ö V R I G A  F U N K T IO N Ä R E R 8 4 6 4 1 5 4 4 6 2 2 4 2 5 9
5 6  7 1 T Y Ö N T F K I  J Ä T  
A R B F T A R F 3 5 9 3 4 1 0 3 3 8 1 2 5 0 0
4 1 9 1 K A U P A N  H F N K I L Ö S T Ö  Y H T F E N S Ä  
H A N O F L N S  P F R S O N A L  S AMMANLAGT 1 2 2 8 2 5 8 6 1 1 23 3 7 8 4 9
MUUN T O I M I N N A N  H E N K I L Ö S T Ö  :
O FN  Ö V R I G A  V E R K S A M H E T E N S  P E R S O N A L  :
5 7 0 1 YLEM M Ä T  T O I M I H E N K I L Ö T  
HÖGRE  F U N K T IO N Ä R E R 4 52 - 30
5 7 1 1 MUUT T O I M I H E N K I L Ö T  
Ö V R I G A  FU N K T IO N Ä R E R 9 5 9 3 4 2 9 136
5771 T Y Ö N T E K I J Ä T
A R B F T A R F 3 5 7 8 591 107 887
4 7 4 1 MUUN T O IM IN N A N  H E N K I L Ö S T Ö  Y H T E E N S Ä
DFN  Ö V R I G A  V E R K S A M H E T E N S  P E R S O N A L  S AMMANLAGT 4 5 4 1 6 7 7 136 1 0 5 3
4  791 P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  MÄÄRÄ Y H 
A N T A L  L Ö N T A G A R E  OCH F Ö R E T A G A R E  S A M
T E E N S Ä  
M A N L  A G T 1 6 9 0 9 7 01 1 1 58 0 9 2 8 1
H F N K I l F S T Ö N L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P A N O S  J A T Y Ö T U L 0  T 1 97 5
A N T A I  P F R S O N A L  ♦  A R B E T S I N S A T S  0  C H A R 8 E T S 1 N K 0  M S T 6 R 1975
T D K
P A R
K II K A U P P A TOL
61
T I H A N O E L  NI
l
H E N K IL Ö S T Ö N
LUKUM ÄÄRÄ
A N TA L  P E R -
SONAL
H E N K IL Ö Ä
P ER SO N ER
2
TY Ö TU N T IE N  
LUKU M ÄÄRÄ  
A N T A L  A R -  
B E TS T IM M A R  
1 0 0 0  TU N T IA  
1 0 0 0  T1MMAR
3
PA L K A T  J A  
P A L K K I O T  
LÖ NER  OCH 
ARVOOEN
1 00 0  0 0 0  MK
4
V O I T T O - O S .  
J A  Y R I T T Ä -  
J Ä V O I T T O  
V I N S T A N O E L .  
0 .  F Ö R E T . V .  
1 0 0 0  0 0 0  MK
5
L U O N T O I S ­
EDUT
N A I U R A F Ö R -
MÄNER
1 0 0 0  0 0 0  MK
4 1 0 YK S I  T Y I  SF T Y R I T T Ä J Ä T  
P R I V A T A  F ö k  F T A G A R E 1 03 2 1 5 5 9 0 . 5 8 1 4 . 4 0 0 . 0 3
4 M A V U S T A V A T  P F R H F E N J Ä S E N E T  
M FD H J  AI PA N O F  F AM I L  J EM E  DLEMMAR 3 5 2 5 0 3 0 . 4 6 0 . 1 0 -
4 1 7 P A I K A T T U  Y R I T Y S J O H T O  
AVI ÖNAO F Ö R F T A G S L E O N I  NG 2 5 2 0 4382 1 6 2 * 2 9 5 . 4 3 2 . 9 3
K A U P A N  H F N K I L Ö S T Ö  : 
H A N D E I N S  P F R S O N A L  J
5 6 0 Y LEM M ÄT  T O I M I H E N K I L Ö T  
H ÖG R F  F U N K T IO N Ä R E R 5 2 2 7 9176 2 4 7 . 3 1 1 . 6 8 6 . 3 8
561 MUUT T O I M I H E N K I L Ö T  
Ö V R I G A  F U N K T IO N Ä R E R 3 5 7 0 2 6 6O4 6 1 0 5 6 * 2 0 0 . 0 3 6 . 6 3
5 6 7 T Y Ö N T F K I J Ä T  
A R R F T A R F 2 2 9 9 2 43162 5 3 1 . 7 1 - 0 . 3 0
4 1 9 K A U P A N  H E N K I L Ö S T Ö  Y H T F E N S Ä  
H A N D E L N S  P F R S O N A L  SAMMANLAGT 6 3 9 2 1 118384 1 8 3 5 . 2 1 1 . 7 1 1 3 . 3 1
MUUN T O IM IN N A N  H E N K I L Ö S T Ö  S
OFN  Ö V R I G A  V E R K S A M H E T E N S  P E R S O N A L  :
5 7 0 YLEM M Ä T  T O I M I H E N K I L Ö T  
HÖGRE  FU N K T IO N Ä R E R 2 2 2 4 1 6 1 0 . 0 6 - 0 . 1 0
5 7 1 MUUT T O I M I H E N K I L Ö T  
Ö V R I G A  F U N K T IO N Ä R E R 2 2 5 1 4262 6 8 . 1 6 - 0 .  10
5 7 7 T Y Ö N T F K  I J Ä T  
A K R F T A R F 8 23 1 1 5 6 4 8 2 3 5 . 7 8 - 2 . 2 4
4 7 4 MUUN T O IM IN N A N  H E N K I L Ö S T Ö  Y H T E E N S Ä
DEN Ö V H I G A  V E R K S A M H E T E N S  P E R S O N A L  SAMMANLAGT 1 0 7 0 6 20326 3 1 4 . 0 0 - 2 . 4 4
4 7 9 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 7 8 5 2 8 145154 2 3 1 2 . 5 5 2 1 . 6 3 1 8 . 6 9
39
615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
8ILFÖRNÖ0*
I PARTI
90
369
2666
1581
4397
15
145
506
667
5154
616
TUOTANTO*
617
KUU VARSI­
618
AGENTUURI­
610
ER ITT EL EM •
61
YHTEENSÄ
TARVIKE- 
TUKKUKAUPPA 
PART1H. NEO 
PROOUK—
TlONSVAROR
NAINEN
TUKKUKAUPPA
ANNAN
EGENTLIG
PARTIHANOEL
TOIMINTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
TK*JA AGEN- 
TUURITOIM* 
OSPEC. PAR- 
TIH. OCH A- 
GENT.VERKS. SAMMANLAGT
26 139 584 - 1032 4101
2 106 78 - 352 4111
562 538 611 13 2520 4121
1695 435 934 34 5227 5601
11308 3920 2756 383 35702 5611
6566 2796 1180 292 22992 5621
19569 7151 4870 709 63921 4191
75 28 7 11 222 5701
727 126 53 42 2251 5711
1558 609 119 276 8231 5721
2361 763 179 329 10706 4241
22520 8698 6324 1051 78526 4291
40
V X H I T T X l S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1975
F Ö R F T A G S S T A T i  S T I K E N  Ö V E R  D E T A L J  H A N 0 E L N 1975
T U L
R F S
1000
O S L A S K E L H A
U L T A T f t X K N I N G
000 MK
621
YLEISVÄHIT-
TÄISKAUPPA
ALLHÄN DE- 
TALJHANOEL
622
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEDELS- 
OETALJHAN- 
OEL
624
TEKST»VAATT 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
TEXTIL—«BE- 
KLXON- OCH 
SKOOETALJH.
625
RAUTA-* KO­
NE- JA MAA- 
TALTARV.VK. 
DH. M.JXRN- 
V*MASK. OCH 
LANTBRUKSR.
0100 M Y Y N T I T U O T O T  . 
F Ö R S Ä L J N I N G S  i n t X k t e r 10961.54 5862.66 2521.16 3449.88
0101 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER 5.8 9 - 0 .0 0 0 .02
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT 
FÖRSÄLJNINGENS KORREKT1VPOSTER »1060.62 -54 7 .51 -2 2 8 .8 4 -3 4 4 .5 8
0115 L I I K E V A I H T O  
0 M S Ä T T N l N G 9906.61 5315.15 2292.32 3105.32
0129 VAIHTO—OMAISUUSOSTOT
INKÖP AV o m s ä t t n i n g s t i l l g Xn g a r -82 29 .39 -43 77 .94 -16 42 .06 -2565.25
0130 KONTTORI-* MAINOS-* SIIVOUS-« YM* TARVIKKEET 
KGNTORS—« REKI AH-, STXONINGS- O .O Y L. FÖRNÖOENHETER -10 6 .98 -5 8 .5 0 -3 4 .3 9 -3 3 .5 5
0131 VIERAAT PALVELUKSET 
FRXMMANDE TjXNSTER -9 3 .4 3 -5 8 .7 0 -3 6 .2 4 -4 6 .6 1
0139 PALKKAMENOT
LÖNEUTGIFTER -8 6 4 .1 7 -4 0 6 .4 1 -2 8 0 .7 4 -26 1 .03
0149 LAKISÄÄTEISET* PAKOLLISET S0S1AALITURVAKULUT 
LAGSTAOGAOE* OBLIGATOR ISKÄ SOCIALSKYOOSKOSTNAOER -1 5 2 .1 3 -6 7 .2 5 -4 3 .8 8 -4 2 .6 3
0154 MUUT SQSIAAI. (TUR VAKULUT 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNADER -1 4 .8 6 -3 .5 8 -4 .1 7 -3 .5 6
0155 VESI* SÄHKÖ, LÄMPÖ* HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTEN* ELEKTRICITET* VÄRME* ANGA OCH STAOSGAS -8 4 .7 4 -3 4 .4 5 -1 0 .5 9 -6 ,5 3
VUOKRAT S 
HYROR i
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR T0NTMA8K 0 . 32 2 .43 0 .0 4 0 .47
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR BOSTAOSBYGGNAOER OCH —LÄGENHETER 11.23 16.19 12.04 11.17
0156 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 56.63 96.77 66.72 32.29
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 5.7 5 2 .2 9 0 .79 1.46
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -7 3 .9 3 -1 1 9 .6 8 -7 9 .5 8 -4 5 .3 9
0165 JU LK ISET MAKSUT2 2 
OFFENTLIGA AVGIFTER -0 .9 9 -0 .0 9 -0 .1 1 -0 .2 1
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMHUNIKATIQNER -2 9 .9 7 -1 0 .6 0 -7 .0 9 -1 4 .1 3
0166 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOOMENS FÖRSÄKRINGSPREM1E8 -1 5 .4 6 -5 .7 0 -3 .2 3 -4 .0 7
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER -5 1 .5 8 -1 7 .7 2 -1 2 .6 5 -1 4 .2 8
0170 TUKIPALKKIOT 
SUBVENTIONER - 0 .00 - -
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 2 .7 5 0 .2 3 0 .1 1 1.07
0174 AUARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS ? 
FÖRÄNDRING AV ICKE-NEDVÄROERADE LAGER ? 149.41 61.38 27.70 51.97
0175 VAIHTQ—QMAISIAIOEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 4 
FÖRÄNORING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEOVÄRDERING -3 3 .7 2 -2 5 .0 6 -1 7 .5 9 3 .09
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TQIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O.OYL* AKTIV. UTG1FTER 0 . 32 - - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E  
O R  I F T S B I O R A G 307.95 191.02 147.78 124.22
1. ML. AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
2. TIEDOT OVAT NIIDEN YRITYSTEN LUKUJA, JOIDEN HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ 
ON 100 TAI ENEMMÄN. MUIDEN YRITYSTEN JULKISET MAKSUT SISÄLTYVÄT 
KOHTAAN "MUUT LIIKEKULUT".
UPPGIFTERNA GÄLLER DE FÖRETAG, VILKAS PERSONAL ÄR 100 ELLER ÖVER DET. 
OFFENTLIGA AVGIFTER AV ÖVRIGA FÖRETAG INGÄR I PUNKTEN " ÖVRIGA 
RÖRELSEKOSTNADER".
3. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
4. LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
41
626
SI SUSTUS“ 
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
OETALJHAN-
OEL MED IN- 
REONINCAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
OETALJH.MEO 
BILAR* B IL-  
SERV1CE
628
APTEEKKI-JA  
KEMIKAAL1- 
TAV. VK. 
APOTEKS-OCH 
KEMIKAL1E- 
VARUOETALJH
629
MUU VÄHIT- 
TÄlSKAUPPA
ANNAN DE- 
TALJHANOEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN v ä h i t ­
t ä i s k a u p p a  
0SPEC1FICE- 
RAD O ETALJ- 
HANDEL
62
YHTEENSÄ 
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K. 
QSPECIFICE— 
RAO OETALJ— 
OOH PARTIH.
594.25 7166.67 1039.97 1829.90 5805.59 39231.61 11307.65 0100
- - 0 .26 0 .5 7 0 .8 9 7 .6 3 - 0101
— 5 9 .5 4 -587.20, -1 0 1 .4 7 -1 6 8 .7 2 -6 1 0 .9 7 -3709.45 -23 37 .68 0114
534.71 6579.46 938.76 1661.74 5195.52 35529.78 8969.97 0115
-4 0 9 .3 4 -5 5 5 9 .7 6 -5 8 7 .7 8 -1 1 3 9 .2 7 -4 0 7 7 .3 6 -28588.16 -71 28 .84 0129
-1 3 .5 9 -6 2 .4 2 -5 .7 1 -2 0 .8 9 -6 5 .9 6 -4 0 1 .9 9 -1 0 4 .7 2 0130
-1 0 .4 5 -6 6 .7 1 -7 .1 2 -2 3 .0 3 -6 4 .7 4 -40 7 .12 -1 6 7 .9 4 0131
-4 8 .8 7 -4 8 4 .3 5 -1 3 8 .3 6 -2 1 2 .5 0 -6 5 4 .4 4 -3 3 5 0 .8 7 -7 0 8 .6 8 0139
- 8 .5 1 -8 2 .6 2 -2 2 .9 9 -3 4 .5 3 -11 6 .62 -5 7 1 .1 6 -1 1 4 .0 1 0149
-0 .3 5 -5 -3 5 -0 .8 6 -5 .9 1 -1 6 .9 5 -5 5 .6 0 -1 7 .8 8 0154
-2 .0 3 -2 9 .7 8 -2 .1 8 -8 .0 3 -5 0 .8 7 -2 2 9 .1 9 -3 0 .2 7 0155
1 .33 2 .74 - 0 .3 0 0 .6 6 8 .2 8 0 .1 9 0156
1.25 5.64 4 .7 3 9 .9 8 4 .9 3 79.16 5 .16 0157
14.94 36.51 14.81 43.59 59.80 422.06 41.48 0158
2 .0 2 5.12 0 .58 2*06 2 .4 9 22.55 10.95 0163
-1 9 .5 4 -5 0 .0 1 -2 0 .1 3 -5 5 .9 2 -6 7 .8 8 -5 3 2 .0 5 -5 7 .8 1 0164
- 0 .1 2 -1 .9 5 -6 9 .7 4 -0 .1 3 - 0 .5 3 -7 3 .6 6 - 1 .0 1 0165
- 2 .1 5 -1 9 .0 8 - 5 .4 9 - 1 2 . 12 -1 2 .2 1 -1 1 2 .8 2 -2 1 .0 6 0167
-1 .3 7 -9 .8 7 -0 .8 2 -3 .2 7 - 8 .0 0 -5 1 .7 7 -8 .1 2 0168
- 6 .2 7 -3 1 .8 0 -4 .4 2 -2 7 .8 7 -1 4 .9 1 -1 8 1 .4 9 -1 6 .0 8 0169
- - - 0 .0 0 0 .2 5 0. 26 - 0170
0 .0 5 1.74 - - 0 .2 8 6 .2 3 3 .72 0171
19.63 98.57 17.45 23.15 78.81 528.07 127.51 0174
- 3 .9 3 -3 9 .9 9 -6 .9 8 -4 .9 2 -8 .4 4 -1 3 7 .5 5 -5 2 . 22 0175
- - - - - 0 .3 2 - 0176
27.88 236.10 83.62 136.50 115.94 1371.01 672.55 0177
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V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  
F ß R E T A G S S T A T I  S T k e n  O v e r  o e t a l j h a n d e l n
Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 7 5
1975
621 622 624 625
T U L O S L A S K E L M A  (JATKUU) YLEISVÄHIT- ELINTARVIK- TEKST, VAATI RAUTA-, KO'
R E S U L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER) TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JÄ LK I- NE- JA MAA-
HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK.
1OOO 000 MK LIVSNEDELS— T E X T IL -,B E - DH. M.JÄRN-
ALLMÄN OE- DET ALJH AN -. KL ADN- OCH V.MASK. OCH 
TALJHANDEL DEL SKOOETALJH.. LANTBRUKSR.
0178 POISTOT
AVSKRIVNINGAR -9 5 .1 6 -4 8 .9 1 -1 8 .0 1 -1 9 .2 3
0179
1
L I I K E V O I T T O / — T A P P I O  , 
R Ö R  E L S E V  I N S T  / - F O R L U S T 212.79 142.11 129.77 104.99
MUUT TUOTOT ä 
OVRIGA INTÄKTER :
0184 KOROT
RÄNTOR 44.81 7 .39 3 .9 0 10. 06
0185 OSINGOT JA OSUUSKOROT 
OIVIDENDER OCH ANDELSRÄNTOR 2.3 3 1.05 5 .6 4 1.11
VUOKRAT : 
HYROR :
0186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0 .1 4 - - 0 .02
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -HUONEISTOISTA 
AV B0STA0S8YGGNADER OCH —LÄGENHETER 13.62 2 .6 6 1 .0 5 3 .1 8
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV OVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 12.73 8 .4 0 3 .2 6 0.95
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVR1GA HYROR 0.52 0 .0 2 0 .0 0 -
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 27.00 11.08 4 .3 2 4 .1 5
0207 MUUT TUOTOT ( E l VERONPALAUTUKSIA! 
OVRIGA INTÄKTER (E J  SKATTEÄTERBÄRING! 28.45 13.69 7 .01 7 .5 0
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
OVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 102.59 33.21 2 0 .8 7 22.82
0224 MUUT KULUT 
OVRIGA KOSTNAOER -7 .4 1 -1 .8 9 -2 .2 5 - 1 .0 7
VARAUSTEN MUUTOS2 i ,  
FORÄNDRING AV RESERVERINGAR :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KREDITFORLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FORÄNDRING -0 .8 0 - 0 .3 2 - 0 .2 9 -1 .1 3
0237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FORÄNORING AV OVRIGA RESERVERINGAR 0.41 -0 .4 9 -0 .7 0 0 .14
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FORÄNDRING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT ■ **0.40 -0^81 -0 .9 9 -0 .9 9
0244 KOROT
RÄNTOR -1 8 8 .8 1 -38*47 -2 3 .1 1 -4 6 .4 8
0245 SUHDANNEPIOÄTYKSET 
KONJUNKTURINNEHÄLLNINGAR - - - -
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
DIREKTA SKATTER /SKATTEÄTERBÄRING -6 4 .3 7 -5 8 .4 4 -47*41 -3 2 .7 2
0 249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P i a i  
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F O R L U S T 54.40 75.70 76.88 46.56
1. SEKÄ LIIKEYL1 JÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/ -UNDERSKOTT
2. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING -, MINSKNING +
3. SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄKENSKAFSPERI ODENS ÖTCRSKOTT/ UNDERSKOTT
43
626
SISUSTUS­
627
AUTOJEN VK.
628
APTEEKKI—JA
629
MUU V iH IT -
620
ERITTELEMÄ­
62
YHTEENSÄ
600
ERITTELEMÄ­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K . 
OETALJH AN- 
DEL NEO IN- 
REONINGAP
JA HUOLTO 
OETALJH.MEO
b i l a r * B IL-  
SERVICE
KEMI KAALI— 
TA V. VK. 
APOTEKS-OCH 
KEttlKALIE- 
v a r u o e t a l j h
TÄISKAUPPA
ANNAN OE- 
TALJHANOEL
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIEICE- 
RAO OETALJ- 
HANOEL SAMMANLAGT
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K . 
OSPECIFICE— 
RAO DETALJ- 
QCH PART1H.
- 6 .7 7 -6 1 .8 5 - 3 .9 9 -2 3 .5 8 -3 8 .0 9 -3 1 5 .5 7 -1 3 7 .6 3 0178
2 i . l l 174.26 79.64 112.92 77.85 1055.43 534.92 0179
0 .8 7 31.80 0 .7 7 2 .66 38.21 140.47 63 .8 3 0184
0 .4 0 0 .9 6 0.02 0 .69 1.59 13.79 4 .28 0185
0 .01 0 .0 0 - - 0 .3 3 0 .5 0 0 .3 7 0186
0 .3 6 1.42 0 .0 5 0.65 8 .1 3 31.12 3*52. 0187’
0 .2 6 6 .3 3 1.33 0.95 21.48 55.69 9 .7 3 0188
- 2 .2 5 - - 0 .0 2 2 .80 0 .2 2 0193
0 .6 3 10.00 1 .38 1.60 29.96 90.11 13.84 0194
1.69 16.76 6 .9 7 4 .44 22.62 109.11 104.12 0207
3 .60 59.51 9.14 9 .3 7 92.38 353.48 186.06 0209
-0 .0 8 -7 .9 5 -0 .0 3 -0 .4 5 -2 7 .0 6 -4 8 . 18 -1 5 .1 3 0224
- 0 .0 6 -1 .4 8 -0 .0 3 0.22 0 .2 0 -3 .6 9 -3 .9 9 022!
0 .02 -1 .3 2 -0 .0 5 -0 .0 2 -1 .0 6 - 3 .0 8 -0 .5 1 023'i
O O - 2 .7 9 - 0 .0 8 0 .20 -0 .8 7 -6 .7 7 -4 .5 0 0239
- 6 .2 4 -6 9 .2 3 -3 .0 0 -1 8 .5 5 -1 2 7 .8 4 -5 2 1 .7 1 -1 9 6 .5 1 0244
- - - - - - - 0245
- 8 .7 0 -61 .76 -4 6 .0 5 -4 8 .4 5 -1 4 .7 6 -3 8 2 .6 5 -3 1 .4 6 0246
9 .6 5 92.04 39.63 55.06 -0 .2 9 449.63 473.38 0249
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V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 7 5
F 0 St F T A G S S T A T  I S T  I K E N ö V E R O E  T A L  J H A N D E L N  1975
LII 
0 M S
1000
K E V A I H D O N  E S I T T E L Y  
Ä T T N I N G E N S  S P E C I F I C E R
000 HK
I N G
621
YLE ISVÄHIT- 
TÄISKAUPPA
ALLMÄN DE- 
TALJHANOEL
622
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEOELS- 
DETALJHAN- 
DEL
624
TEKST.VAATT 
JA  JALKI­
NEIDEN VK.
T EXTIL-* BE- 
KLÄDN- OCH 
SKODETALJH.
625
RAUTA-* KO­
NE- JA MAA- 
TALTARV.VK. 
DH. M.JÄRN- 
V»MASK. OCH 
LANTBRUKSR.
KAUPPA : 
HANOFL :
5500 OMIEN VALMISTEIDEN MYYNTI
FflRSÄLJNING AV EGNA H EL- OCH HALVFABRIKAT 130.86 47.39 29.86 21.67
5503 MUIOFN TAVAROIOEN MYYNTI 
FflRSÄLJNING AV ANORA VAROR 9507.70 5228.81 2258.04 3018.73
5505 AGENTUURI PALKKIOT 
AGENTUR ARVOOEN 0.0 7 18.13 0.00 _
5509 KAUPPA YHTEENSÄ 
HÄNDEL SAMMANLAGT 9638.63 5294.32 2287.91 3040.39
MUU LIIKETOIMINTA : 
flVRIG AEFÄRSVERKSAMHET :
5510 TEOLI ISUUS 
INDUSTRI 32.21 - 2 .64 _
5511 RAKENNUSTOIMINTA 
RYGGNA DSVERKSAMHET 11.47 - - 48.42
5512 RAVITSEMIS— JA MAJOITUSTOIMINTA 
RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 216.36 19.69 1.78 -
5513 KORJAUSTOIMINTA 
REPARATIONSVERKSAMHET 2 .95 - _ 16.16
5515 MYYDYT PALVELUKSET 
SÄLOA TJÄNSTER 3.1 9 - _ _
5518 MUU LIIKETOIMINTA 
flVRIG AEFÄRSVERKSAMHET 2.01 1.14 - 0 .3 4
5519 MUU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ 
flVRIG AEFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 266.18 20.83 4.41 64.93
9024 LIIKEVAIHTO Y H T E E N S Ä
OMSÄTTNING S A M M A N L A G T 9906.81 5315.15 2292.32 3105.32
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6?6
SISUSTUS- 
TARVIKK EI— 
OEM VÄH.K. 
OETALJHAN- 
OEU NEO IN- 
RFQNINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
OETALJH.HEO 
BILAR« BIL— 
SERVICE
628
APTEEKKI—JA 
KEMIKAALi- 
TAV. VK. 
APOTEKS-QCH 
KEMIKALIE- 
VARUDETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄ! SKAUPPA
ANNAN OE­
TAL JHANOEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE— 
RAO DE TALJ- 
HANOEL
62
yHTEENSÄ 
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K. 
OSPECIFICE- 
RAO OETALJ- 
OCH PARTIH.
13.50 31.14 1.48 67.08 143.79 466.76 1787.64 5500
519.82 6369.73 936.90 1581.01 4612.63 34033.35 6892.44 5503
0 .0 5 4 . 6 4 - 1.38 0 .3 0 24,57 5.45 5505
533.36 6405.51 938.38 1649.46 4756.73 34544.68 8685.53 5509
- - - - 5 .14 39.98 181.81 5510
- - - - 1 .63 61.52 6 .2 7 5511
0 . 9 6 7 .24 - - 387.78 633.81 49.84 5512
- 149.74 - 4.97 12.26 186.08 32. 12 5513
- 9 .9 3 - 7.30 10.70 31.12 0 .9 7 5515
0.39 7.05 0 .38 0 . 0 1 21.29 32.60 13.44 5518
1.35 173.95 0.38 12.28 438.79 985.10 284.44 5519
534.71 6579.46 938.76 1661.74 5195.52 35529.78 8969.97 4024
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V 2 l 
F ti f
T U I
1 N I
1000
0 250
0251
0252 
025*
0254
0255
0256
0259
0260  
0261 
0262
0263
0264
0265
02  66  
0269 
0299
1975
622 624 625
O -  J A  O M A I S U U S V E R O T  YLEISVÄHIT- ELINTARVIK- TEKST•VAATT RAUTA-» KO-
; O M S T -  O C H F Ö R M Ö G E N H E T S S K A T T E R  TXlSKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JÄ LK I- NE- JA MAA-
HITT.KAUPPA HEIDEN VK. TALTARV.VK.
000 MK LIVSNEDELS- TEXTIL-» BE- DH. M.JÄRN-
ALLMÄN DE- DET ALJHAN- KLÄDN- OCH V.MASK. OCH 
TALJHANOEL DEL SKODETALJH. LANTBRUKSR.
I T T X l S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 7 5
t E T A G S S T A T I  S T I K E N O V E R  D E T  A L J H A N O E L N
621
VALTION. KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO :
INKOMSTSKATT T I L I  STAT. KORMUNER OCH FÖRSANLINGAR :
TILIKAUTENA MAKSETTU L IS A - JA JÄLKIVERO
UNDER RP. ERLAGD T IL L AGGSSKATT OCH EFTERBESKATTNING 12.23 8 .76 9 .82 7.27
TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNOER RAKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FORSKOTTSUPPBORO 56.21 47.26 37.55 27.10
TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RAKENSKAPSPERIODEN ERHALLEN SKATTEATERBARING -2 .0 3 -2 .6 5 -2 .6 2 -1 .2 8
VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FOR SKATTEBETALN. - 3 .0 6 - 5 .1 4 -1 .2 4 -1 .7 5
VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEEQRORINGARNAS FÖRAn DRING UNOER RAKENSKAPSP. -0 .3 5 -0 .0 6 0 .2 9 -0 .1 2
VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDERNAS FÖRANDRING UNOER RAKENSKAPSPERIODEN 0.0 9 5 .7 3 1.97 -0 .1 9
VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVERINGENS BILDN1NG • 0 .8 5 4 .30 1.01 0.78
VALTION. KUNTIEN JA  SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ 
INKOMSTSKATT T I L L  STAT. KOMMUNER OCH FORSAML. SAMMANL. 63.93 58. 19 46.78 31.82
OMAISUUSVERO :
FORMOGENHETSSKATT :
TILIKAUTENA MAKSETTU L IS A -  JA  JÄLKIVERO
UNDER R P. ERLAGD T[LLAGGSSKATT OCH EFTERBESKATTNING 0 .1 3 0 .05 0 .1 4 0.15
TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RAKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FöfrSKOTTSUPPBÖRD 0.31 0 .2 0 0 .5 6 0.75
TILIKAUTENA SAAOUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RAKENSKAPSPERIODEN ERHALLEN SKATTEATERBARING - - -0 .0 8 -0 .0 2
VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONOER FOR SKATTEBETALN. - - - -0 .0 0
VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORORINGARNAS FÖRANDRING UNOER RAKENSKAPSP. - - - -
VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDERNAS FÖRANDRING UNDER RAKENSKAPSPERIODEN -0 .0 0 0 .0 0 0 .02 0.01
VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVERINGENS BIL0N1NG - - - 0.01
OMAISUUSVERO YHTEENSÄ 
FORMOGENHETSKATT SAMMANLAGT 0. 44 0.25 0 .6 4 0.89
VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
DIREKTA SKATTER / SKATTEATERBARING S A M M A N L . 64.37 58.44 47.41 32.71
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626
SISUSTUS- 
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
OETALJHAN- 
DEL MED IN- 
REDN1NGAR
627 628 
AUTOJEN VK. APTEEKKI-JA  
JA HUOLTO KEN IKAALl- 
TA V. VK .
OETALJM.NED APOTEKS-OCH
b i l a r * b i l -  k e h i k a l i e -
SERVICE VARUDETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄ! SKAUPPA
ANNAN DE- 
TALJHANOEL
620
£R ITTELENÄ- 
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAD DETALJ- 
■ HÄNDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLÄGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K . 
0SPEGIF1CE- 
RAO DETALJ- 
OCH PARTIH.
2 . 75 23.66 5 .6 2 9 .6 0 4 .6 6 84 .1 6 5 .79 0250
6 .6 9 42.76 40.48 38.95 15.94 314.72 36.39 0251
- 0 .5 9 -2 -2 5 — 1 .69 -1 .5 6 -0 .7 7 -1 5 . 42 -1 .4 5 0252
- 2 .5 1 - 5 .3 0 -0 .2 2 -2 .8 6 -5 .0 6 -3 1 .1 4 -9 .5 0 0253
“ -0 .0 3 - 1.28 - 0 .  10 0.91 -0 .2 7 0254
O.Ofl 0 .62 -0* 06 2 .3 9 0 .0 9 20.72 - 0 .4 0 0255
0 .1 8 5 .65 1 .58 0 .3 4 0 .2 0 14.87 0 .8 9 0256
8 .40 61.10 45.72 48.14 14.76 378.83 31.46 0259
0 .02 0 .24 0 .1 0 0 .0 4 - 0 .8 6 - 0260
0 .2 8 0 .40 0 .2 3 0 .28 - 3 .0 1 - 0261
- - 0 .0 6 - “ - - 0 .  16 - 0262
- -0 .0 4 - - - - 0 .0 4 - 0263
- - - “ - - - 026\
- 0 .0 4 - -0 .0 1 - 0 .0 6 - 0265
- 0 .0 7 - - - 0 .0 8 - 0266
0 .3 0 0 .65 0 .3 3 0 .3 2 - 3 .81 - 0269
8.70 61.75 46.05 48.45 14.76 382.64 31.46 0299
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Ä I S K A U P  A N Y R I T Y S T l  L  A S T 0 1 97 5
g S S T A T I S T I K E N ö V E R  0  E T A L J H A N D E L N 1 9 7 5
T A S F 621 6 2  2 6 2 4 6 2 5
B A L A N S Y L E I S V Ä H 1 T - E L I N T A R V I K ­ T E K S T  * VAATT R A U T A -*  KO­
V A S T A A V A A
T Ä I S K A U P P A K E I D E N  V Ä -  
H ITT  . K A U P P A
J A  J A L K I ­
N E I D E N  V K .
N E -  J A  M A A -  
T A L T A R V .V K *
A K T 1 V A L I V S M E D E L S - T E X T I L - * B E - DH . M . J Ä R N -
1 0 0 0  ir>00 MK
ALLMÄN  D E -  
T A L JH A N O E L
D E T A L J H A N -
DEL
K L Ä D N -  OCH 
SKODET AL  J H •
V *M A S K .  OCH 
LA NT B R UK SR *
0 5 0 9
R A H O I T U S O M A I S U U S  :
P I N A N S I F R I N G S T I L L G Ä N G A R  :
K Ä T E I S R A H A
K f lN T A N T E R 6 8 * 1 4 3 6 . 5 2 2 4 . 3 4 2 1 . 1 6
0 5 1 9 S H F K K I — J A  P O S T I S I I R T O T I L I T  
C H F C K R Ä K N I N G A R  OCH P O S T G I R G 3 7 * 9 6 4 3 . 5 0 3 0 . 4 4 2 7 . 1 2
0 5 7 9 T A L L  F T U K S F T  
O F P n S I T I O N F R 2 3 . 4 0 1 6 . 3 5 1 3 . 7 7 5 . 2 8
0  5 3 9 M Y Y N T I S A A M I S E T  
F Ö R S Ä L J N I N G S  FO R O R IN G A R 4 1 1 * 6 4 9 1 . 9 4 8 3 . 3 5 3 0 1 . 0 0
0 5 4 9
L A I N A S A A M I S E T  : 
l  & N E F 0 R 0 9  INGAR  :
V E L K A K I R J A L A I N A T  
S K U I .OF BR F  V S l  AN 4 7 . 7 1 2 . 5 7 3 . 3 5 9 . 9 7
0 5 5 9 R A H O I T U S V E K S E L I T
f i n a n s i f r i n g s v Ax l a r 4 .  17 - 0 . 2 3 0 . 0 2
0 5 6 9 T O I M I T U S L U O T O T
L E V E R A N S K R E O I T F R 2 . 3 8 0 . 0 9 0 . 0 3 -
0 5 8 9 MUUT L A I N A S A A M I S E T  
ÖVR1G A  L A N F F O R O R I N G A R 6 8 . 8 7 3 8 . 7 4 3 0 . 6 3 1 9 . 4 0
0 5 9 9 L A I N A S A A M I S E T  Y H T E E N S Ä  
L A N F F O R O R I N G A R  SAMMANLAGT 1 2 3 . 1 2 4 1 . 4 0 3 4 . 2 3 2 9 . 3 9
0 6 0 9 EN N AKKO M AKSU T
F Ö R S K O T T S B E T A L N I N G A R 6 3 . 4 2 3 . 3 2 4 . 7 9 1 . 5 7
0 6 4 9 S I I R T Q S A A M ( S E T  
R F S U L T  a t r e g l ER IN G A R 3 9 . 3 2 3 3 . 0 9 1 2 . 9 9 3 0 . 4 8
0 7 4 9 MUUT R A H O I T U S V A R A T
Ö V R I G A  F I N A N S I F R I N G S T I L L G A N G A R 9 3 . 7 1 3 7 . 9 3 9 . 4 7 1 2 . 5 2
0 7 9 9 R A H O I T U S O M A I S U U S  Y H T E E N S Ä  
F I N A N S I E R I N G S T I L L G A N G A R  SAMMANLAGT 8 6 0 . 7 1 3 0 4 . 0 6 2 1 3 . 3 8 4 2 8 . 5 2
0 8 0 9
V A I H T O - O M A I S U U S  :
O M S Ä T T N I N G S T I L L G Ä N G A R  :
A I N E E T  J A  T A R V I K K E E T  
M A T E R I A L  OCH  FÖ RNÖDENHETER 1 0 . 3 6 7 . 5 8 1 7 . 1 8 4 . 0 1
0 8 1 9 P O L T T O -  J A  V O I T E L U A I N E E T  
B R Ä N S I F -  OCH  S M Ö R JM E D E L 1 . 9 8 0 . 1 1 - 0 . 0 6
0 8 7 9 K A U P P A T A V A R A T
H AN O E L S V A R Q R 9 1 6 . 6 8 2 3 3 . 2 6 3 9 7 . 8 3 3 8 6 . 6 9
0 8 3 9 K E S K E N E R Ä I S E T  TYÖT 
H A L V F A B R I K A T 1 4 .  7 7 - 0 . 2 5 3 0 . 3 7
0 8 4 9 V ALM  I S F F E T  
H E L F A B R I K A T - 0 . 0 1 0 . 4 9 1 . 4 7
0 8 5 9 T O N T I T *  M A A -  J A  V E S I A L U E E T  
TOMTER*  J O R O -  OCH  VATTE NO M RÄO EN - 0 * 3 5 - -
0 8 6 9 O S A K K E E T  J A  OSUUDET 
A K T I E R  OCH A N O E LA R - - 0 . 0 2 -
0 9 7 9 MUU V A I H T O - O M A I S U U S
Ö V R I G A  OMSÄT T N I N G S T I L L  GÄNGAR - 0 . 3 5 - -
0 9 3 9 E N N A KK O M A K SU T
F Ö R S K O T T S R E T A L N I N G A R 1 . 0 3 0 . 3 8 _ -
0 9 4 9 V A I H T O - O M A I S U U S  Y H T E E N S Ä  
O M S Ä T T N I N G S T I L L G Ä N G A R  S AM M ANLAGT 9 4 4 . 8 2 2 4 2 . 0 5 4 1 5 . 7 8 4 2 2 . 6 0
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626
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DFTAlJHAN— 
DEL MED IN- 
RFQNINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
OETALJH.MEO 
B lLA R . B IL- 
SERVICE
628
APTEEKKI-J A 
KEMI KAALI— 
TAV. VK. 
APOTEKS-OCH 
KEM IKAHE- 
VARUOET ALJ H
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- 
TALJHANOEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
0SPECIF1CE- 
RAO DETALJ- 
HANDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ- 
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K. 
OSPECIFICE- 
RAO OETALJ- 
OCH PARTIH.
A .06 36.79 9 .7 5 17.05 21.39 239.20 24.46 0509
6.26 82.30 5.62 13.38 15.24 261.82 74.96 0519
2.61 35.48 14.77 10.83 20. 70 143.20 6 .7 8 0529
57.82 368.81 24.27 92.54 241.34 1672.71 925.68 0539
0.2* 13.64 - 3.47 20.09 101.03 65.45 0549
- 0. 18 - - 0 .67 5 .2 6 31.04 0559
1.64 3.31 - - 23.27 30. 71 0.93 0569
5.75 35.86 1.36 14.77 72.06 287.43 64.71 0589
7.62 52.98 1.36 18.23 116.09 424.43 162.14 0599
0. 10 0.88 0 .01 1.44 19.59 95 .11 17. 12 0609
4 .38 48.55 1.70 6. 40 15.30 192.20 302.17 0649
0.52 9.90 0 .3 9 5.11 49.20 218.75 156.16 0749
83 .37 635.70 57 .87 164.99 498.84 3247.43 1669.46 0799
4.46 10. 73 2 .4 9 10.44 5 .57 72.83 152.30 0809
- 3.02 1. 12 0. 04 0*14 6 .4 7 1.13 0819
76. 16 537.34 73.54 220.23 495.79 3337.52 579.10 0829
- 2 .05 - 3.74 0 .2 8 51.45 28.03 0839
0.74 0.10 2 .71 0.15 0 .0 4 5 .73 70.74 0849
- - 0 .1 0 - - 0 .4 6 - 0859
0.00 0 .0 6 0 .01 0 .03 - 0. 12 - 0869
- - - 0 .64 - 1.00 - 0929
- - - - 3.81 5.22 - 0939
81.37 553.29 79.98 235.27 505.62 3480.79 831.29 0949
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V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1975
F Ö R F T A G S S T A T I  S T I  K E N  Ö V E R O E T A L J H A N D E L N  1975
T A S F 
B A l  A N S
V A S T A A V A A  (JATKUU) 
A K T I  V A (FORTSÄTTER)
1000 000 MK
621
YLEISVÄHIT-
TÄISKAUPPA
ALLMÄN DE- 
TALJHANDEL
6 22
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEDELS- 
OETALJHAN- 
DEL
624
TEKST»VAATT 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
T E X T IL -.B E -  
KLÄDN- OCH 
SKODET ALJH .
625
RAUTA-* KO­
NE- JA MAA- 
T ALT ARV.VK• 
DH. M.JÄRN- 
V.MASK. OCH 
LANT8RUKSR.
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT :
ANI ÄGGN .TILLG . OCH ÖVR.  UTGIFTER MEO LÄNG VERKN. TI 0 :
0459 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HAI VFÄROIGA EGNA ARBETEN 1*43 - - 1.31
096«) TONTIT* MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER• JORO- OCH VATTEACMRÄOEN 126.37 22.62 10.62 17. 09
0979 ASUINRAKFNNUKSET 
BOST AOSBYGGNADER 88*04 61.12 27.01 4.33
09B9 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HU S BY GGN ADER 499*98 55.86 17.90 40.93
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTFNBYGGNADER 0*44 0 .0 9 - 0 .10
l 009 KONEET* KALUSTO JA KÜLJETUSVÄLINEET 
MASKINER* INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL 267.10 157.38 37.69 51.62
1 0?9 MUUT AINEELLISET HYÖOYKKEET 
ÖVRIGA MATERI ELLA TULGÄNGAR 4.32 1.90 4 .49 0.41
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKT I FR OCH ANOELAR 150.32 107.30 111.17 83.52
1049 AINEETTOMAT OIKEUOET 
IMMAT FRIFLL A RÄTTIGHETER 8.64 1.49 0 .30 0 .05
1 U79 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER ME3 LÄNG VERKNINGSTID 7.40 4 .27 4 .4  2 2 .08
1 089 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKtlTTSBETALNI NGAR 6.48 12.54 0.01 5.65
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
A N L.TIU .G * 0 . ÖVR. UTGIFTER M* LÄNG VEÄKN.TID SAMMANL. 1160.52 424.55 213.61 207.09
1 199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET  
ÖVRIGA 1ÄNGERISTIGA PLACERINGAR 11.35 5.55 6 .1 9 2.98
1239 AR VOSTUSFRÄT 
VÄROER INGSPOST FR 0.35 1.42 - 3.42
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 2977.75 977.64 848.96 1064.62
51
626 627 628 629
SISUSTUS- 
TARVIKK E l -  
DEN VÄH.K. 
OETALJHAN— 
DEL MED IN- 
REONINGAR
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
OETALJH.MEO 
B llA R . BIL- 
SERVICE
APTEEKKI—JA 
KEMIKAALI- 
TAV. VK. 
APOTEKS-OCH 
KEMIKALIE- 
VARUOET ALJH
MUU VÄHIT­
TÄ! SKAUPPA
ANNAN ÜE- 
T ALJHANOEL
_ 2.60 - -
3.66 28.16 0 .66 5.39
Occo 7 .52 1.56 3.57
25.05 170.63 0. 58 60.81
- 3.16 - 0.20
12. 73 115.05 9 .87 53.86
0 .17 1.66 0 .03 2 .86
11.33 60.72 9 .15 69.00
0.01 0.61 0.21 0. 99
0.62 7.37 1.02 3.57
0 .3 9 - - -
56 .35 377.06 22.85 160.26
- 8.20 1.23 -
- 1.58 - 1.30
219.09 1575.80 161.93 561.79
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAD OETALJ— 
HÄNDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K. 
OSPECIFICE- 
RAD OETALJ— 
OCH PARTIH.
0 .0 3 5.38 11.97
105.69 319.81 186.88
36.03 227.96 17.69
361.00 1192.56 566.68
0 .65 6.61 1.59
226.86 930.12 262.09
2.91 18.75 6 .6 1
257.56 820.06 269.09
2 .0 9 16.21 0 .1 0
5 .55 36.11 12.35
6 .8 6 29.91 13.50
979.17 3599.62 1326.33
8 .2  2 63.71 69.90
3 .3 6 11.61 2 .69
1995.19 10382.76 3879.67
0959
0969
0979
0989
0999
1009
1029
1039
1069
1079
1089
1099
1199
1239
1 2 6 9
52
V Ä H 1 T T £ I S K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T O  1975
F Ö R F T A G S S T A T 1 S T 1[ K E N  ö V E R  O E T A L J H A N O E L N  1975
T A S E 621 622 6 26 625
ft A L A N S YLE ISVÄHIT- ELINTARVIK­ TEKST* VAAT T RAUTA-» KO­
TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA  JALK I­ NE- JA MAA-
V A S T A T T A V A A HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK.
P A S S 1 V A LIVSMEOELS— TEXT II-» BE- DH. M.JÄRN-
ALLMÄN DE- DETALJHAN- KLÄDN- OCH V»MASK. OCH
1000 000 MK TALJHANOEL DEL SKOOETALJH. LANTBRUKSR.
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA :
KORTFRISTI3T FRÄMMANRE KAPITAL :
1259 OSTOVEL AT 
LEVERANTARSKULOER 624.71 352.65 319.82 476.47
1269 ENNAKKOMAKSUT 
FflRSKOTTSBETa l n in g a r 3 .6 1 1.74 0 .13 49.08
1299 SIIRTOVELAT 
R ESULTATRFGLERINGAR 136.87 77.29 61.47 62.46
1309 R AHOI TiJSVEKS EL IT 
FINANSIERINGSVÄXLAR 248.62 30.81 37.70 71.23
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
AVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 261.83 90.08 30.20 97.98
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRAMHANOE KAPITAL SAMMANLAGT 1275.64 552.56 449.31 757.23
PITKÄAIKAINEN VIERAS PAACMA : 
LÄNGER ISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL :
1359 e l Ak e l a i n a t
PENSIONSLÄN 167.98 42.76 25.67 32.23
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKULDEBREVSLÄN 439.38 103.89 74.05 81.57
1379 OBLIGAATIOT JA DEBENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH 0E8ENTURER 10.98 - - -
13R9 TOIMITUSLUOTOT 
LEVERANSKREDITER 0 .2 8 - - 0.48
1319 SHEKKI- JA POST IS IIRTOTILILUOTTO  
CHECKRAKNINGS- OCH POSTGIROKREOIT 85.57 35.62 13.26 17.61
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA L&NGFRISTIGA SKULDER 586.52 99.47 55.65 15.21
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS P A ÄO MA YHTEENSÄ 
LÄNGFRf STIGT ERÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 1290.70 281.75 168.62 147.10
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 2566.34 834.31 617.94 904.33
1459 ARVOSTUSERÄT
VÄRDERINGSPOSTER 15.35 5 .12 1.17 1.62
VARAUKSET : 
RESFRVFRINGAR S
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREOITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERING 3.75 2.45 1.31 5 .6 3
1529 MUUT VARAUKSET 
ftVRIGA RESERVER1NGAR 6.42 5 .2 9 5 .80 2.31
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 10.17 7 .74 7 .12 7.94
OMA PÄÄOMA : 
EGET KAPITAL i
1559 OSAKE-. OSUUS- JA MJU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T IE - . ANOELS- OCH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 162.25 86.89 90.55 77.34
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ttVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNDERSKOTT 168.29 -3 2 .1 1 55.22 26.83
1599 VEROVARAUS 
SKATTERESERVERING 0.95 - 0.08 -
1629 TILIKAUDEN VOITTO ITAPPI01 / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ!
R ÄKENSKAPSPERIOOENS VINSTIFÖRLUSTJ/ÜVER—IUNDERSKOTTI 54.40 75.70 76.88 46.56
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 385.86 130.47 222.73 150.73
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 2977.75 977.64 848.96 1064.62
53
t>?.b 627 62d 629 620 62 600
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN v ä h . k . 
OFTAlJHAN- 
DFL MEO IN- 
RFONINGAR
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
DFTALJH.HEO 
81LAR. 0 IL -  
SERV1CE
APTEEKKI -  JA 
KEM IKAALl- 
TAV. VK. 
APOTEKS-OCH 
KEMIKALIE- 
VARUOETAL JH
MUU VÄHiT- 
TÄlSKAUPPA
ANNAN DE- 
T AL JHANOEL
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
0SP6CIFICE- 
RAO OETALJ- 
HANOEL
YHTEENSÄ
SAMHANLAGT
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K. 
OSPECIFICE- 
RAO DETALJ- 
OCH p a r t i h .
100.72 631.42 68.08 197.31 3*18.91 3090.09 1019.03 1259
0.31 20.97 - 0 .05 18.31 94.20 8 .33 1269
17.9? 113.87 74.64 51.23 116.70 712.43 182.45 1299
4.30 106.40 2 .3 0 23.90 123.09 648.35 211.19 1309
4.10 102.92 18.02 26.71 162.43 794.26 401.36 1339
127.35 975.57 163.04 299.20 739.44 5339.33 1822.35 1349
1.87 45.33 - 25.23 176.86 517.93 234.97 1359
10.91 133.58 7.30 62.05 302.39 1215*12 435.23 1369
- - - - - 10.98 20.22 1379
- 2.92 - - 14.51 18.20 5 .14 1389
1.37 35.62 2 .77 10.78 44.13 246. 73 64.60 1319
o o 86 .48 8.76 21.65 529.31 1413.95 132.20 1429
25.05 303.93 18. 82 119.71 1067.21 3422.91 892.55 1439
152.40 1279.50 181.86 418.91 1806.65 8762.24 2714.89 1449
0 .2 7 5 .49 0. 78 12.29 3 .1 4 45.23 14.00 1459
1. 52 7.05 0.05 1 .43 3 .02 26.21 23.64 1469
2.69 13.79 0 .28 2.30 7 .49 46.38 7.37 1529
4.20 20.84 0.33 3.74 10.52 72.59 31.01 1549
37.98 141.95 -2 0 .9 5 68.76 34. 78 679.55 146.54 1559
13.69 25.88 -4 1 .3 0 2 .78 136.30 355.58 489.44 1569
0.90 10.10 1.58 0.25 4 .09 17.95 10.21 1599
9.65 92.04 39.63 55 .06 -0 .2 9 449.62 473.38 1629
62.22 269.97 -2 1 .0 4 126.85 174.68 1502.70 1119.57 1639
219. 09 1575.80 161.93 561.79 1995.19 10382.76 3879.47 1649
V  Ä  H X T  T  X Y R I T Y S T I L A S T O 1 9 7 5I S  K  A  U  P  A  N
F Ö R P T A G S S T A T I S T 1 K E N d V E R  O E T A L J H A N O E l N 1975
V A I H T O  — O M A  
S P E C I F I C E R
I S U U O E N  E R I T T E L Y  
I N G A V  O M S ä T T N. T I L L G.
1000 000 MK
621 622
YLEISVXHIT- ELINTARVIKE 
TÄISKAUPPA KEIOEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEOELS- 
ALLMÄN DE- DETALJHAN- 
T ALJHÄNDEL DEL
624 625
TEKST» VA-ATT RAUTA-, KO- 
JA JÄ LK I- NE- JA  MAA-
NEIDEN VK. TALTARV.VK. 
TEXTIL-*B E- OH. N.JÄRN- 
KLÄDN- OCH V,HASK. OCH 
SKODETALJH. LANT8RUKSR.
TI LIKAUOEN LOPUSSA s
I RXKENSKAPSPERIODENS SLUT :
HANKINTAMENO :
ANSKAFFNINGSUTGIFT :
AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FORNOOENHETER 12.79 7 .60 21.27 7 .2 7
POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRXNSLE- OCH smOr j h e d e l 2 .0 2 0 .1 7 - 0 .11
KAUPPATAVARAT 
HÄNDELSVAROR 1139.28 339.00 634.26 556.10
KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT 16.61 - 0 .49 37.54
VALMISTEET
HELFABRIKAT - 0 .02 0.98 1.76
MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
OVRIGA o m s x t t n i n g s t i l l g a n g a r  s a m m a n la g t 1.03 1 .09 0 .0 2 -
HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT 1171.74 347.87 657.03 602.77
HINNANLASKU- JA  EPXKURANTTIUSVAHENNYS YHTEENSÄ 
PR ISFALLS- OCH INKURANSAVORAG SAMMANLAGT - 1 .8 0 -2 .5 1 -0 .7 6 -
ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NEOVARDERING SAMMANLAGT -2 2 5 .1 2 -10 3 .31 -24 0 .49 -1 8 0 .1 7
KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ 
BOKFtiRINGSVAROE SAMMANLAGT 944.82 242.05 415.78 422.60
626
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
OETALJHAN- 
OEL HEO IN- 
REONINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
OETAtJH.NEO  
8ILAR« B IL -  
SERVICE
628
APTEEKKI-JA
KEMIKAALI-
TAV. VK.
APQTEKS-OCH
KEMIKALIE-
VARUOETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN OE- 
TALJHANOEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
QSPECIFICE— 
RAD OETALJ- 
HANDEL
62
y h t e e n s ä  
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH.K. 
O SPECIFICE- 
RAO DETALJ- 
OCH PARTIH.
4 .4 4 21.13 2 .4 9 11.43 6 .3 4 94.76 196.47
- 3 .6 9 1.12 0 .0 4 0 .1 4 7. 29 1.21
142.56 916*76 105.76 318.99 567.86 4722.58 889.16
- 4 .52 - 3 .7 4 0 .2 8 63.16 37.63
0 .7 4 1. 20 3 .5 3 0.23 0 .0 4 8 .51 99.27
0 .0 0 0 .0 6 0 .1 2 0 .67 3 .81 6 . 79 -
147. 15 949.35 113.01 335.10 578.48 49Ó3.10 1223.74
-0 .0 4 —4.5 0 -0 .0 5 -0 .2 3 -1 .0 9 -1 0 .9 8 -9 .5 8
-6 6 .3 4 -39 1 .57 -3 2 -9 8 -9 9 .6 0 -7 1 .7 6 -1 4 1 U 3 3 -3 8 2 .8 7
61 .3 7 553.29 79.98 235.27 505.62 3480.79 831.29
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v X F 
F O P
K X \
V A F
n k  a
A N I
1000
0952
0953
0962
0963
0972
0973
0982
0983
0992
0993
1 0 0 2
1003
1022
1023
1032
1033
1042
1043
1. SEKÄ 
SAMT
1 I T T X I S K A U P A N Y R I T Y S T 1 L A S T 0 1975
: E T A G S s T A T I $ T I K E N  0 V E R  O E T A L J K A N D E L N 1975
621 622 624 625
' T T ö 0 M A I S U U 0 E N L I S Ä V K S E T J A YLEISVÄH1T“ ELINTARVIK­ TEKST•VAATT RAUTA-« KO­
1 E N N V K S E T TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA  j a l k i ­ NE- JA MAA-
1 I N G A R GI C 1H M I N S K N I N G A R A V HITT.KAUPPA n e id e n  VK. TALTARV.VK.
X G G N I N G S T I L L G A N G A R LIVSMEDELS- TEXTIL-»BE- ON. M.JÄRN-
ALLMÄN DE— DETALJHAN- KLÄDN- OCH V.MASK. OCH
000 MK TALJHANOEL DEL SKQDETALJH. LANTBRUKSR.
KESKENERÄISET OMAT TYÖT : 
HALVFXROIGA EGNA ARBETEN S
LISÄYKSET
ÖKNINGAR 1.56 - - 1.06
VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -1 .8 0 - - _
TO N TIT. MAA- JA  VESIALUEET : 
TOMTER. JORO- OCH VATTENOMRÄDEN :
LISÄYKSET
ÖKNINGAR 3 .5 0 4 .82 0.21 0 .59
VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 1 .0 1 -0 .8 2 - -0 .4 5
ASUINRAKENNUKSET : 
BOSTAOSBYGGNADER :
LISÄYKSET
OKNINGAR 5 .9 9 10.80 1.69 1 .9 0
VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR -1 .2 7 - 1 .5 0 -0 .0 0 -0 .0 2
MUUT TALONRAKENNUKSET : 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER :
LISÄYKSET
OKNINGAR 75.47 7.77 5 .4 0 8 .49
VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -3 .2 0 -2 .3 2 -0 .2 3 -1 .4 5
MAA- JA VESIRAKENNUKSET s 
JORO- OCH VATTENBYGGNADER !
LISÄYKSET
OKNINGAR 0.1 0 _ 0 .06
VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - - _ _
KONEET. KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 1 
MASKINER. INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL s
LISÄYKSET
OKNINGAR 109.61 71.25 20.50 24.23
VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -5 .7 1 -1 3 .8 0 -1 .8 6 -1 .7 7
MUUT AIN EELLISET HYÖDYKKEET : 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNG4R i
LISÄYKSET
OKNINGAR 1.12 0 .4 7 0 .2 1 0 .12
v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR -0 .0 0 -0 .0 0 - 0 .0 0 -0 .0 2
OSAKKEET JA OSUUDET s 
AKTIER OCR ANOELAR s
L ISÄYKSET 
OKNINGAR 33.29 18.55 27.66 1.74
VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -2 .6 4 -4 .3 2 -0 .5 7 -1 .6 3
AINEETTOMAT OIKEUOET : 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER :
LISÄYKSET 
OKNINGAR 0.72 0 .2 4 0 .10
VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -1 4 .1 0
MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN 
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
57
626
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN v Xh . k .  
OETALJHAN- 
OEL NEO IN- 
REONINGAR
627
AUTOJEN VK* 
JA HUOLTO
DETAtJH.NED  
B lLA R . B IL-  
SERVJCE
628
APTEEKKi-JA
KEMIKAALI—
TAV. VK .
APOTEKS-OCH
KENIKAL1E-
VARUDETALJH
629 620 
MUU VXH H V ER ITTELEMX- 
TXISKAUPPA tö n  v ä h i t ­
t ä i s k a u p p a  
QSPECIFICE- 
ANNAN OE- RAO O ETALJ- 
TALJNANOEL‘HANDEL
62
YHTEENSX 
SANMANLAGT
600
ERITTELEMX- 
TÖN TUKKU­
JA vXh .  K . 
QSPECIF1CE- 
RAO O ETALJ- 
OCH PARTIH.
_ 2 .6 9 - 0 .0 3 5 .35 3 .6 0 0952
■ - -0 .1 6 - - 0 .0 9 -2 .0 5 -5 .7 1 0953
0 . I l 3 .64 - 1.45 5 .1 2 19.65 4 .0 3 0962
- -3 .0 4 - -1 3 .6 8 -1 9 .0 0 -5 .7 5 0963
- 0.66 - 0 .1 0  2 .7 8 23.94 4 .0 2 0972
1 o o -0 .5 5 - - 0 .3 8 -3 .7 1 -0 .5 4 0973
6*90 54.98 - 11.53 73.86 242.40 148.23 0982
1 p I-* -2 .5 3 - -8 .6 4 -1 8 .5 4 -0 .9 9 0983
V
- 1.14 - "  ' 1 .3 0 0 .0 7 0992
- -0 .0 2 - - -0 .0 2 - 0993
9.5« 83.09 3 .4 8 33.12  69 .68 424.50 201.23 1002
- l . * 2 -2 6 .6 0 - 0 .2 8 -4 .4 4  -5 .1 3 -6 1 .2 0 -5 2 .5 8 1003
- 1.25 - 0 .3 3  1.65 5 .14 1.06 1022
- -0 .8 9 - 1 .2 6 -0 .0 3  -0 .2 7 -2 .4 7 - 1023
0 .21 9 .00 0 . 1 0 5.22 47 .78 143.55 28.73 1032
- -7 .3 1 - - 0 .0 3  -5 .8 1 -2 2 .3 0 -2 7 .9 3 1033
- 0.01 - 0 .31 1.37 0 .0 6 1042
_ _ -0 .0 1 -1 4 .1 1 1043
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V X H I T T X I S K A U P A N v « i  t  y S T  I L  A S T O  1975
F ö R F T A G S S T A T I S T I K E N  0 V E R O E T A L J H A N D E L N 1975
1 621 622 626 625
K X V T T ö 0 H A I S U U 0 E N L I S Ä Y K S E T J A  YLEISVXHIT- ELIN TAR VIK--TEKST,VAATT RAUTA-» KO
V X H F N N V K S E T (JATKUU) TXISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA  JÄ LK I- NE- JA MAA-
Ö K N I N G A R C1 C H M I N S K N I Ni G A R A V Hl TT* KAUPPA NEIDEJi VK* TALTARV.VK.
A N L X G G N 1 N G S T l  L L G X N G A R1 (fortsätter) LIVSMEOELS- TEXTltr-*8€- OH. M.JÄRN-
ALLMXN DE* OETALJHAN-. KLÄDN- QCH V.MASK. OCH 
1000 000 MK TALJHANOEL OEL SKOOETALJH.: LANTBRUKSR.
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT s 
IlVRlGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID :
1072 LISÄYKSET
OKNINGAR 2*81 1.66 0 .6 5 0 .5 6
1073 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -0*13 -0 .0 0 H K 1 2 -
ENNAKKOMAKSUT : 
FORSKOTTSBETALNINGAR :
1082 LISÄYKSET
OKNINGAR 9 .2 0 13.44 0 .0 1 5 .6 5
1083 VÄHENNYKSET 
NINSKNINGAR - 4 .  98 -4 .8 6 _ -0 .6 4
KÄYTTÖOMAISUUS Y H T E E N S Ä :  
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR S A M H A N L A G T :
1092 LI SÄVKSET 
OKNINGAR 243.38 129.00 56.43 44.40
1093 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -34«83 -2 7 .6 4 - 2 .7 8 -5 .9 6
K X Y T T (1 0 M A I S U U 0 F N J A  M U I D E N P I T K X V A 1 K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1975
S p F c r F 1 C F R I N G A V A N L X G G N. T I L L G. 0 C H ö V R .  U T G I F T E R M E D  L X N G V E R K N . T 1 D
095 096 097 098
V X H 1 T T X I S K A U P P A TOL KESKENERXI- TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT TALON­
62 SET JA RAKENNUKSET r a k e n n u k s e t
0 F T A L J H A N D E l NI OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄRDIGA TOMIEft,JORO
EGNA OCH VATTEN- 8OSTA0S- OVRIGA HUS-
1000 000 MK ARBETEN OMRADEN BYGGNADER BYGGNAOER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
I RÄKENSKAPSPERICOENS BORJAN (BOKFORINGSVÄRDEI 2 .5 1 292.60 218.38 1023.74
7 LISSYKSFT ILIIKETOIMIARVO) 
OKNINGAR ITRANSAKTIONSVXROE) 5 .35 19.65 23.94 242.40
3 VÄHENNYKSET I L I IKETOI MI ARVO) 
MINSKNINGAR ITRANSAKTIONSVÄROE) -2 .0 5 -1 9 .0 0 -3 .7 1 -1 8 .5 4
4 POISTOT
AVSKRIVNINGAR 1 o * 1*> - 0 .2 0 -1 1 .9 8 -6 4 .5 8
5 ARVONKOROTUKSET
VÄRDEFORHflJNINGAR - 16.75 0.43 7.36
6 ARVONALENNUKSET 
VÄRDEMINSKNINGAR - - _ -
7 LUOTTOTAPPIOT
KREOITFflRLUSTFR - _ _
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTFR - 12.01 0.91 2.19
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO!
VID RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT (BOKFORINGSVÄRDEI COmtn 319.81 227.96 1192.56
1. SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN 
SAMT ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
59
626
SISUSTUS- 
TARVIKKEI- 
OEN VÄH.K. 
DETALJHAN- 
OEL NEO IN 
REDNINGAR
627 628 629 620 62
AUTOJEN VK« APTEEKKI-JA MUU VÄHIT- ERITTELEMÄ- YHTEENSÄ 
JA HUOLTO KEMIKAALI- TÄISKAUPPA TÖN VÄHIT-
TAV. VK. . TÄISKAUPPA
OETALJH.MEO APQTEKS-OCH OSPECIFICE-
81LAR* B IL - KEM1KAL16— ANNAN DE- RAO OETALJ-
SERVICE VARUOETALJH TALJHANOEL HÄNDEL SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K . 
OSPECIFICE- 
RAO OETALJ- 
OCH PARTIH.
0 .1 7  7.17 1.07 2 .18 16.27 7 .69  1072
-0 .3 8 -0 .0 9  -0 .7 2 0 .11  1073
0 .38 5 .4 0  34 .29 2 7 .34  1082
- 0 .1 9 -3 .9 1  -1 4 .5 7 2 8 .14  1083
15.52 163.84
-1 .9 9  -4 1 .4 7
3 .5 7  52.82
- 1 .5 4  - 4 .5 0
208.78 917.75
-3 7 .9 9  -1 5 8 .7 0
425.86 1092
121.74 1093
099
MAA- JA VE­
SIRAKENNUK­
SET
JORO- OCH
VATTFNBYGG—
NAOER
100
KONFET♦  KA­
LUSTO JA 
KULJ.VÄLIN . 
MASKINFP* 
INVENTARlER 
O.TRANSP.M.
102
MUUT
AINEELLISET
HYÖOYKKEET
ÖVRIGA
MATERIELLA
TILLGÄNGAR
103 104 
OSAKKEET JA AINEETTOMAT 
OSUUDET OIKEUDET
IMMATERIEL- 
AKTIER LA 
OCH AN06LAR RÄTTIGHETER
107
MUUT PITKÄ­
VAIKUTTEI­
SET MENOT 
ÖVR. UTGIF- 
TER N. LANG 
VERKN.TID
108
ENNAKKOMAK­
SUT
FÖRSKOTTS- 
BETALNINGAR
109
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
3.79 795. 17 18.20 692.60 14.51 26.81 10.50 3098.78 1
1.30 424.50 5 .1 4 143.55 1.37 16.27 34.29 917.75 2
1 o o M -6 1 .2 0 - 2 .4 7 -2 2 .3 0 -1 4 .1 1 -0 .7 2 -1 4 .5 7 -1 5 8 .7 0 3
-0 .4 5 -22 8 .49 -2 .1 1 - 0 .  13 -0 .3 9 -6 .2 5 -0 .3 1 -31 5.33 4
- 0.01 - 4.71 - - - 27.22 5
- -0 .0 4 - - 1 .3 5 - - - -1 .3 9 6
- - - - - - - - 7
- 0.18 - 2.95 12.84 - - 31.07 8
4.61 930.12 18.75 820.04 14.21 36. 11 29.91 3599.42 9
60
V * H I T T
F ö R E T A
Ä I S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  197S 
G S S T A T I S T I K E N  0 V E R O E T A L J H A N O E L N 1975
621 622 624 625
YLEISVÄHIT- ELINTARVIK- TEKST,VAATI RAUTA-, KO- 
TXlSKAUPPA KEIDEN VÄ- JA  JÄ L K I- NE- JA  MAA- 
HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK. 
LIVSHEOELS— TEXTIL-.BE^- OH. M.JÄRN- 
ALLMXN DE- DETALJHAN- KLÄON— OCH V.HASK. OCH 
TALJHANDEL DEL SKODETALJH. LANTBRUKSR.
4101 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FORETAGARE 3789 4453 3032 1621
4111 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEOHJXLPANOE FAMILJEMEDLEMMAR 960 1869 690 734
4121 PALKATTU YRITYSJOHTO 
AVLONAD FORETAGSLEONING 343 1031 523 243
KAUPAN HENKILÖSTÖ : 
HANDELNS PERSONAL :
5601 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
h Og r e  f u n k t i o n Ar e r 972 518 456 644
5611 MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA FUNKTIGNARER 16048 1543 2156 2367
5621 t y ö n t e k i j ä t
ARBETARE 21586 19158 11771 6982
4191 KAUPAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HANDELNS PERSONAL SANMANLAGT 38605 21216 14383 9992
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ i
DEN OVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL :
5701 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT
hOg r e  f u n k t i o n Ar er 65 3 11 34
5711 MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA FUNKTIONARER 1403 271 56 232
5721 TYONIEKIJAT
ARBETARE 3602 463 361 1071
4241 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
DEN OVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SANMANLAGT 5072 737 428 1337
4291 PALKANSAAJIEN JA  YRITTÄJIEN MAAr X Y H T E E N S Ä  
ANTAL LONTAGARE OCH FORETAGARE S A N M A N L A G T 48767 29306 19054 13927
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  
L U K U M Ä Ä R Ä
A N T A L  L O N T A G A R E  O C H  F ö R E T A -
G A R E
HENKILÖÄ -  PERSONER
H F N K I 1. Ö S 1 Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä • T Y Ö P A N O S  J A T V Ö T U L 0 T 1975
A N T A L P F R S  0 N A L # A R B E T S 1[ N S A T S  O C H  A R B E T S 1 N K 0 M S T E R 1975
1 2 3 4 5
V A H 1 T T Ä I S K A U P P A TOL HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA VUlTTO-QS. LUONTOIS­
62 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT JA YRITTÄ- EDUT
0 F T A 1 J H A N D E L NI ANTAL PER­ ANTAL AR- LÖNER OCH J ÄVOITTO NATURAFÖR-
SONAL BETSTIMMAR ARVOOEN VINSTANDEL. HÄNER
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA 0 . FÖRET.V.
PERSONER 1000 T1MMAR 1000 000 MK 1000 000 MK 1000 000 MK
410 YK SI TY I SF T YRITTÄJÄT 
PRIVATA FORETAGARE 19842 39600 38.66 289.12 1.88
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MFDHJÄLPANOE FAMIlJEMEOLEMMAR 6217 11336 16.74 18.46 0.38
412 PALKATTU YRITYSJOHTO 
AVlONAD FORETAGSLEONING 3966 7512 122.03 9 .27 3.40
KAUPAN HENKILÖSTÖ : 
HANDELNS PFRSONAL :
560 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRF FUNKTIONARER 5093 9267 162.59 0 .61 2.88
561 MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA FUNKTIONARER 39567 76642 848.29 0 .2 8 2.25
562 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 96954 182161 1732.42 0 .0 2 2.01
419 KAUPAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HANDELNS PERSONAL SAMMANLAGT 141594 268070 2743.30 1 .1 0 7 .14
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :
DEN OVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL :
570 YLFMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRF FUNKTIONARER 403 749 15.30 - 0 .25
571 MUUT TOIMIHENKILÖT
o v r i g a  f u n k t i o n Ar er 4394 8234 91.02 - 0 .16
572 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 14752 28122 295.62 - 0.30
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 19551 37102 401.95 - 0 .71
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 191166 363618 3322.67 317.9 4 13.50
61
626 627 628 629 620 62 600
SISUSTUS­ AUTOJEN VK. APTEEKKI-JA MUU VÄHIT- ER1TTELENÄ- YHTEENSÄ ERITTELEMÄ­
TARVIKKEI­ JA HUOLTO KEMIKAALI- TÄISKAUPPA TÖN VÄHIT­ TÖN TUKKU­
DEN VÄH.K. TAV. VK. TÄISKAUPPA JA VÄH. K .
DETALJHAN- o e t a l j h . m eo APOTEKS-OCH OSPECIFICE— 0SPEC1H C E-
OEL NEO JN- BILAR. B IL - KEHIKAL1E- ANNAN OE- RAO OETALJ- RAO OETALJ-
REDNINGAR SERV1CEy
VARUDETALJH TALJHANOEL HÄNDEL SAHMANLAGT OCH PARTIH.
332 2101 1273 3241 - 19842 —
71 458 411 1024 - 6217 -
169 896 11 551 199 3966 223
207 1007 283 259 747 5093 1216
638 4093 2373 2628 7721 96934 6666
1327 11136 4287 6160 14533 96747 9650
2172 16236 6942 9047 23002 141594 17532
1 109 - 8 172 403 250
- 376 - 51 2003 4394 1492
16 2192 - 493 6554 14752 7128
17 2676 _ 552 8731 19551 8870
2761 22368 8637 14613 31933 191166 26626
4101
4111
4121
5601
5611
5621
4191
5701
5711
5721
4241
4291
62
Ä Y  T T  Ö 1) M A I s  u u 0  F N J A M U I D E N P I T K Ä V A  1 K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L
p *f  r. i F I r. f k I N G A V A N  L Ä  G G N. T l L L  G. 0 c H Ö V R .  U T  G I F T E R  M E D  L  A  N  G  V E R I
095 096 097 098
K A U P P Ä TOL KESKENERÄI­ TONTIT,MAA- ASUiN- MUUT TALON­
6 1 , 62 JA 600 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
H A N D E L Ni OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER»JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTAOS- ÖVR1GA HUS-
1000 000 MK AR8ETEN OMRÄOEN 8YGGNA0ER BYGGNADER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO!
I RÄKENSKAPSPERIUOENS BÖRJAN IBOKFÖRINGSVÄROE! 43.15 677.33 317.22 2316.88
2 LISÄYKSET (LI IKETO!MlARVO) 
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) 31.65 41.30 37.95 610.60
3 VÄHENNYKSET ILIIKETOIMIARVOI 
MINSKN1NGAR (TRANSAKTIONSVÄROE! -1 7 .7 3 -3 9 .7 3 -1 2 .3 7 -2 9 .9 2
4 POISTOT
AVSKRIVNINGAR -0 .4 3 -0 .3 5 -2 0 .8 3 -1 9 2 .5 5
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄRDEFÖRHÖJN1NGAR - 34.37 0 .4 3 25.72
6 ARVONALENNUKSET
VÄR0EM1NSKN1NGAR - - - -1 .2 1
7 LUOTTOTAPPIOT
KREOITFÖKLUSTER - - - -
8 KORJAUSERÄT
KOKRIGERINGSPOSTER - 18.42 4 .7 9 3.75
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO!
V 1D RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT (BOKFÖRINGSVÄROE! 56.64 731.36 327.18 2733.27
H E N K I L Ö S T Ö N L U K U M Ä Ä R Ä , T Y Ö P Ä N 0 S J A T Y Ö T U L 0 T 1975
A N I A L P E R S O N A L , A R B £ T S I N S A f S O C H  A R B E T S I N K 0 M S T E R 1975
11 21 31 41 51
K A U P P A TOL HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA VOITTO—OS. LUONTOIS­
6 1 , 62 JA 600 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT JA YRITTÄ- EDUT
H A N 0 E L NI ANTAL PER- ANTAL AR- LÖNER OCH JÄVOITTO NATURAFÖR-
SUNAL BEISTIMMAft ARVODEN VINSTANDEL. MÄNER
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA O. FÖ RET.V.
PERSONER 1000 TIMNAR 1000 000 HK 1000 000 MK 1000 000 MK
410 YKSITYISET YRITTÄJÄT
PR IVATA FÖRETAGARE 20874 41159 39.24 303.51 2 .34
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEOHJÄLPANUE FAM1LJEMEDLEMMAR 6569 11839 17.20 18.56 0.38
412 PALKATTU YRITYSJOHTO 
AVLÖNAD EQRETAGSLEONING 6709 12319 305.92 16.35 7 .04
KAUPAN HENKILÖSTÖ : 
HANDELNS PERSONAL :
560 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONÄRER 11536 20653 479.88 2 .48 9 .40
561 MUUT TUIMIHENKILÖT 
ÖVR1GA FUNKT1UNÄRER 81935 155189 2104.36 0 .3 1 9 .45
562 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 129576 243874 2479.27 0 .0 2 2 .41
419 KAUPAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HANDELNS PERSUNAL SANMANLAGT 223047 419716 5063.51 2 .81 21.27
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL i
570 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONÄRER 875 1628 38.95 - 0 .3 8
571 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 8137 1 5 2 6 8 200.01 - 0 .3 6
572 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 30111 57685 679.36 - 2.61
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ.
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SANMANLAGT 39127 74577 918.32 - 3 .35
429 Y H T E E N S Ä
S A N M A N L A G T 296320 559607 6344.19 341.23 34.39
63
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA VE­
SIRAKENNUK­
SET
JORO- OCH 
VAITENBYGG- 
NADER
KONEET» KA­
LUSTO JA 
KULJ.VÄLIN . 
MASK1NER» 
INVENTAR1ER 
O.TRANSP.M.
MUUT
AINEELLISET
HYÖDYKKEET
ÖVRIGA
MATERIELLA
T1LLGANGAR
OSAKKEET JA 
OSUUDET
AKTIEK 
OCH ANOELAR
AINEETTOMAT
OIKEUDET
IMMATERIEL-
LA
RÄTT1GHETER
MUUT PITKÄ­
VAIKUTTEI­
SET MENOT 
ÖVR. UTGIF- 
TER M. LANG 
VERKN.TID
ENNAKKOMAK­
SUT
FÖRSKOTTS-
8ETALNINGAR
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
48.84 1356.29 46.10 1457.52 16.97 65.61 33.15 6579.06 1
10.17 1149.15 19.26 523.94 1.76 67.19 132.82 2625.79 2
-0 .1 4 -21 1 .98 -3 .1 4 -2 5 5 .6 6 -1 4 .3 6 -2 .4 8 -5 6 .0 3 -6 4 3 .5 4 3
-1 0 .1 2 -5 7 2 .8 9 -7 .8 8 -6 .1 5 -0 .6 5 -1 9 .0 2 -0 .3 1 -83 1 .17 4
- 0.01 - 5.31 - - - 65 .83 5
- -0 .2 2 - -1 .3 5 - - - -2 .7 8 6
- 0.33 - - - - - - 7
0 .37 -0 .3 2 0.11 124.57 12.84 0.19 - 164.72 8
49.12 1920.04 54.46 1848.18 16.56 111.48 109.63 7957.91 9
64
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1975
F O R E T A G S S T A T I S T 1 K E N  O V E R  H A N D E L N 1975
T U L O S L A S K E L M A
R E S U L T A T R Ä K N I N G
YRITYKSET» JOIDEN HENKI-
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI « 100
FÖRETAG» VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER * 100
61
TUKKUK. JA 
AGENT.TOIM.  
YHTEENSÄ 
PARTIH. OCH 
AGENT.VERKS 
SAMMANLAGT
62
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
YHTEENSÄ
DETALJHAN-
DEL
SAMMANLAGT
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
T I -  OCH DE- 
TALJHANDEL
1
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
0100
2
M Y Y N T I T U O T O T  2 
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 31864.21 16120.34 10984.17 58968.73
0101 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER - 6.71 - 6.71
MYYNNIN OIKAISUERÄT s 
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER s
0102 ALENNUKSET
RABATTER 391.44 132.25 112.00 635.69
0103 LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT 
KREDIT- OCH KURSFORLUSTER -15 .45 10.00 1.88 -3 .5 7
0104 VÄLILLISET VEROT 
INDIREKTA SKATTER 1312.72 1522.65 2158.26 4993.62
0105 MYYNTIIN LIITTYVÄT VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANOE TJÄNSTER I ANSLUTNING T1LL FÖRSÄLJNINGEN 656.53 20.04 6 .70 683.27
0113 MUUT OIKAISUERÄT 
ÖVRIGA KORREKTIVPOSTER 7023.82 28.01 34.83 7086.66
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ 
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER SAMMANLAGT -9 3 6 9 .0 5 -1712.96 - 2 3 1 3 .6 6 -13395.67
0115 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N I N G 22495.17 14414.10 8670.51 45579.77
VAIHTO—OMAISUUSOSTOT :
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGANGAR :
0116 AINEET JA TARV I K K E E T  (♦ LVV)
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER (+OMS) 689.53 217.68 572.96 1480.17
0117 POLTTO- JA  VOITELUAINEET (♦ LVV) 
BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEDEL I♦ QMS) 8.32 24.91 12.04 45.27
0118 KAUPPATAVARAT (♦ LVV) 
HANOELSVAROR l+OMS) 19198.71 11786.94 6433.24 37418.88
0119 TONTIT» HAA- JA VESIALUEET (♦ LVV) 
TOMTER» JORO- OCH VATTENOMRÄDEN (♦ OMS) - 0.47 - 0.47
0120 OSAKKEET JA OSUUDET (♦ LVV) 
AKTIER OCH ANDELAR (♦ OMS) - 0.17 - 0.17
0124 MUU VAIHTO-OMAISUUS (♦ LVV)
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGANGAR (♦ OMS) 4.99 2.94 - 7.93
0125 HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS 
PRISFALLS- OCH INKURANSAVORAG 12.81 7.83 9.58 30.21
0126 VAIHTO—OMAISUUSOSTOIHIN SISÄLTYVÄ LIIKEVAIHTOVERO 
OMS SOM INGÄR I INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGANGAR -243.61 -64 1 .24 -12 7 .73 -1012.58
0129 VAIHTO—OMAISUUSOSTOT YHTEENSÄ
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT -19670.75 -11399.69 -6900*09 -37970.52
0130 KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS-, YM. TARVIKKEET 
KONTORS-, REKLAM-, STÄDNINGS- O .D Y L .  FÖRNÖDENHETER -1 94.35 -19 0 .34 -9 8 .1 7 -4 82.86
0131 VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANOE TJÄNSTER -381.82 -22 8 .24 -1 63.35 -773.41
PALKKAMENOT : 
LÖNEUTGIFTER :
0132 PALKAT JA PALKKIOT 
LÖNER OCH ARVODEN
VUOSILOMAKORVAUSVARAUKSEN MUUTOS 3 
SEMESTERLÖNERESERVERINGENS FÖRÄNDR1NG
1209.34 1670.33 674.45 3554.12
0133
26.27 18.19 0.38 44.84
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET
SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR - 1 . 7 6 - 1 . 4 8 - 1 . 4 9 - 4 . 7 3
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LÖNEUTGIFTER SAMMANLAGT -1233.84 -1687.05 -673.34 -3594.23
1. PL. TOIMIALA 65.
EXKL. NÄRINGSGREN 6 3.
2. ML. AGENTUTJRIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OOH PROVISIONER
3. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +t MINSKNING -
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K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1975
F O R E T A G S S T A T I S T I K E N  0 V E R H A N D E L N 1975
T U L  
R E S
1000 1
O S L A S K E L M A  (JATKUU)
U L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER)
YRITYKSET» JOIOEN HENKI-
000 MK LÖKUNTA > 100 TAI * 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER « 100
61
TUKKUK. JA
AGENT.TGIM.
YHTEENSÄ
PARTIH. OCH
AGENT.VERKS
SAMMANLAGT
62
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
YHTEENSÄ
DETALJHAN-
OEL
SAMMANLAGT
600
ERITTELEN. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR- 
T I -  OCH DE- 
TALJHANOEL
1
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
LAKISÄÄTEISET» PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT : 
LAGSTAOGADE» 08LIGATORISKA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER :
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-NAKSU 
ARBETSGIVARENS SOCIALSKYDDSAVGIFT 110.16 146.93 59.72 316.81
0141 TEL-  JA LEL-VAKUUTUSHAKSUT 
APL- OCH KAPL-FÖRSÄKftINGSPREMIER 76.37 131.06 40.70 248.12
0142 LAKISÄÄTEISET TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTAOGADE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIER 10.73 12.52 4.99 28.25
0148 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA 
ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER OCH AVGANGSBIORAG 2.45 5.24 1.81 9 .49
0149 LAKISÄÄTEISET» PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LAGSTAOGADE» OBLIGATORISKA SOCIALSKYDOSKOSTN. SAMMANL. -199.71 -29 5 .75 -107.21 -6 0 2 .6 7
MUUT SOSIAALITURVAKULUT : 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER :
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 7.44 9.30 1.16 17.90
0151 SIIRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE 
OVERFÖRINGAR T1LL PENSIONSSTIFTELSER 37.63 12.97 5.41 56.00
0153 HENKILÖVAKUUTUS- JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF.PREMIER OCH U-STÖOSAVG. TILL U-STÖOSKASSOR 11.98 10.52 11.12 33.62
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER SAMMANLAGT -57 .05 -32 .79 -17 .68 -1 0 7 .5 2
0155 VESI» SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATIEN, ELEKTRICITET, VÄRME, ÄNGA OCH STAOSGAS - 2 5 .6 0 -115.60 -2 6 .9 2 -16 8 .32
VUOKRAT i 
HYROR :
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 14.34 4.27 0.18 18.79
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR BOSTADSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 7.49 14.00 5.07 26.55
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 66.65 158.61 41.48 266.74
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 37.95 14.57 10.86 63.38
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -126.42 -19 1 .44 -57 .59 -3 7 5 .4 5
0165 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVGIFTER -3 . 4 2 -1 .7 3 -1 .0 1 -6 . 1 6
0166 JÄSENMAKSUT
MEOLEMSAVGIFTER -5 .1 1 -5 .01 -2 . 6 7 -1 2 .7 9
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEK0MMUKAT10NER -64 .12 -46 .54 - 2 0 .2 7 -13 0 .93
0168 OMAISUUOEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -16 .45 -19 .35 -7 .5 2 - 4 3 .3 2
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER -  85.36 -  46 .84 - 1 1 . 5 5 -  145 .74
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER 0.03 0.25 - 0 .28
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
T1LLVERKNING FÖR EGET BRUK 22.76 4 .07 3.72 30.54
ALIARVOSTAMATTONIEN VARASTOJEN MUUTOS : 
FÖRÄNORING AV ICKE-NEOVÄROERADE LAGER :
0172 AINE-» TARVIKE- JA TAVARAVARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV MATERIAL-» FÖRNÖOENHETS- 0 .  VARULAGER 484.33 207.63 84.03 775.98
0173 VALMISTEIDEN JA KESKENER. TÖIDEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV LAGER FÖR HEL- OCH HALVFABRIKAT 10.72 13.68 36.23 60.64
0174 ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNORING AV ICKE-NEOVÄROERAOE LAGER SAMMANLAGT 495.05 221.31 120.26 836.62
1. PL. TOIMIALA 63 .
EXKL. HÄHINGSGREN 6 5.
2. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
6 6
K A U p A N Y R 1 T Y S T I L A S T O 1975
F Ö R E T A G S S T A T I S T J K E N i) V E R H A N D E L N 1975
61 62 600
1
6
T U L 0 S L A S K E L M A (JATKUU) TUKKUK. JA VÄHITTÄIS­ ERITTELEM. KAUPPA
R E S u l T A T R Ä K N I N G (FORTSÄTTER) AGENT.TOIM. KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄ
YRITYKSET, JOIDEN HENKI- YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
IOOCI 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 PARTIH. OCH DET ALJHAN- OSPEC. PAK-
FÖRETAG* VILKAS PERSO- AGENT. VERKS DEL T I -  OCH DE- HANDEL
NAL > 100 ELLER = 100 SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANDEL SAMMANLAGT
0175
2
VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 2 
FÖRÄNDRING AV 0MSÄTTN1NGST1LLGÄNGARNAS NEOVÄROERlNG -178.02 - 3 2 .6 6 -51 .74 -262.42
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT«TOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O .D YL. AKTIV. UTGIFTER 0.04 0.32 - 0.36
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
D R I F T S 8 I 0 R A G 771.01 346.83 655.40 1773.24
0178 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR -24 0 .84 -13 1 .54 -12 6 .85 -49 9 .22
0179
5
L I  I K E V O I T T O / - T A P P I O  3 
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 530.17 215.29 528.55 1274.01
0180
MUUT TUOTOT :
ÖVRIGA INTÄKTER :
KOROT :
RÄNTOR :
TALLETUKSISTA , 
PÄ DEPOSITIONER 3.33 5.98 0 .14 9.45
0183 MUUT KOROT 
ÖVRIGA RÄNTOR 137.46 78.32 62.25 278.03
0184 KOROT YHTEENSÄ
RÄNTOR SAMMANLAGT * 140.79 84.30 62.39 287.48
0185 OSINGOT JA OSUUSKOROT 
OIVIOENDER OCH ANOELSRÄNTOR 14.58 4 .39 4.25 23.21
0186
VUOKRAT S 
HYROR s
MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0.01 0.45 0.37 0.83
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV BOSTAOSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 3.57 18.64 3.19 25.40
0186 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 22.66 37.27 9.73 69.66
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 0.72 0.21 0.22 1.15
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 26.97 56.56 13.50 97.03
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKAOEERSÄTTNINGAR 4.60 0.42 0.44 5.46
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VINST PÄ FÖRSÄLJN1NG AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 8.64 31.37 26.13 66.14
0197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA 
KURSVINSTER PÄ F0RDR1NGAR OCH SKULDER 0.71 0.03 3.13 3.87
0208 MUUT TUOTOT (EI VERONPALAUTUKSIA) » 
ÖVRIGA INTÄKTER ( EJ SKATTEÄTERBÄRING) 24.74 20.57 74.38 119.68
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 221.03 197.63 184.22 602.88
0210
MUUT KULUT s 
ÖVRIGA KOSTNADER s
VAHINGOT YMS. 
SKADOR 0 .  DYL. 0.04 0 .14 0.01 0.20
1. PL. TOIMIALA 63.
EXKL. NÄEINGSGREN 63.
2. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNINO +
3. SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMA/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖHELSEÖVERSKOTT/ -HNDEHSKOTT
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K A U 
F Ö R
P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  19T5
E T A G S S T A T 1 S T I K E N  ö V E R H A N O E L N 1975
61 62 600
1
6
T U L O S L A S K E L M A  (JATKOT) TUKKUK. JA VÄHITTÄIS­ ERITTELEM. KAUPPA
R E S u l t a t r ä k n i n g  ( for tsätter)
YRITYKSET» JOIOEN HENKI-
AGENT.TOIM.
YHTEENSÄ
KAUPPA
YHTEENSÄ
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA
YHTEENSÄ
IOOO iDOO MK LÖKUNTA > 100 TAI -  100 PARTIH. OCH OETALJHAN- OSPEC. PAR-
FORETAG» VILKAS PERSO- AGENT.VERKS OEL T l -  OCH DE- HANOEL
0211
NAL > 100 ELLER = 100 
TAPPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANOEL SAMMANLAGT
0212
FORLUST p a  f o r s a l j n i n g  a v  a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r
LUOTTOTAPPIOT
0.43 4.19 4 .62
0213
KREDITFÖRLUSTER
KURSSITAPPIOT
0.15 0.18 0 .33
0214
KURSFflRLUSTER
AVUSTUKSET. LAHJAT JA LAHJOITUKSET
4.68 1.38 4.81 10.87
0223
UNDERSTÖD, GAVOR OCH OONATIONER 
MUUT KULUT
0.88 0.97 1.98 3 .83
0224
ÖVRIGA KOSTNAOER 
MUUT KULUT YHTEENSÄ
17.83 28.78 8.34 54.94
0225
OVRIGA KOSTNAOER SAMMANLAGT
2
VARAUSTEN MUUTOS : ,
FORANORING AV RESERVERINGAR :
LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
-2 4 .0 0 -35 .66 -15 .13 - 7 4 .7 9
0226
KREDITFORLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FORANORING 
VIENTIVARAUKSEN MUUTOS
-1 0 .9 9 -0 .11 - 3 . 7 7 - 1 4 .8 8
0227
EXPORTRESERVERINGENS FORANORING 
KÄYTTÖOMAISUUDEN JALLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS
-0 . 4 0 - 0 . 4 0
0228
FORANORING AV ANLÄGGN.TILLG. ATERANSKAFFN.RESERVER. 
SIIRTO INVESTOINTIRAHASTOON / -RAHASTOSTA
0229
CVERFÖRING TILL  INVESTERINGSFOND / FRÄN -FONO 
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISRAHASTON MUUTOS
-3 .4 8 -1 .2 9 -0 . 8 0 -5 . 5 6
0238
FORANORING AV UTVECKLINGSFONOEN FOR RORELSEN 
MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS
1.74 0.03 0 .69 2.45
0239
FORANORING AV OVRIGA RESERVERINGAR 
VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
0.11 -0 .0 6 0.05
0240
FORANORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT
KOROT :
RANTOR :
LYHYTAIKAISISTA VELOISTA
-12 .62 -1 .4 3 -4 .2 8 - 1 8 .3 3
0242
FOR KORTFRISTIGA SKULOER 
PITKÄAIKAISISTA VELOISTA
313.98 138.07 116.29 568.3 4
0244
FOR LANGFRISTIGA SKULOER 
KOROT YHTEENSÄ
135.03 180.66 77.46 393.14
0245
RANTOR SAMMANLAGT 
SUHOANNEPIDÄTYKSET
-4 49.01 -318.72 -1 93.75 -96 1 .4 8
0246
k o n j u n k t u r i n n e h Al l n i n g a r
VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET
0249
OIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING
5
T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O ;  
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T
-15 5 .42 -45 .77 -28 .38 -2 2 9 .5 7
110.15 U .  34 471.23 592.72
1. PL. TOIMIALA 6 3 .
EXKL. NÄRINGSGREN 6 3.
2. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
5. SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ
SAMI* RÄKANSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/ UNDERSKOTT
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1
6T A S E 61 62 600
D A L A N S TUKKUK. JA 
AGENT.TOIM.
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
ERITTELEN.  
TUKKU- JA
KAUPPA
YHTEENSÄ
V A S T A A V A A YRITYKSET» JOIOEN HENKI- YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
A K T I V A  LÖKUNTA > 100 TAI * 100 PARTIH. OCH DETALJHAN- OSPEC. PAR-
FORETAG» VILKAS PERSO- AGENT.VERKS DEL T I -  OCH DE- HANDEL
XOOO 000 HK NAL > 100 ELLER * 100
RAH01TUS0HA1SUUS s 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR s
0509 KXTEISRAHA
SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANDEL SAMMANLAGT
0519
KONTANTER
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT
7.82 58.63 20.38 86.84
0529
CHECKRAKNINGAR OCH POSTGIRO 
TALLETUKSET
190.65 66.29 74.48 333.42
0539
0EP0SIT10NER 
MYYNTI SAAMISET
15.05 72.51 6.78 94.34
0549
FÖRSÄLJNINGSFORDRINGAR
LAINASAAMISET : 
LÄNEFORDRINGAR :
VELKAKIRJALAINAT
4793.46 867.80 901.60 6562.86
0559
SKULDEBREVSLÄN 
RAHOITUSVEKSELIT
318.17 70.74 65.45 454.36
0569
FINANSIERINGSVÄXLAR
TOIMITUSLUOTOT
1.69 31.04 32.73
0589
LEVERANSKREOITER 
MUUT LAINASAAMISET
8.96 23.13 0.93 33.02
0599
ÖVRIGA LÄNEFORDRINGAR 
LAINASAAMISET YHTEENSÄ
566.87 163.84 64.71 795.42
0609
LÄNEFÜRDRINGAR SAMMANLAGT 
ENNAKKOMAKSUT
894.00 259.39 162.14 1315.53
0619
FÖRSKOTTSBETALNINGAR
S I IRTOSAAMISET : 
RESULTATREGLERINGAR :
MENOENNAKOT
281.70 65.57 17.09 364.36
0629
UTGIFTSFÖRSKOTT
TULOJÄÄMÄT
74.91 26.03 270.26 371.19
0649
INKOMSTRESTER 
SIIRTOSAAMISET YHTEENSÄ
144.06 40.05 27.56 211.67
0659
RESULTATREGLERINGAR SAMMANLAGT
MUUT RAHOITUSVARAT :
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR :
SUHDANNE-» TUONTI- JA PÄÄOMANTUONTITALLETUS S P : SSA
218.96 66.08 297.81 582.86
0669
KONJUNKTUR-» IMPORT- OCH KAPITALIMPORTDEPOSIT. I FB 
INVESTOINTI TALLETUS SUOMEN PANKISSA
338.58 29.89 52.09 420.56
0679
INVESTERINGSDEPOSITIONER I FINLANDS BANK 
OSAKKEET JA OSUUDET
9.68 2.19 2 .09 13.95
0689
AKTIER OCH ANDELAR 
OBLIGAATIOT JA DEBENTUUR1T
0.61 10.28 1.21 12.10
0709
OBLIGATIONER OCH OEBENTURER 
MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
16.74 3.39 20.12
0719
ÖVRIGA 1MMATERIELLA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 
AINEELLISET RAHOITUSVARAT
41.60 39.04 97.31 177.94
0749
MATERIELLA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 
MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
10.30 23.57 33.87
0799
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ
400.76 121.70 156.08 678.53
0809
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT
VAIHTO-OMAISUUS : 
0MSÄTTN1NGST1LLGÄNGAR :
AINEET JA TARVIKKEET
6802.42 1579.96 1636.36 10018.74
0819
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 
POLTTO- JA VOITELUAINEET
63.02 17.67 149.12 229.81
0829
BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEDEL 
KAUPPATAVARAT
0.08 1.92 1.13 3.13
1. PL,
HANDELSVAROR
, TOIMIALA 63.
2038.13 1401.61 567.58 4007.32
EXKL. NÄRINGSGBEN 6 3.
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1
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HANOEL
SAMMANLAGT
T A S 
B A L
V A S 
A K T
1000 1
E
A N S
T A A V A A (JATKUU) YRITYKSET» JOIDEN HENK1- 
I V A (PORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG» VILKAS PERSO-
300 MK NAL > 100 ELLER = 100
61
TUKKUK. JA
AGENT.TOIM.
YHTEENSÄ
PARTIH. OCH
AGENT.VERKS
SAMMANLAGT
62
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
YHTEENSÄ
DETALJHAN-
OEL
SAMMANLAGT
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR- 
T I -  OCH DE- 
TALJHANDEL
0639 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABR1KAT 93.15 34.75 28.03 155.93
0849 VALMISTEET
HELFABRIKAT 36.71 2.27 70.74 109.72
0859 TONTIT» MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER» JORO- OOH VATTENOMRAOEN - - - -
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR - - - -
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
OVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGANGAR 0.97 - - 0.97
0939 ENNAKKOMAKSUT 
FORSKOTT SBE TALN1NGAR - 5.22 - 5.22
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 2232.05 1463.46 816.59 4512.10
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT : 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MEO LANG VERKN.TIO :
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN 39.19 3.44 11.97 54.59
0969 TONTIT» MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER» JORO- OCH VATTENOMRAOEN 152.41 257.33 182.56 592.30
0979 ASUINRAKENNUKSET
BOSTAOSBYGGNAOER 57.47 127.85 15.12 200.44
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVR1GA HUSBYGGNADER 775.34 798.78 518.20 2092.32
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNAOER 42.22 2.34 1.59 46.14
1009 KONEET» KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER» INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL 312.34 472.32 251.96 1036.61
1029 MUUT AINEELLISET HYÖOYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA T1LLGANGAR 23.70 9.81 6 .06 39.58
1039 OSAKKEET JA OSUUOET 
AKTIER OCH ANOELAR 503.63 486.68 268.35 1256.66
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 0.77 4.00 0 .10 4.86
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ÖVRIGA UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTID 32.75 17.15 12.35 62.25
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 64.96 25.29 13.50 103.75
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.T ILLG. 0 .  ÖVR. UTGIFTER M. LANG VERKN.TID SAMMANL. 2004.77 2204.98 1281.75 5491.50
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET : 
ÖVRIGA LANGFRISTIGA PLACERINGAR :
1109 ARVOPAPERIT
VÄRDEPAPPER 5.99 20.45 1.01 27.45
1119 MUUT AINEETTOMAT SIJOITUKSET 
ÖVRIGA IMMATERIELLA PLACERINGAR - 2.00 48 .89 50.89
1129 TONTIT» MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER» JORD- OCH VATTENOMRAOEN - 1.19 - 1.19
1179 MUUT AINEELLISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA MATERIELLA PLACERINGAR - 1.47 - 1.47
1169 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR - 0.37 - 0.37
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LANGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 5.99 25.47 49.90 81.36
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄRDERINGSPOSTER 0.80 5.09 2 .49 8.38
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT IVA S A M M A N L A G T 11046.03 5278.96 3787.08 20112.07
1. PL. TOIMIALA 63.
EXKL. NÄHINGSGREN 63.
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6T A S E 61 62 600
B A L A N S TUKKUK. JA VÄHITTÄIS­ ERITTELEM. KAUPPA
AGENT.TOIN. KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A YRITYKSET. JOIDEN HENKI- YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
P A S S 1 V A LÖKUNTA > 100 TAI * 100 PARTIH. OCH OETALJHAN- OSPEC« PAR­
FÖRETAG« VILKAS PERSO- AGENT.VERKS OEL T I -  OCH DE- HANDEL
1000 000 MK NAL > 100 ELLER = 100 SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANDEL SAMMANLAGT
LYHYTAIKAINEN.VIERAS PÄÄOMA : 
KORTFRIST1GT FRÄNMANOE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULDER 3911.87 1170.22 986.10 6068.19
1269 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 267.53 70.30 8.33 346.16
SIIRTOVELAT : 
RESULTATREGLERINGAR :
1279 TULOENNAKOT
INKOMSTFÖRSKOTT 31.80 3.96 - 35.78
1269 MENOJÄÄMÄT
UTGIFTSRESTER 449.87 320.50 177.54 947.91
1299 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ 
RESULTATREGLERINGAR SAMMANLAGT 481.66 324.48 177.54 983.69
1309 RAH01TUSVEKSELIT 
FINANSIERINGSVÄXLAR 1757.24 340.56 211.19 2308.98
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRI ST IGA SKULDER 832.76 447.58 393.98 1674.32
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAP1TAL SAMMANLAGT 7251.06 2353.14 1777.13 11381.34
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL :
1359 ELÄKELAINAT
PENSIONSLÄN 384.92 411.49 232.59 1029.00
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKULDEBREVSLÄN 879.52 699.38 413.97 1992.87
1379 OBLIGAATIOT J A . OEBENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH OEBENTURER 2.32 10.98 20.22 33.52
1389 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREDITER 6.38 14.80 5.14 26.32
1319 SHEKKI- JA POSTISI1RT0TIL1LUOTTO 
CHECKRÄKN1NGS- OCH P0STG1R0KREDIT 594.47 115.67 64.62 774.76
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA SKULDER 452.52 1001.02 130.64 1584.18
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 2320.13 2253.33 867.18 5440.64
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 9571.19 4606.47 2644.31 16821.97
1459 ARVOSTUSERÄT
VÄRDERINGSPOSTER 7.58 13.62 14.00 35.21
VARAUKSET : 
RESERVERINGAR :
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREDITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERING 95.92 12.84 22.85 131.60
1479 VIENTIVARAUS
EXPORTRESERVERING - - 0.76 0.76
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUS 
ANLÄGGN1NGSTILLGÄNGARNAS ÄTERANSKAFFNINGSRESERVERING - 0.62 - 0.62
1499 INVESTOINTIRAHASTO
INVESTERINGSFONO 26.03 6.36 5.65 38.04
1509 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISRAHASTO 
UTVECKLINGSFOND 11.86 0.42 0.96 13.25
1539 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 31.02 3.11 - 34.13
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 164.83 23.35 30.22 218.40
1. PL. TOIMIALA 63.
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61 62 600
1
6
B A L A N S TUKKUK. JA VÄHITTÄIS­ ERITTELEM. KAUPPA
V A S T A T T A V A A  (JATKOT) YRITYKSET, JOIDEN HENKI-
AGENT.TJOIM.
YHTEENSÄ
KAUPPA
YHTEENSÄ
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA
YHTEENSÄ
P A S S I V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 TAI = 100 PARTIH. OCH DETALJHAN- OSPEC. PAR­
FÖRETAG, VILKAS PERSO- AGENT.VERKS DEL T I -  OCH OE- HANDEL
1000 lOOO MK NAL > 100 ELLER = 100 SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANDEL SAMMANLAGT
1559
OMA PÄÄOMA :
EGET KAPITAL :
OSAKE-, OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
AKTIE- ,  ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 495.24 230.08 133.82 859.14
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNOERSKOTT 594.98 388.97 483.43 1467.38
1599 VEROVARAUS
SKATTERESERVERING 102.06 5.12 10.07 117.25
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPER10DENS VINST(FÖRLUST)/ÖVER-(UNOERSKOTT) 110.15 11.34 471.23 592.72
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 1302.43 635.51 1098.56 3036.49
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 11046.03 5278.96 3787.08 20112.07
K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T O
F Ö R E T A G S S T A T  I S T
IOOO 000 MK
u u
G
ö V E ft H A N D E L N
T T E L 
T T N.T
YRITYKSET, JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
61 62 600 6 
TUKKUK. JA VÄHITTÄIS- ERITTELEM. KAUPPA 
AGENT.TOIM. KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄ
YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
PARTIH. OCH DETALJHAN— OSPEC. PAR- 
AGENT.VERKS OEL T I -  OCH OE- HÄNDEL
SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANDEL SAMMANLAGT
TILIKAUDEN LOPUSSA :
I RÄKENSKAPSPER10DENS SLOT :
HANKINTAMENO : 
ANSKAFFNINGSUTGIFT :
AINEET JA TARVIKKEET
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 87.90 24.80 193.28 305.98
POLTTO- JA VOITELUAINEET 
8RÄNSLE- OCH SMÖRJMEDEL 0.16 2.00 1.21 3.36
KAUPPATAVARAT 
HANDELSVAROR 3488.81 1804.43 872.28 6165.52
KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT 136.55 42.18 37.63 216.36
VALMISTEET
HELFABRIKAT 49.94 3.09 99.27 152.30
MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
ÖVR1GA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 1.25 5.22 - 6.47
HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT 3764.60 1881.71 1203.67 6849.98
HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
PR1SFALLS- OCH INKURANSAVORAG SAMMANLAGT -12 .81 -7 . 8 3 - 9 . 5 8 -30 .21
ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NEOVÄROERING SAMMANLAGT -1519.74 -410.43 -3 77.51 -2307.68
KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ 
BOKFÖRINGSVÄROE SAMMANLAGT 2232.05 1463.46 816.59 4512.10
1. PL. TOIMIALA 63.
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YRITYKSET. JOIOEN HENKI­
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI * 100 
FÖRETAG. VILKAS PERSO- 
KAL > 100 ELLER * 100
Y R I T Y S t  I l A S T O  1975 
A N G -  O C H H O T E I L V E R K S A M H E T E N  1975
63
RAVITSEMIS- 
JA MAJOI­
TUSTOIMINTA 
RESTAURANG- 
OCH HOTELL- 
VERKSAMHET
0100 M Y Y N T I T U O T O T
f ö r s ä l j n i n g s i n t ä k t e r
0101 TUKIPALKKIOT 
SUBVENTIONER
MYYNNIN OIKAISUFRÄT :
FfiRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER t
l i i a . s a
0 .0 2
010? A1.FNNUK SET
RABATTFR 4 .42
0103 LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT
KREOIT- OCH KURSFÖRLUSTER 0-19
0104 VÄLILLISET VEROT
IN01REKTA SKATTER 103.90
0105 MYYNTIIN LIITTYVÄT VIERAAT PALVELUKSET
FRÄMMANDF TjÄNSTER 1 ANSLUTNING T I U  FÖRSÄLJNINGEN 0 .52
0113 MUUT Or KAISUERÄT
«VRIGA KORRFKTIVPOSTER 1.75
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ
FÖRSÄLJNINGFNS KORREKTIVPOSTER SAMMANLAGT 110.79
0115 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N I N G  1002.81
VAIHTO—OMA I SUUSOSTOT S 
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR :
0116 AINEET JA TARVIKKEET U LV V )
MATFRIAL OCH FÖRNÖOENHETER l+OMS) 291.74
0117 POLTTO- JA VOITELUAINEET I+LVV)
BRÄNSLE- OCH SNÖRJMEOEL <*OMS) 1.65
O 11 B KAUPPATAVARAT I +L VV )
HANDELSVAROR (+OMS) 172.69
0119 TONTIT. MAA- JA VESIALUEET C+LVVJ
TOMTFR. JORO- OCH VATTENOMRÄDEN (+OMS)
0120 OSAKKFFT JA OSUUDET (♦ LVVl 
AKTIER OCH ANOELAR (+CMS)
0124 MUU VAIHTO-OMAISUUS (♦ LVV)
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR (♦ OKSI
O 1?5 HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS
PRISEALLS— OCH INKURANSAVORAG
0126 VA I HTO-OM A I StlUSOSTOI H IN SISÄLTYVÄ LIIKEVAIHTOVERO
OMS SOM INGÄR I INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR -4 3 .5 0
0129 VAIHTO—OMAISUUSOSTOT YHTEENSÄ
INKÖP AV OMSÄTTNtNGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT -422.58
0130 KONTTORI-. MAINOS-. SIIVOUS-* YM. TARVIKKEET
KONTORS-. REKLAM-. STÄDNINGS— O.O YL. FÖRNÖOENHETER -2 1 .3 2
0131 VIERAAT PALVELUKSET
FRÄMMANOE TJÄNSTFR - 6 2 .6 9
PAI KKAMFNOT :
LÖNFUTGIFTER :
0132 PALKAT JA PALKKIOT
LÖNER OCH ARVOOFN 296.77
1
0133 VUOSILOMAKORVAUSVARAUKSEN MUUTOS 1
SFMESTERLÖNERESFRVERINGENS FÖRÄNDRING 1.38
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET
SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR - 0 . 0 8
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ
LÖNEUTGIFTER SAMMANLAGT -29 8 .07
1. LISÄYS +, VÄHENNYS • 
ÖKNING +f MINSKNING -
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T U L O S I A S K F t K A (JAIKTO) RAV1TSEMIS-
R F S U L T A T R A K N 1 N G (FORTSÄTTER) JA MAJOI­
YRITYKSET. JOIDEN HENKI- TUSTOIMINTA
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI * 100 RESTAURANG-
FORETAG, VILKAS PERSO- OCH HOTELL-
NAI > 100 ELLER = 100 VERKSAMHET
l iK IS Ä ä T F IS F T .  PAKOLLISET SOSIAALITURVÄKULUT ! 
LAKSTAnGADE. OBlIGATORISKÄ SOCIALSKYDOSKOSTNADER :
01 AO TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU
AR8FTSGIVARENS SOCIALSKYCCSAVGIFT 25.90
0141 TFL- JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- nr.H KAPL-FORSAk RINGSPREMIER 21.13
014? LAKISAATE ISET TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
lAGSTAOGAOF OLYCKSFALLSFflRSÄKRINGSPREMIER 2.60
0140 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA
a r r f t s l ö s h e t s f ö r s ä k r i n g s p r e m i e r  o ch  a v g ä n g s b j o r a g 0.62
0149 l a k i s ä ä t e i s e t . p a k o l l i s e t  s o s u a l i t u r v a k u l u t  y h t e e n s ä
LAGSTAOGAOF. OBLIGATORI SKA SOCIALSKYDOSKOSTN. SAMMANL. - 5 0 .2 5
MUUT SOSIAALITURVÄKULUT S 
OVRIGA SOCIALSKYDOSKOSTNADER S
0150 FLÄKKFFT 
PFNSIONFR 0.85
0151 SIIRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE
OVFRFORfNGAR t u l  p f n s i o n s s t i f t e l s e r 0.11
0 153 HENKILÖVAKUUTUS- JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERS0NF.PRFM1FR OCH IJ-STÖOSAVG. TILL  U-STÖOSKASSOR 0.67
0154 MUUT SOSIAALITURVÄKULUT YHTEENSÄ 
OVRIGA SOCIALSKYDOSKOSTNADER SAMMANLAGT -1 . 6 4
0155 VESI,  SÄHKÖ. LÄMPÖ. HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTFN. FLFKTRICITFT. VÄRME* ANGA OCH STADSGAS -2 1 .3 3
VUOKRAT i 
HYROR :
0156 MAAPOHJASTA 
FOR TOMTMARK 0.36
0157 ASU INRAKFNNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FOR ROSTAOSRYGGNAOFR OCH -lAGENHETER 16.50
0 158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FOR OViIGA RYGGNAOER OCH LAGENHETER 30.53
0163 MUUT VUOKRAT 
OVRIGA HYROR 7.31
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -5 4 .7 0
0165 JUIKISFT MAKSUT 
OFFFNTLIGA AVGIFTER -0 .9 4
0166 JÄSENMAKSUT
MFOLFMSAVGIFTER - 0 . 9 5
0167 TIF TOLIIKFNNFKULUT
KQSTNADFR FOR POST- OCH TELEKOMMUKATIONER - 7 . 8 6
016« OMA I SUIJOFN VAKUUTUSMAKSUT 
FGFNOOMFNS FORSÄKRINGSPREMIER -1 . 7 2
0169 MUUT LIIKEKULUT 
OVRIGA RORELSFKOSTNAOER -  12.08
0170 TUKIPALKKIOT 
SURVFNTIONFR 0.01
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
TILLVERKNING FOR EGET BRUK
1
ALTARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS 1 : 
FORÄNORING AV ICk F-NEDVARDERADE LAGER :
-
017? A INF-. TARVIKE- JA TAVARAVARASTOJEN MUUTOS 
FORÄNORING AV MATERIAL-. FORNOOENHETS- 0 .  VARULAGER 4 .73
0173 VALMISTEIDEN JA KESKENER. TÖIDEN VARASTOJEN MUUTOS 
FOrANDRING AV LAGFR FOR HEL- OCH HALVFA8RIKAT -1 5 .41
0174 AL IARVDSTAMATTOMIFN VARASTOJEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FORÄNORING AV ICKF-NEOVÄRDERAOE LAGER SAMMANLAGT -1 0 .6 7
1. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
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T U L O S L A S K F L M A (JATKUU) RAVITSEHIS-
R F S 1.1 1 T A T R £ K N I N G (FORTSÄTTER) JA MAJOI­
YRITYKSET. JOIDEN HENKI- TUSTOIMINTA
1000 000 MK LOKUNTA > 100 TAI = 100 RESTAURANG-
FflRFTAG. VILKAS PERSO- OCH HOTELL-
M l  > 100 E l lE R  = 100 VERKSAMHET
1 9 7 5
1
017*5 VAIHTO-OMAI SUIJDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS j 
FfiRÄNDRlNG AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEDVÄRDERING -0 .3 4
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMIKNAK YMS. AKTIVOIOUT MENOT 
FOR SKNINGS- OCH U-VFRKSAHH. C .D Y L.  AKTIV. UTGIFTER _
0177 K Ä Y T T O K A T F
O R I F T S B I D R A G 35.67
0178 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR -22 .06
0 1 79
2
1 I T K F V O I T T O /  — T A P P I O  2 
r O r f l s f v i n s t  / - F O R L U S T 13.60
MUUT TUOTOT : 
fiVR IGA INTÄKTFR :
KOROT :
R ÄNTOR :
0180 T ALIFTUKS1STA 
PÄ OFPOSITT0NFR 0.63
0183 MUUT KOROT 
OVRIGA RÄNTOR 4-31
OI RA KOROT YHTFFNSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 4.94
OI 85 OSINGOT JA OSUUSKOROT
DI VIOFNOFR OCH ANDFL SRÄNTOR 0.33
VUOKRAT : 
HYROR :
0186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0.00
0187 A SUINRAKFNNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV BOSTAnSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 0.82
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV OVRIGA 8YGGNADER CCH LÄGENHETER 6.77
0193 MUUT VUOKRAT 
OVRIGA HYROR 0.01
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 7.60
0195 VAHINGONKORVAUKSET 
SKAOEFft SÄTTNINGAR 0.01
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VTNST PS f Or s ä i j n i n g  AV ANLÄGGNINGSTULGÄNGAR 8.73
0197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA 
KURSVTNSTFR PS FORDRINGAR OCH SKULOER 0.06
0208 MUUT TUOTOT 1 FI VFRONPALAUTUKSI A 1 
OVRIGA INTÄKTER 1EJ SKATTEÄTERBÄRING1 5.24
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
OVRIGA INTÄKTFR SAMMANLAGT 26.91
MUUT Kili UT :
OVRIGA KO STNAOER S
0210 VAHINGOT YMS. 
SKAOOR 0. DYL.
1. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
2. SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAK? RÖHELSEÖVEHSKOTT/ -UNBERSKOTT
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T U l O S l i S K RAVITSEMIS-
R F S U l  T A T R S K N I N G (FORTSÄTTER) JA MAJOI­
YRITYKSET. JOIDEN HENKI­ TUSTOIMINTA
1000 000 HK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 RESTAURANG-
FÖR ET AG. VILKAS PERSO- OCH HOTELL-
NAL > 100 ELLER » 100 VERKSAMHET
0211 TAPPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRI UST PS FÖRSSLJNING av  a n lKg g n i n g s t i l l g Angar 0.00
071? LUOTTOTAPPIOT 
KREDITFÖRLUSTER -
0213 KURSSITAPPIOT
KURSFÖRLUSTER 3.15
0214 AVUSTUKSET. LAHJAT JA LAHJOITUKSET 
UNOFRSTÖO. GSvOR OCH DONATIONER 0.01
0223 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNADER Oi 73
0224 MUUT KULUT YHTFENSS
ÖVRIGA KOSTNAOER SAMMANLAGT -3 .9 0
VARAUSTEN HUUTO S1 :
FÖRÄNORING AV RESFRVER INGAR :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KREOITFÖRLUST— OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING - 0 . 0 2
0224 VIFNTIVARAIIKSFN MUUTOS 
FKPORTRESERVFRINGFNS FÖRÄNORING _
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLFENHANKINTAVARAUKS6N MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ANLÄGGN.TILLG. ÄTERANSKAFFN.RESERVER. -
0228 SIIRTO INVESTOINTIRAHASTOON / -RAHASTOSTA 
ÖVFRFÖRING TILI  INVESTERINGSFONO / FRÄN -FONO -
0229 1 I7KFT0IMINNAN KEHITTÄMISRAHASTON MUUTOS 
FÖRÄNORING AV UTVFCKLINGSFONDEN FÖR RÖRELSEN -
023« MIJIDFN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA R ESER VER I NGAR 0.16
0239 VARAUSTFN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNORING AV RESFRVERINGAR SAMMANLAGT 0.14
KOROT : 
RÄNTOR :
0240 LYHYTAIKAISISTA VELOISTA 
FÖR KORTFRISTIGA SKULDER 5.48
0242 PITKÄAIKAISISTA VELOISTA 
FÖR LÄNGFR1STIGA SKULDER 28.77
0244 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT -3 4 .2 5
0 245 SUHDANNEPIDÄTYKSET
KONJUNKTURINNEHÄLLNINGAR -
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
DIRFKTA SKATTFR / SKATTEÄTERBÄRING -4 . 5 2
0249
2
t i l i k a u d e n  v o i t t o / t  A P P I O «  
RÄKENSKAPSPERIODENS V I  N S T / F Ö R L U S T - 2 . 0 2
1. LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING -, KNSKNING +
2. SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ
SAMP RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/ UNDERSKOTT
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n A L A N S RAVITSEMIS-
JA MAJOI­
V A S T A A V A A YRITYKSET* JOIDEN HENK I- TUSTOIMINTA
A K T I V A LÖKUNTA > 100 TAI » 100 RESTAURANG-
FGRETAG. v i l k a s  p e r s o - OCH HOTELL-
IOOO 000 MK NAI > LOO ELLER * 100 VERKSAMHET
RAHOITUSOMAISUUS :
F l NANSTERI NOS T ! LLGÄNGAR :
0509 k Kt f i s r a h a
KONTANTER 3.46
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT  
c h f c k r ä k n i n g a r  OCH POSTGIRO 15.39
0579 TAILETIJKSFT 
0FPilS 1 TIONFR 4.54
0539 MYYNTISAAMISET
FflR SSl JNI NGSFORDRt NGAR 21.82
LAINASAAMISET : 
LÄNFFORORINGAR :
0549 VFLKAKIRJALAINAT 
SKULOFBREVSLÄN 14.07
0559 RAHOT TIJSVE KSFL IT 
FINANSIFRINGSVÄXLAR 1.14
0569 TOIMITUSLUOTOT 
1 FVFRANSKREO! TFR 0.02
05R9 MUUT LAINASAAMISET 
flVRIGA 1ÄNFFORORINGAR 45.02
0599 lATNASAAMI SF T YHTFFNSÄ 
I.ÄNFFORORINGAR s a m m a n l a g t 60.24
0609 FNNAKKOMAKSUT
FflR SKOTTSBFT ALNINGAR 3.72
SI I RTOSAAMI SET :
R F SULTATRFGLFRINGAR :
0619 MFNOFNNAKOT 
UTGIFTSFflRSKOTT 2.63
0679 TULOJÄÄMÄT
INKOMSTRFSTFR 2.06
0649 S11R TO SA A MI SF T YHTEENSÄ 
R FSIJLTATR FGLFR INGAR SAMMANLAGT 4.69
MUUT RAHOITUSVARAT :
flVRIGA FI NANSI FRI NGSTI L LGÄNGAR :
0659 SUHOANNF-. TUONTI- JA PÄÄOMANTUONTITALLETUS SPsSSA 
KONJUNKTUR-. IMPORT- OCH KAPITALIMPORTOEPOSIT. 1 FB -
0669 INVFSTOINTITALLFTUS SUOMEN PANKISSA 
INVFSTFRINGSDEPOSITIONER I FINLANDS BANK -
0679 OSAKKFFT JA OSUUDET 
AKTI FR OCH ANOELAR 0.30
06A9 OBLIGAATIOT JA OEBENTUUR IT 
OBITGATTONFR OCH D6BENTURER 0.00
0 709 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
flVRIGA TMMATFR1ELLA F INANS IER INGST ILLGÄNGAR 3.94
0719 AINFEll. fSFT RAHOITUSVARAT 
MATERIFU.A F INANSIERINGSTILLGÄNGAR -
0749 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
flVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 4.23
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTFENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT l i a . o s
VAIHTO-OMAISUUS S 
OMSÄTTNINGSTH LGÄNGAR :
QR09 AINEET JA TARVIKKEET 
MATFRIAL OCH FflRNflOFNHETER 15.45
ORI 9 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLF- OCH SMÖRJMEDEL 0.09
0879 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 26.90
1 9 7 5
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0 A L A N S |<<> RAVITSEMIS— JA  MAJOI­
V A S T A A YRITYKSET, JOIDEN HENKI­ TUSTOIMINTA
A K T I V A (fortsätter) LÖKUNTA > 100 TAI * 100 RESTAURANG-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- OCH HOTELL-
1000 000 MK NAL > 100 ELLER * 100 VERKSAMHET
1 9 7 5
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT
0849 VALMISTEET 
HELFABRIKAT
0859 TONTIT* MAA- JA VESIALUEET
TOMTER* JORO- OCH VATTENOMRÄDEN
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR
MUU VAIHTO-OMAISUUS
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄKGAR
ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSBETALNIN6AR
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT s 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR* UTGIFTER MED LÄNG VERKN.TID
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVEÄROIGA FGNA ARBETEN
0969 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET
TOMTER. JORO- OCH VATTENOMRÄDEN
0979 ASUINRAKENNUKSET
ROST AOSRYGGNAOER 0 .12
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET
ÖVR1GA HUSBYGGNADER 217.51
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET
JORO- OCH VATTENBYGGNAOER
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET
MASKINER, TNVENTARIER O O  TRANSPORTMEDEL 93*69
P
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 4 .44
1039 OSAKKEET JA OSUUDET
AKTIER OCH ANOELAR 99.44
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET
IMMATERIELLA RÄTTI6HETER 0 .69
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID 22.82
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSRETALNINGAR
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT.
ANL.T ILLG. O. ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN.TID SAMHANL
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET :
ÖVRIGA LÄNGERISTIGA PLACERINGAR i
1109 ARVOPAPERIT
VÄROEPAPPFR
1119 MUUT AINEETTOMAT SIJOITUKSET
ÖVRIGA IMMATERIELLA PLACERINGAR
1129 TONTIT. MAA- JA VESIALUEET
TOMTER. JORO- OCH VATTENOMRÄOEN
1179 MUUT AINEELLISET SIJOITUKSET
ÖVRIGA MATERIELIA PLACERINGAR
1189 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ
ÖVRIGA LÄNGERISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT
6 .97
456.89
0 .13
0 . 0 1
0 .86
1 .01
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄROFR INGSPOSTER 4.04
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 622.4 7
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B A L A N S RAVITSEMIS-
JA MAJOI­
V A S T A T T A V A A YRITYKSET• JOIDEN HENKI— TUSTOIMINTA
P A S S I V A LÖKUNTA > 100 TAI = 100 RESTAURANG-
f h r e t a g .  v i l k a s  p e r s o - OCH HOTELL-
1000 i000 1MK NAI > 100 ELLER = 100 VERKSAMHET
1 9 7 5
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄCKA S 
KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL :
1259 OSTOVFLAT
l e v f r a n t Or s k u l d e r 38.07
1 269 ENNAKKOMAKSUT
f o r s k o t t s b f t a l n i n g a r 0.11
SIIRTOVELAT S 
RFSULTATREGLERINGAR :
1279 TULOFNNAKOT
INKOMSTF0RSKOTT 0.27
1289 MENOJÄÄMÄT 
UTGIFTSRFSTFR 34.70
1299 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ 
RFSULTATREGLERINGAR S AMMANLAGT 34.96
1 309 RAHOITUSVFKSELIT 
FINANS1ERINGSVÄXLAR 20.80
1 339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
OVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 49.00
1369 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 142.94
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL :
1 359 FL ÄtCFL A INAT 
PFNSIONSLÄN 58.64
1 369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
flVRIGA SKULOEBREVSL&N 248.73
1379 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT 
ORLIGATIONER OCH OEBENTURER -
1389 TOIMITUSLUOTOT 
LEVFRANSKRFDITER 0.01
1 319 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTTO  
CHFCKRÄKNINGS— OCH POSTGIROKREOIT 7.09
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ttVRIGA L&NGFRISTIGA SKULDER 26.83
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 341.30
1449 VIFRAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 484.24
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDER INGSPOST FR 1.25
VARAUKSET 3 
RFSFRVFRINGAR 3
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS
KRFOITFORIUST- OCH GARANTIRESERVERING 0.15
1479 VIFNTIVARAUS 
FXP0RTRFSFRVER1NG -
1489 KÄYTTOOMAISUUOEN JÄLLFENHANKINTAVARAUS
ANL ÄGGNINGSTILLGÄNGARNAS ÄTERANSKAFFNINGSRESERVER ING -
1499 INVESTOINTIRAHASTO 
INVFSTFRINGSFOND -
1509 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISRAHASTO 
UTVFCKL? NGSFONO -
1 539 MUUT VARAUKSET 
flVRTGA RESERVFRINGAR 0.05
1 549 VARAUKSET YHTEENSÄ
RESFRVFRINGAR SAMMANLAGT 0 * 2 0
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B A L A N S RAVITSEMIS-
V A S T A T T A V A A  (JATKOT) YRITYKSET* JOIDEN HENKI­
JA MAJOI­
TUSTOIMINTA
P A S S I V A  (FORTS ATTER) LÖKUNTA > 100 TAI » 100 RESTAURANG-
FÖRETAG* VILKAS PERSO- OCH HOTELL-
1000 000 MK NAC\> 100 ELLER = 100 VERKSAMHET
OMA PÄÄOMA : 
EGET KAPITAL :
1559 • OSAKE-. OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
AKTIE- . ANOELS- OCH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 106.15
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS
flVRIGT ESET KAPITAL / KAPITALUNDERSKOTT 32.63
1599 VEROVAPAUS 
SKATTERESERVERING 0.02
1629 TILIKAUDEN VOITTO ITAPPIOI / YLIJÄÄMÄ IALIJÄÄMÄI 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINSTIFÖRLUST1/OVER-IUNOERSKOTTI - 2 . 0 2
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 136.76
1669 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 622.67
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S P F C I F I c E R I N G A V O M S Ä T T N . T I L L G. RAVITSEMIS—
JA MAJOI­
1000 000 MK YRITYKSET, JOIDEN HENKI- TUSTOIMINTA
LÖKUNTA > 100 TAI * 100 RESTAURANG-
FÜRETAG, VILKAS PERSO- OCH HOTELL-
NAL > 100 ELLER * 100 VERKSAMHET
TILtKAUDEN LOPUSSA i 
I RÄKFNSKAPSPERIODENS SLUT S
HANKINTAMENO :
ANSKAFFNINGSUTGIFT 2
AINEET JA TARVIKKEET
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 17.67
POLTTO- JA VOITELUAINEET
BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEDEL 0 .09
KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 27.22
KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT
VALMISTEET
HELFARRIKAT
MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT
HANK fNTAMENO YHTEENSÄ
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT 66.98
HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
PRISFALLS- OCH INKURANSAVORAG SAMMANLAGT
ALIARVOSTUS YHTEENSÄ
NEOVÄROERING SAMMANLAGT - 2 . 5 6
KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ 
BOKFÖRING SVÄROE SAMMANLAGT 62.66
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T tl L P -  J A  O M A I S U U S V E R O T  
I N K f l M S T  -  0« F Ö R M Ö G F N H E T S S K A T T E R
1000 000 MK YRITYKSET, JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI * 100 
FflRETAG. VILKAS PERSO­
NA! > 100 ELLER = 100
VALTION. KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO :
I NKnMSTSKATT TILL  STAT. KCMMUNER OCH FÖRSANLINGAR :
OP 50 TILIKAUTENA MAKSETTU L IS Ä -  JA JÄLKIVERO
UNDER RP. ERLAGO T I L L ÄGGSSKATT OCH EFTER8ESKÄTTNING 0.87
0 751 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄK FNSKAPSPFR TODEN ERLAGO FdRSKOTTSUPPBÖRO 4.14
0767 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER R ÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄRI NG 1 o ui o
0753 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN. -0 .3 1
0754 VEROSAAMISTFN MUUTOS TILIKAUTENA
s k a t t e f o r d r i n g a r n a s  f ö r ä n d r i n g  u n d e r  r ä k e n s k a p s p . 0.10
0755 VFROVFI KOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
s k a t t e s k u l d f r n a s  f ö r ä n d r i n g  u n de r  r ä k e n s k a p s p e r i o d e n 1 o o UI
0756 VERnVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVERINGENS BILONING 0.17
0759 VALTION. KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ 
INKOMSTSKATT TILL  STAT. KOMMUNER OCH FÖRSAML. SAMMANL. 4.41
OMAISUUSVERO : 
FÖRMÖGENHETSSKATT :
0760 TILIKAUTENA MAKSETTU L I S Ä -  JA JÄLKIVERO
UNDER RP. FRLAGO T I L L ÄGGSSKATT OCH EFTERBESKATTNING 0 .04
0761 TILIKAUTENA MAKSFTTU ENNAKKOKANTO
UNDER R ÄKFNSKAPSPERIODFN ERLAGD FÖR SKOTTSUPPBÖRD o . o a
0767 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄRING -
0763 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FCNOER FÖR SKATTEBETALN. -
0764 VFROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP. -
0765 VEROVFLKOJFN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDFRNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN -
0766 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVFRINGENS BILDNING -
0769 OMAISUUSVERO YHTEENSÄ
FÖRMÖGFNHFTSKATT SAMMANLAGT 0.11
0799 VÄLITTIVÄT VFROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
OIRFKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING S A M M A N L . 4 .52
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